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CALENDaRIO
L'ANNO SCOLASTICO
1856 -  57
c o n  l ’ i n d i c a z i o n e  d e g l i  u f f i c i a l i
N E L  M IN IS T E R O  D E L L A  P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E  
N E L L A  R . U N IV E R S IT À  D I TO R IN O  
E  N E L L E  S C U O L E  D E L  SUO CIRCO ND A RIO
T O R I N O
PER GIACINTO MARIETTI
s b b f 1.
C A L E N D A R I O
d e l l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1 8 5 6 - 5 7  
PER LA REGIA UNIVERSITÀ. DI TORINO 
PEI COLLEGI NAZIONALI
E PER LE REGIE 
E PUBBLICHE SCUOLE SECONDARIE
3
Il segno indica i g io rn i, nei quali gli studenti tu tti 
intervengono alla Congregazione; il segno -j* indica 
quelli in eui ha luogo la Congregazione solamente per 
gli studen ti delle Scuole secondarie.
Oltre le vacanze comuni alle Scuole secondarie segnate 
nel Calendario, sono giorni di vacanza per la Univer­
sità anche quelli segnati *.
OTTOBRE
15 * Mere. A pertura di tu tte  
le Scuole secondarie.
Uno dei Professori di F i­
losofia, o di Rettorica legge
l orazione inaugurale de­
gli studi.
In questa occasione si fa 
la distribuzione dei prem i, 
se questa non ebbe luogo 
*n fine dello scorso anno 
scolastico.
*6 * Giov. s’inseqna.47 « V11 Ven. 8 insegna.
Cominciano gli esami di 
promozione che non deb­
bono durare oltre il 51.
i s * Sab. s’ insegna.
19 * + Dom.
20 * L un. s’insegna.
21 * M art. sr insegna.
22 * Mere., s’insegna.
25 ¥ Giov. vacanza.
24 * Ven. s’insegna.
25 * Sab. s’insegna.
26 * + Dom.
27 * Lun. s’insegna.
28 * Mart. s’insegna
29 * Merc, s’insegna.
50 * Giov., vacanza.
51 * V en. s’instgna.
NOVEMBRE
4 -|* Sab. Solennità di tu tti
i Santi.
2 -}* Dom.
5 L un. Commemorazione 
de’ fedeli defun ti.
4 * Mart. s’ .insegna.
5 * M ere, s'insegna.
A pertura delle Scuole 
un iversitarie.
Nella R. Università il 
Professare di Metodica sig. 
Cav. Rayncri fa l'orazione 
inaugurale degli studi.
6 Giov. vacanza.
Nell'Università si fanno 
le proiezioni private , e s'in­
segna.
7 Vcn. s’insegna.
8 Sab. s'insegna.
9 f  Dom.
10 Lun. s'insegna (a).
11 M art. s’insegna (b).
42 Mere, s'insegna (c).
15 Giov. vacanza.
4 4 Ven. s'insegna.
45 Sab. s'insegna.
16 Dom.
17 L un. s'insegna.
4 8 M art. s'insegna. 
li) Mere, s'insegna.
20 Giov. vacanza.
21 Ven. s'insegna.
22 Sab. s'insegna.
25 Dom. (d).
24 L un. s'insegna.
25 M art. s'insegna.
26 M ere, s’insegna.
27 Giov. vacanza.
28 Ven. s'insegna.
29 Sab. s’tnsegna.
30 Doin. I. d ’Avv.
DECEMBRE
4 Lun. s'insegna.
2 M ait. s insegna.
5  Mere, s'insegna.
4 Giov. vacanza.
5 Vcn. s’insegna.
6 Sab. s'insegna  (e).
7 ¿fc Dom. 11. d ’Avv.
8 Lun. Concezione di 
Maria Verg.
9 M art. s'insegna.
40 M ere, s'insegna.
41 Giov. vacanza.
4 2 Ven. s'insegna.
4 5 Sab. s'insegna ( f) .
44 Dom. HI. d’Avv.
45 L un . s'insegna.
46 M art. s'insegna.
47 Mere, s’insegna.
48 Giov. vacanza.
49 V en. s'insegna.
20 Sab. s'insegna.
21 *  Dom. IV. d’Avv. (g)-
(а) N ella D iocesi d’A le ssa n d ria  festa  di s . B au d o lin o .
(б)  a  B iella , B ra . C h ieri e  C u n e o  fie ra  p r in c ip a le .
(c) A r a s a l e  f«*sia d i S . K vasio: s ’in se g n a  a i 13.
(rf) A P o r io m a u riz io  fes ta  del B. L e o n a rd o .
(e) In  Aosta festa d i S. N icolò . .
(f) A T agg ia  fiera di S L u c ia . A P a lla n z a  v a c an z a  p e r  la  n e ra  nei 
v ic in o  luogo di S una
(p) A D olcedo festa d i ì>. T o m m a so .
22 Lun. s'insegna.
23 Mart. s’ insegna.
24 Mere. Vigilia del S. Na­
tale.
25 ¿fc Giov. Natività di N. 
S. G. C.
26 Vcn. s'insegna.
27 Sai», s'insegna.
28 Dom.
29 Lun. s'insegna.
50 Mart. s'insegna (a).
51 Mere, s’insegna.
GENNAIO
1 Giov. vacanza.
2 Ven. s*insegna.
5 Sab. s'insegna.
4 Dom.
5 Lun. s’insegna.
<> efc M art. Epifania del Si­
gnore.
7 Mere, s'insegna.
8 Giov. vacanza.
9 Ven. s'insegna.
10 Sab. s'insegna.
H  <•& Dom.
12 Lun. s'insegna.
13 M art. s'insegna.
44 Mere, s’insegna.
lo Giov. vacanza.
*6 Ven. s* insegna.
*7 Sab. s’ insegna (b).
*8 *  Dom.
19 Lun. ti insegna.
20 Mart. s'insegna (c).
24 Mere, s'insegna.
22 Giov. vacanza.
25 Ven. s'insegna.
24 Sab. s’insegna.
25 Doni.
26 Lun. s’insegna.
27 Mart. s'insegna.
28 * Mere, s’ insegna.
29 Giov. vacanza.
50 * Vcn. s’insegna.
Intervento del Corpo 
Univers. in forma solenne 
alla Chiesa di S. Eusebio 
per la festa del B. Seba­
stiano Valfrè, già Dottore 
del Collegio di Teologia.
31 Sab. s'insegna.
FEBBRAIO
Dom. (d). 
Lun. s’insegna. 
Mart. s’insegna. 
Mere, s’insegna. 
Giov. vacanza.
6 Ven. s’insegna.
7 Sab. s’ insegna.
8 Dom. Settuages. 
Giorno anniversario in
cui il Magnanimo Re Carlo 
Al berto promise lo S tatuto.
9 Lun. s’insegna.
40 Mart. s’ insegna.
41 Mere, s’ insegna.
( j)  In Aosta festa d i S . G io co n d o  V escovo.
\b) A M oncalieri festa  di S. A n ton io  A bate .
A S av ig lian o  festa  d i S. S e b a s tia n o  P a tro n o  p r in c ip a le . 
(“) In  A osta fes ta  d i S. O rso  A rc id iacono .
G
42 Giov. vacanza (a).
43 Vcn. s'insegna.
4 4 Sab. s'insegna.
45 Doni. Sessagesima.
46 L un. s’ insegna.
4 7 Mari, s’insegna.
48 Mere, s'insegna.
49 Giov. vacanza.
20 Y en. s’ insegna.
21 Sab. s'insegna.
22 Doin. Quinquages.
23 Lun. vacanza.
24 M ari, vacanza.
25 Mere. Le Ceneri.
26 Giov. s'insegna.
27 Yen. s’insegna.
28 Sab. s'insegna.
MARZO
\ %  Dom. I . di Q uares.
2 L un. 8’ insegna.
Comincia l’esame seme­
strale che term ina con la 
settim ana. A m isura che 
in una classe si compie 
l’esame si rip ig lia in essa 
l'insegnam ento.
3 M art. s'insegna.
4 Mere, s’ insegna.
5 Giov. vacanza.
6 Y en. s’ insegna (b).
7 Sab. insegnu.
8 Dom. 11. di Q uares.
9 L un . insegna.
40 M art. s’insegna.
4 4 Mere, s’insegna.
42 Giov. vacanza.
43 V cn. s’insegna.
44 Sab. Nascita di S. M. il 
R e V ittorio Em anuele 11.
45 Dom. 111. di Q uares.
46 Lun. ¿insegna.
47 Mart. s’ insegna.
48 Mere, s’ insegna.
4 9 Giov. vacanza.
20 Vcn. s'insegna.
24 Sab. s’ insegna.
22 Doni. IV. di Quares.
23 Lun. s’ insegna.
2'i Mart. s'insegna.
25 * Mere. *’ insegna. 
L’A nnunziazione di M .V .
Intervento del Corpo 
universitario  in forma so­
lenne alla Chiesa di San 
Francesco da Paola.
26 Giov. vacanza.
27 Yen. s’ insegna.
28 Sab. s'insegna.
29 *  Dom. di Passione.
30 Lun. s'insegna.
34 M art. s'insegna.
APRILE
4 Mere, s’ insegna.
2 Giov. vacanza.
3  Ven. iin sé g n a .
4 S ab . s'insegna.
5 * D o m .d e l- , g  T riduo 
le Palm e l neHe scuole
6 I.un . (secondarie.
7 Mart.
(a) A T ag g ia  festa  d i S . B en ed e tto . . ,.
(5) N ella  D iocesi d i T o r to n a  festa d i S. M arx iano . V a c a m a  a i  4 ,9  « •
se g n a  a i 5 .
7
8 Mere. 1 Si veneri il Mi­
lt Giov. f stero della R e­
to  Ven. 1 denzionedel ge­
l i  Sab. i nere um ano,
l i  Dom. La Risurrezione 
di N. S . G. C.
15 L un. s'Jnsegna.
14 M art. s'insegna.
15 Mere. 8’insegna.
16 Giov. vacanza.
17 V en. s'insegna.
18 Sab. s'insegna.
19 «fc Doni, in Albis.
20 L un. s" insegna.
21 M art. s’ insegna (a).
22 Mere, s’insegna.
25 Giov. vacanza.
24 Ven. s’insegna.
25 Sab. s’ insegna.
26 Dom.
27 Lun. s’ insegna.
28 M art. «’ insegna.
29 Mere, s’ insegna.
50 Giov. vacanza.
MAGGIO
1 V en. s’ insegna (b).
2 Sab. s'insegna.
5 i$. Dom.
4 * L un. »’insegna.
5 M art. s’insegna (c).
6 Mere. s’ insegna.
7 Giov. vacanza.
8 Ven. i ' insegna.
9 Sab. t' insegna.
10 Dom. Festa dello Sta­
tuto.
H  L un. s’ insegna.
12 Mart. s’ insegna.
15 Mere, «’ insegna.
14 Giov. vacanza.
15 Ven. s'insegna.
16 Sab. >'insegna.
17 %  Doni.
18 Lun. s'insegna.
19 M art. s’ insegna.
20 Mere, s’ insegna.
21 ifc Giov. Ascensione del
Signore.
22 V en. s’ insegna.
25 Sab. s* insegna.
24 ifc Dom.
25 L un. s’ insegna.
26 Mart. s’insegna.
27 Mere, s'insegna.
28 Giov. vacanza.
29 Ven. s’insegna.
50 Sab. s’ insegna.
51 Dom. Pentecoste.
GIUGNO
1 Lun. s’ insegna.
2 Mart. »’ insegna (d).
5 Mere, l ’ insegna.
4 Giov. vacanza.
5 Ven. s’ insegna.
6 Sab. s’insegna.
7 ifc Dom. La SS. Trinità.
8 Lun. s'insegna.
In  Aosta festa  d i S. A nseim o  A rc ivescovo  di C a n to rb e rl.
(») A T a u a ia  festa dei Ss. A posto li F ilip p o  e  G iacom o. V acanza a i 2». 
«’in se u n a  ai 30.
(c) N ella  D iocesi d ’Astl festa  di S . S eco n d o .
(d) N ella D iocesi d’A cqui festa  d i S. G uido. fi
v J k
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9 M ari. s* insegna.
40 Mere, s'insegna.
i l  Giov. Il Corpo del Si­
gnore. — Intervento  del 
Corpo universitario  alla 
solenne processione.
42 V en. *’ insegna.
45 Sab. #’insegna. 
iU Dom.
45 L un . s'insegna.
46 M art. s'insegna.
47 M ere, s’insegna.
48 Giov. O ttava del Corpo 
del Signore.
49 V en. s'insegna.
20 Sab. s’ insegna.
24 efr Dom. Festa di s. Luigi 
Gonzaga.
22 L un. s’insegna.
Cominciano gli esami per 
gli studenti di Filosofìa.
25 Mart. s'insegna.
24 * Mere, s'insegna (a).
25 Giov. vacanza.
26 V en. s’ insegna.
27 Sab. s'insegna.
28 Dom.
29 -j" Lun. Ss. Apost. Pietro 
e Paolo.
50 M art. s’ insegna.
Cominciano le ferie per 
gli studenti di Filosofia.
LUGLIO
4 Mere.
Cominciano gli esami di 
promozione che per tu tte  
le classi di latinità deb­
bono term inare con lutto
il 4 5 co rre n te , giorno in 
cui hanno principio le fe­
rie  au tunnali.
Le scuole di 2 .a e 4.a 
Gramm. continuano però 
sino al giorno in cui co­
minciano gli esami per gli 
alunni di esse.
(a )  N ella D iocesi d i T o r in o  e  n e lle  C ittà d’Aosta e  d i O neg lia  festa  di 
S. Gio. B allis ta .
Nei giorni in cui cade la festa di qualche Santo di par­
ticolare d ivozione, se non è festa di p re c e tto , si fa 
scuola quand 'anche si trovi indicata nelle note di questo 
Calendario, e se ne trasporta la celebrazione alla Do­
menica successiva. Se poi è festa di precetto  e cade in 
V enerd ì, si dà vacanza al M ercoledì, e si fa scuola il 
Giovedì.
Nelle scuole della Savoia si osserva un Calendario par­
ticolare.
Non si danno esami di promozione in iscritto nei giorni 
di Sabato.
9L I B R I
AD USO D E L L E  SCUOLE
C o r s o  E l e m e n t a r e
Sillabario graduato di V .° Trova. — Prim o libro di Let­
t u r a .— Secondo libro di L e ttu ra— Catechismo della 
Diocesi. — Schm id, Racconti della Storia Sacra. — Gram­
matica elem entare italiana di A. P. Stamperia R eale .— 
Compendio di aritm etica per un Fratello delle Scuole 
C ris tian e .— Nozioni compendiose di geografia. Stam­
peria Reale.
Metodo e quaderni di scrittura di Delpino e Trossi, P ara- 
via c com p., approvati dal Consiglio Generale per le 
Scuole Elem entari.
C o r s o  d i G r a m m a t i c a
A U T O R I CLASSICI
Epitome llistoriae sacrae, 
Epitome llistoriae graecae, 
Epitome llistoriae romanae 
seu de V irisillustribus u r­
bis Romae,
Corneiii Nepotis vitae, 
Phaedri fabulae, T yp . R ., 
Ciceronis epistol. ad fam i- 
liares,
Ciceronis Laelius sive de a- 
micitia,
Nova anthologia latina (sect.
P rim a), T yp. R.
- uoya antologia italiana (sez. 
p rim a ), Stam p. R.
LIBRI DI TESTO
Compendio del nuovo me­
todo, oppure della gram ­
matica latina libri t r e ,  
Slamp. R .,
Corticclli, regole ed osserva­
zioni della lingua toscana, 
Stamp. R. 1856,
Storia sacra dell’A. e N. Te­
stamento del P . Secco, G. 
M arietti, 1854, 
Compendio della Storia della 
R . Casa di Savoia, G. Ma­
rie tti 4855,
Nozioni compendiose di geo­
grafia, S tam p. R.
* i
1 0
C o r s o  d i R e to r i c a
I
A U TO RI C LA SSICI L IB R I DI T E S T O
Caesaris Com m entarli, 
C icerouis oratioues selectae, 
T yp . R .,
V irgilii Georgicon et Aenei- 
dos,
flora ti i carm ina selecta et ars 
poètica, T yp. R.,
Nova anthologia latina pred .
(sect. secu n d a), T v p . R-, 
Antologia greca , Stam p. R. 
4854,
T asso , Gerusalemme libera­
ta , G. M arietti,
A lfieri, Saul, 1 dall’ antolo- 
Casa, Galateo, 5 già, S tani- 
Orazioni \ peria R ., 
Nuova antologia italiana 
pred. (sez. seconda).
Grammatica greca di B ur- 
nouf, Stam p. R .,
T rattato  doli’ arte poetica, 
Stamp. R .,
Cellarii Breviarium  antiq. 
rom . cum appendice lu -  
vencii de Dii* e tc .,
M arta, T ratta to  di aritm etica, 
Program m a di j approvati 
storia f con Decr.
Program m a di ) m inistcr. 
instituzioni \  3 ottobre 
di le tteratu ra 4855.
C o r s o  d i F i lo s o f ia
A U T O R I C LA 8SIC I
C iceronisde o ífíc iis ,T y p .R ., 
S . A ugustini soliloquia, dal- 
Vanthologia latina.
Nova anthologia latina pred .
(sec t. t e r t i a ) , T yp . R., 
Nuova antología italiana 
p red . (sez . tc rza ).
L IB R I D I T E S T O
M arta, Elementi di algebra 
e geom etria,
Botto, Elementi di fisica spe­
rim entale,
Sismonda, E lem enti di Storia 
na tu ra le ,
Program m a di lo­
gica e metafis. 
P rogram m a di fi­
losofìa morale 
Program m a di 
storia
approvati 
con Decr.
minist.
3 ottobre 
4855.
N. B. 1 libri sovra descritti, che non portano l’ indicazione 
di una determ inata ed iz io n e , s’ intendono autorizzati 
qualunque ne sia l’edizione: per gli a ltri resta prescritto 
l'uso delle edizioni sovraccennate, o clic sono una ripro­
duzione di esse.
M I N I S T E R O
i \
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
M i n i s t r o  s e g r e t a r i o  d i  s t a t o
LANZA D o t t . GIOVANNI , J
9- m Q i^u/afo.
Segretario  genera le  
N. N.
seg re ta rio  p a rtico la re  d i g ab in e tto
G a t t i  S t e f a n o , Prof, di S toria e Geografia n e l  
Collegio Nazionale di Torino.
D i r e t t o r e  c a p o  d i  d i v i s i o n e
S c o f f i e r  Uffiziale *  Prof. sac. M o d e s t o , Mem­
bro del Collegio di Scienze fisiche e matema­
tiche, (T. di Segre tario  Generale.
Perodo caus. *  Angelo i
Carozzo *  Ugo > Capi di Sezione.
Carena Enrico |
Cim ossa Carlo 
Garneri Agostino | Segretari di L a  classe.
Minocchio Carlo, Segretario  di 2 .a  classe. 
Ropolo avv. E doardo, Segretario  regg. di 2.a
classe.
Vaglienti F rancesco  i Applicati di 1.a
Gallo avv. teol. sac. Vincenzo ( classe. 
M arone Giacinto, Applicato di 2 .a classe. 
Eustach io  C o s tan t in o , Applicalo regg. di 2.a 
classe.
Chiorando Alessandro 
L anza di Demonte conte Applicati di 3.a classe.Gaspare 
R ivera  Nicola 
P apac ino  d ’Antonj Daniele 
Pellolio Augusto 
Crodara-Visconti Carlo 
P e ttiti teol. Pietro  
B arberis  avv. Reslituto 
Cravosio Luigi 
G raneri  Giorgio
Applicali di 4.a
classe.
Volontarii.
Consiglio superiore di pubblica istruzione
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¡P re s id e n te
I l  M i n i s t r o  S e g r e t a r i o  d i  Stato.
V . P r e s id e n te
P l a n a  Barone D. G i o v a n n i , G. Cord. %, ^ e C o n s . ,  
Uff. della Legione d’Onore di Fr., Cav. della 
C. F. d’A. ecc., P res idente  della R. Accademia 
delle Scienze, Dirett.  Gen. degli Studi nella 
R. Accad. mil., Senatore del Regno ecc.,  Prof, 
d’ Analisi.
C o n s i g l ie r i  o r d i n a r i  p e r p e tu i
G h i r i n g h e l l o  *  teol. coll. G i u s e p p e , prof, di sa­
cra Scrittura.
D e f e r r a r i  Comm. *  D o m e n i c o , Senatore del Re­
gno, Consigliere del Magistrato di Cassazione.
M o r i s  Comm. *  Cav. e Cons. ^  G i u s e p p e , Se­
natore del Regno, prof, di Botanica
B a r u c c h i  *  F r a n c e s c o , prof, di Storia Antica 
e d’Archeologia, Direttore del Museo di Anti­
chità ed Egizio.
R i b e r i  A l e s s a n d r o , Comm. *  e di 2 .a classe del-
1 Ord. mil. di Savoia, Comm. della Leg. d 'o ­
nore, Senatore del Regno, Presidente del 
Consiglio Superiore militare di Sanità ecc. ecc., 
prof, di Chirurgia.
N.N.
N. N.
u
C o n s ig l ie r i  s t r a o r d i n a r i
C e s a n o  * •  G a s p a r e , p r o f ,  d i  L e g g i .
D e f i l i p p i  #  F i l i p p o , prof, di Zoologia e Diret­
tore del Museo Zoologico.
B e r t i n i  *  Gio. M a r i a , p ro f  di Storia della filo­
sofìa antica, Membro del Consiglio Generale 
p e r  le scuole elementari.
P o l l o n e  Comm. *  I g n a z i o , prof. d'Analisi.
B o n i n o  *  G i o .  G i a c o m o ,  Preside della facoltà 
medico-chirurgica.
CONSIGLIO UNIVERSITARIO
P r e s i d e n t e
Aporli Abate F e r r a n t e ,  Senatore del R eg n o ,  
Cav. ■&, della Legion d’onore e di altri O r­
dini, ecc.
C o n s i g l ie r i  p e r p e t u i
Gazzera # ,  Costanzo, Segretario  della R. Ac­
cadem ia  delle Scienze, Membro e Segretario 
della R Deputazione sopra gli studi di Storia 
patr ia ,  e della G iunta  di Antichità e Belle Arti, 
Socio corr ispondente  dell’is ti tuto  di Francia, 
ecc. ecc., Prefetto della Biblioteca.
B aud i di Vesme Cav. Carlo * ,  Senatore  del 
R e g n o , Membro della R. Accademia delle 
Scienze.
C o n s i g l ie r i  e le g g ib il i
P a ra to # ,  teol. coll. Felice, prof- di Teologia 
morale.
Nuitz avv. coll. Gio. Nepotnuceno, prof, di 
Leggi, Rettore della R. Università.
Prieri *  Bartolomeo, prof, di Letteratura  greca.
Sismonda * ,  prof. Angelo, Membro della R. 
Accademia delle Scienze, ccc. prof, di Mine­
ralogia.
Demichelis *  Filippo, prof, emerito di Medicina 
e Chirurgia.
N. N., Governatore del R. Collegio Carlo Alberto 
per gli studenti delle provincie.
Consultore R . , P e ro n a •*■, avv. coll. Giuseppe 
Antonio.
Segretario, Garneri *  G iuseppe Ignazio, S egre­
tario Capo d'ufficio della R. Università.
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COn SULTORE DELLA R. UNIVERSITÀ
Perona ■*•. avv. coll. G iuseppe Antonio, pred. 
Sostituito, Daviso avv. coll. cav. Brunone.
COMMISSIONE PERMANENTE
P E R  L E  S C U O L E  S E C O N D A R I E
P r e s i d e n t e
Aporli Abate F e r r a n te ,  Senatore del R e g n o .  
Cav. ■&, della Legion d ’ onore e di altri  O r­
dini ecc., predi.
M em bri
Nuitz *  Gio. Nepomuceno, pred. V ice-Presid. 
Gazzera * ,  Q  Costanzo, pred.
Prieri *  Bartolomeo, pred.
R ayneri *  Gio. Antonio, prof, di Metodica. 
Segretario, Garneri *  Giuseppe Ig n az io , S eg re ­
tario Capo d'ufficio della R. Università, pred.
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CONSIGLIO GENERALE
P E R  L E  S C U O L E  E L E M E N T A R I
P r e s id e n te ,
Fava  *  Dott. Angelo.
C o n s ig lie r i*
Rayneri *  Gio. Ani., prof, di Metodica, pred. 
D anna Casimiro, prof, d 'inslituzioni di lettere, e 
professore di Lettere italiane nella R. Acca­
demia militare.
Pollone Comm. *  Ignazio, prof. d’Analisi. 
Berlini *  Gio. Maria, prof, di S tor ia  della Filo­
sofia antica, Membro s traordinario  del Consi­
glio Superiore  di pubblica Istruzione. 
Volentieri Angelo, Direttore Spir ituale  e prof, 
di Religione nel Collegio-Convitto Nazionale 
di Torino.
N. N.
I s p e t t o r e  g e n e r a l e  d e l ie  S c u o le  d i M eto d o  
e d  E l e m e n t a r i  d e l R e g n o
Fava  Dott. Angelo, pred.
SEGRETEK1A DELLA R. UNIVERSITÀ
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S e g r e t a r i o  C a p o  d* U fficio
Garneri *  G iuseppe Ignazio.
S e g r e t a r i o
Rosse ll i avv. Carlo Giacomo.
S e g r e t a r i  s o s t i t u i t i
Ballarino avv. G iuseppe , con litoio e grado di 
Segretario.
Marsengo Gio. Battista.
E c o n o m o
Randone Pietro.
A p p lic a t i
Faggiani avv. e teol. Giuseppe.
Re avv. Vincenzo.
Sosso Domenico.
Bonelli sac. Carlo.
Garoni Cesare  Nicolò.
Moris Giuseppe.
V o l o n t a r i
Garneri Carlo Vittorio.
N. N.
R ET T O R E  DELLA R. UNIVERSITÀ
Nuitz  Gio. Nepomuceno, professore di Leggi, 
pred.
elencodE I  C H IA R IS S IM I P R O F E S S O R I
DELLA R . UNIVERSITÀ D I TORINO
col prospetto degli studii nella medesima 
e co li indicazione delle materie che si spiegheranno 
nell'anno scolastico 1856-57.
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TEOLOGIA
Nella Facoltà teologica s’insegnano; 1. Istituzioni 
bibliche; 2. S a c ra  Scri t tu ra  cogli elementi della 
lingua ebraica; 3. S toria ecclesiastica; 4. Is titu­
zioni dogm atiche , sotto i titoli di Istituzioni teo­
logiche, Teologia  speculativa e M ateria sacra­
mentale; 5. Teologia morale; 6. Eloquenza sa­
c ra .  -  Le quali materie  vengono insegnate  in To­
r ino da otto professori,  e nelle provincie da pro­
fessori nominati e stipendiali dall’ U nivers ità ,  e 
sono dis tribuite  in cinque anni di corso col se­
guen te  ordine:
1.° anno-. Istituzioni bibliche e teologiche: 2.°«
3 ° anno: Teologia morale. Teologia speculativa, 
e M ateria sacram enta le ;  4.° e 5." anno: Teologia 
morale .  Teologia speculativa, Materia sacram en­
tale e S ac ra  Scrittura .
Corso completivo 1 ,° e 2,° anno: S to r ia  eccle­
siastica, E loquenza sacra, ed elementi di Lingua 
Ebraica , coll ' in terpretazione delia S acra  Scrit­
tura.
N. lì. Quelli che frequentano il corso compie-
tivo, possono concorrere  a Ire premii, che si con­
feriscono sul merito della soluzione in iscritto di
quesiti che r iguardano le materie teologiche : e
ciò alla fine di ciascun anno.
Parato ^  Felice, da Sommariva del Bosco, mem­
bro del Consiglio universitario, nell » Teologia 
morale, tra tterà  degli A n i umani, delle Leggi, 
dei precetti del Decalogo e della Chiesa, alle ore 
9, tutti i giorni di scuola.
Serafino «fc Angelo, da Albugnano, nella Teolo­
gia speculativa, tra tterà  di Dio e de'suoi a ttri­
buii, alle ore 10, tutti i giorni di scuola.
Ghiringhello Giuseppe, da Torino, membro del 
Consiglio super iore  di pubblica istruzione, nella 
sacra Scrittura , continuerà  a tra tta re  degli A lti 
Apostolici, delle Epistole degli Apostoli e dell A -  
pocalisse , alle ore 3 sino al 1. aprile, quindi 
alle 3 1 ;2  tutti i giorni di scuola; insegnerà 
inoltre la lingua Ebraica, ed eserc iterà  gli Al­
lievi nella Esegesi biblica in tulli i g iorni di 
scuola, alle ore 4 sino al 1. aprile, quindi alle 
ore 4 1/2.
Banaudi Casimiro, da  Briga, insegnerà le Istitu­
zioni bibliche, alle ore 10, tulli  i giorni di 
scuola.
Savio Carlo Luigi, da Cuneo, in segnerà  le Istitu­
zioni teologiche, alle ore  11. tutti i giorni di 
scuola.
Barone Francesco, da Torino, nella Storia eccle­
siastica, esporrà  la Storia della Chiesa da Co­
stantino a Carlo Magno, nei giorni di l u n e d ì , 
mercoledì e venerdì alle ore  12.
” • N. insegnerà la Eloquenza sacra il m a r te d ì , 
giovedì e sabato alle ore 12.
N N. nella T eologia  scolastico-dogm atica, trai-
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lerà dei Sacramenti in genere , del Battesimo e 
della Confermazione, alle ore H , in lulli giorni 
di scuola.
D i r e t t o r i  «Ielle c o n f e r e n z e  
d i T e o lo g ia  m o r :t le
Fantolin i Enrico, da Torino, dolt. coll, in Teo­
logia, canonico  della .Metropolitana, esam ina­
tore Pro-sinodale .
B arbero  Stanislao, da Chieri, dott. in Teologia, 
d irettore  della congregazione degli studenti 
deU'Università.
GIURISPRUDENZA
Nella Facoltà di Leggi, s ' insegnano: 1. Storia 
del diritto: 2. Istituzioni del Diritto Romano; 3. 
Diritto ecclesiastico; 4. Diritto rom ano; ò. Codice 
civile; 6. Diritto penale ; 7. Economia politica; 
8. Diritto costituzionale; 9. Diritto commerciale;
4 0. Diritto giudiziario, Teoria delle prove; 11. Di­
ritto amministrativo; I l  Diritto internazionale; 
13. Filosofia del dirit to; -  La facoltà ha tredici 
professori in T o r in o ,  tre in Ciamberi e tre in 
Nizza. Le materie sono distribuite nella B. Uni­
versità in c inque anni di studio, c ioè:
1.° anno: S tor ia  del Diritto, Istituzioni del Di­
ritto rom ano. Diritto ecclesiastico; 2 .°  anno. Di­
ritto ecclesiastico, Diritto romano, Codice civile, 
Diritto penale , Economia politica; 3.° anno: Diritto 
rom ano, Codice civile, Diritto penale, Economia 
politica, Diritto costituzionale; 4.° anno: Diritto 
romano, Codice civile, Diritto costituzionale, Di­
ritto commerciale, P ro c ed u ra ;  5.° anno: Diritto
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commerciale, Procedura, Diritto amministrativo, 
Diritto internazionale, Filosofia del Diritto.
Le scuole dei principii razionali del Diritto, 
del Diritto costituzionale, dell 'Economia politica 
e del Diritto delle genti si possono frequentare 
anche dai laureali e dagli impiegali , purché 
prendano riscrizione. Nelle scuole di Ciamberì e 
Nizza facendosi il corso legale del 1 anno sola­
mente, vi si spiegano le materie sovra indicate.
Oltre gli accennali corsi scientifici necessari a 
conseguire il dottorato di Legge, v'ha nella Uni­
versità, ed in ciascun capo-luogo di provincia l’in­
segnamento delle Insliluiioni civili di Diritto patrio, 
niella  Procedura, che debbono frequentare quelli 
che aspirano alle professioni di Notaio o di Cau­
sidico.
Vachino Francesco, da Settimo Rolaro. nel 
Diritto commerciale, tratterà del medesimo nei 
giorni di martedì, giovedì e sabato, alle ore 10. 
Nuitz ifc Giovanni N epomuceno.daTorino, Membro 
del Consiglio univers., Rettore della R. Univer­
sità, nel Diritto romano, tratterà delle Obbliga­
zioni, il lunedi, mercoledì e venerdì alle ore 8. 
Cesano Gaspare, da B r ich e ras io , Membro 
straordinario del Consiglio Superiore  di pub­
blica is truzione, nel Codice civile, tratterà del 
contratto di Matrimonio e dei diritti rispettici de­
fili sposi, e del contratti> di snrietà , il lunedì, 
mercoledì e venerdì alle ore 10.
Paleri I lario Filiberto, da Torino, nel Diritto 
canonico, tratterà 1.“ della Chiesa e della sua 
potestà; i  ° del Matrimonio, il martedì, giovedì 
e sabato alle ore 8,
Albini *  P ie tra ,  da Vigevano, nella filosofia del 
diritto, p rem essa  u na  breve esposizione della
teorica della legge giuridica, tra t te rà  della teo­
rica d illa  legge giuridica razionale, e dei principii 
razionali del Diritto di famiglia e del Gius pub­
blico, il lunedì, mercoledì e venerdì,  alle ore 10.
G en ina  Luigi, da  Mezzenile, nel Diritto penale , 
p rem esse  le nozioni generali  del re a to ,  del­
l ' im putazione e delle pene, t ra tte rà  dei reati 
conlro la fede pubblica, e dei reati contro l’ordine 
delle famiglie e di quelli conlro i privati, il m a r ­
tedì, giovedì e sabato alle ore 9.
P escatore  Matteo, da  S. Giorgio Canavese , nel 
Diritto Giudiziario, sp iegherà  le parti principali 
del Codice di Procedura criminale, dando in com­
pendio la relativa teoria delle prove, nei giorni 
di martedì,  giovedì e sabato alle o re  9.
Melegari *  Luigi Amedeo, da  Reggio , nel Diritto 
costituzionale, prem essa una introduzione sto­
r ica  delle Insliluzìoni rappresen ta t ive , tra tte rà  
del diritto dei cittadini e delle guarentigie che vi 
si riferiscono, il m a r te d ì , giovedì e sabato alle 
o re  11.
B un iva *  Giuseppe, da T orino ,  nel Codice ci­
vile, t ra tte rà  delle successioni testamentarie e le­
gittime, nei g iorni di l u n e d ì , mercoledì e ve­
nerd ì alle ore 9.
F e r r a r a  Francesco , da Palermo, ne ll’ Economia 
politica, t ra tte rà  della medesima, il m a r te d ì ,  
giovedì e sabato , alle ore 10.
L ione Antonino, da Bra, nel Diritto am m in is t ra ­
tivo, t r a t te rà  del medesimo, il lunedì, mercoledì 
e venerd ì ,  alle ore 9.
Mancini *  Pasquale  Stanislao, da N apoli ,  nel 
Diritto in te rnaz iona le ,  in segnerà  gli elementi 
del Diritto internazionale, pubblico, razionale e po­
sitivo, il lunedi, mercoledì e venerdì, alle ore 1 ••
Anselmi Giorgio, da Valperga, esporrà  le Instili*-
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sioni del Diritto romano, ne esporrà compendio­
samente le parti che sono estranee alla patria le­
gislazione , e svolgerà con sufficiente ampiezza 
quelle che servono di base o di illustrazione alla 
medesima, tulli i giorni di scuola, alle ore 10. 
D emargheri ta  *  A lessandro , da Torino , nella 
S toria  del Diritto, premesse le nozioni indis­
pensabili all’intelligenza di essa , comincierà 
dalle origini del Gius romano fino al decadimento 
di esso coll'invasione de' ■Barbari in Dalia: accen­
nerà le diverse leggi date dai successivi domina­
tori, le più ntili nozioni sui feudi, il Gius cano­
nico, le contestazioni di giurisdizione fra le auto­
rità civile e religiosa, gli statuti dei Municipii, e 
proseguirà  la genesi e le vicende della nostra le­
gislazione fino ai tempi attuali. Indicherà le fonti 
del diritto e le cause del progresso, della deca­
denza, del risorgimento e delle ulteriori fasi della 
scienza di essa, lutti i giorni di scuola, alle ore 9. 
Avondo Carlo, da Lozzolo, prof, straordinario. 
Gastaldetti Celestino, da Graglia (Biella), profes­
sore sostituito.
MEDICINA E CHIRURGIA
Nella facoltà Medico-Chirurgica s’insegnano 1. 
Chimica; 2. Farm acia  teorico-pratica  e Chimica 
tossicologica; 3 Mineralogia; 4. Botanica; 5. Zoo­
logia; 6. Anatomia; 7. Fisiologia; 8. Istituzioni 
medico-chirurgiche; 9. Materia medica; 10. Teo­
rico-pra tica  M edica e Clinica insegnata da due 
professori; 11. Teorico-pra t ica  Chirurgica inse­
gnala pure  da due professori; Clinica chirurgica; 
Clinica delle malattie celtiche; 12. Ostetricia teo­
rica e Clinica ostetrica; 13. Operazioni chirurgiche 
e Clinica operativa con analoghe esercitazioni
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anatom iche  e chirurgiche  all’ospedale; 14. Igiene 
e polizia medica; 15. Medicina legale e tossicolo­
gia; 16. Clinica delle malattie mentali; 17. A na­
tomia patologica.
Tulli questi insegnamenti sono imparlil i da 20 
professori in Torino, quattro  in C ia m h e r ì , e Ire 
in Nizza, e sono divisi in sei anni ne ll’ordine se­
guente: 1 ,° anno: Chimica, Mineralogia, Botanica, 
Zoologia. Anatomia, 2.° anno: Chimica, Anatomia, 
Fisiologia, Iiisliluzioni .medico-chirurgiche. Far­
macia teorico-pralica  e Chimica tossicologica.
3.° anno: Esercizi anatomici. Anatomia , Materia 
medica, Teorico-pra t ica  e Clinica chirurgica . Teo­
rico-pra tica  medica. 4 °  anno: Esercizi anatomici, 
M ateria  medica, T eorico -p ra l ica  medica dai due 
professori, T eorico -p ra l ica  ch irurgica  pure dai 
due  professori. Clinica medica. Igiene e polizia 
medica. 5.° anno: T eorico-pra t ica  Medica, Teo­
r ico -p ra t ic a  Chirurgica. Ostetric ia  teorica e Cli­
nica  ostetrica, Operazioni ch irurg iche  e Clinica 
operativa. Clinica medica. Anatomia patologica, 
Esercizi di operazioni e fasciature. 6." anno: 0 -  
perazioni chirurgiche e Clinica operativa,Clinica 
delle malattie celtiche, Clinica m ed ica ,  Clinica 
delle  malattie mentali.  Medicina legale e Tossi­
cologia.
I dollori in C hirurgia  p e r  l’approvazione in 
O stetricia, e le aspiranti alla professione di Le­
vatr ice  frequentano pe r  sei mesi la Clinica oste­
tr ica  nello spedale della Maternità, e prendono 
un esam e di pratica.
V’ha  inoltre nelle c it tà  di Novara, di Vercelli, di 
V oghera  e di C iamberi una scuola pratica di Oste­
tricia, a l laqua lesono  ammesse le aspiranti alla qua- 
l i làd i  Levatr ice, che vi accorrono in buon numero 
dalle provincie di quelle Divisioni: le allieve della
scuola di Novara vengono sussidiate  o mantenute 
dai Comuni col generoso assegno di L. 300. e go­
dono in quest’anno d 'una pensione a modico prez­
zo, d ie  loro viene somministrala dallo Spedale.
Il corso di Flebotomia si compie in due anni, 
e gli studenti quelle discipline sono obbligali di 
frequentare  nel primo anno la scuola di Anato­
mia, nel secondo anno quella di Anatomia, F i ­
siologia ed Istituzioni m edico-ch irurg iche , oltre 
un anno di pratica, dopo il quale  possono pren ­
dere l’esame definitivo di libero esercizio.
Pei Farmacisti sono prescritti  pel corrente 
anno gli studi di Chimica, Botanica. Mineralogia 
e Farm acia  teorico-pratica  in due anni, e deb­
bono fare un qu inquennio  di pratica, durante la 
quale fanno i due anni di studio.
Riberi Alessandro, da S troppo , Comm. * ,  e di
2.a classe dell’ o rdine militare di Savoia, 
Comm. della Legion d’onore. Senatore  del R e ­
gno, Presidente del Consiglio superiore  militare 
di Sanità, membro del Consiglio super io re  di 
pubblica Is truzione, Chirurgo di S. M. e della 
Reale Famiglia ecc. nelle Operazioni, tratterà 
delle principali Operasiutii Chirurgiche, alle ore 8 
di mattina del martedì, giovedì e venerdì d’o -  
gni settimana : e farà inoltre, insegnando al 
letto dei malati, la Clinica operatila nello Spe­
dale di S. Giovanni Battista, alle ore 6. 1/2 in 
tulli i giorni di scuola.
Pasero Francesco Telesforo , da Martiniana, 
nella C hirurgia  teorico-pratica, tra tterà  delle 
malattie della bocca nel primo quadrimestre, e 
nel secondo quadrim estre  delle malattie degli 
occhi, alle ore  10 1/2 nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato; e farà  inoltre, insegnando al
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letto dei malati , la Clinica Chirurgica nello Spe­
dale di S. Giovanni Battista, alle ore 2 1/2 in 
tutti i giorni di scuola.
Berruli *  Secondo Giovanni, da Asti, nella F i ­
siologia , darà  la Fisiologia generale, e la spe­
ciale, ed e segu irà  sopra animali viri Ini le quelle 
esperienze che saranno opportune, alle ore 9 di 
martedì, giovedì e sabato.
Girola Lorenzo, da Bultigliera d'Asti , nella 
Medicina Teorico-pratica , tra t te rà  delle Neurosi, 
ossia delle Neuropatie in genere , eil in ¡specie 
deli'Innervazione organica della sensibilità , della 
motilità e delle misti• il lunedì, mercoledì e ve­
nerdì alle ore 10 1/2, farà inoltre, insegnando 
al lello dei malati, la Clinica Medica nello Spe­
dale di S. Giovanni B a t t is t a , alle ore 2 1/2 
tulli i giorni di scuola.
Alliprandi #  Michele Luigi, da Vercelli, nell’O- 
slelricia, tra tte rà  del Bacino della donna, della 
Gravidanza, dell'Omologia, del Parlo, d ii Puerpe­
rio, delle Condizioni del Neonato, prima solto l'a­
spetto normale, e poscia sotto l'anormale, alle ore
8 1/2 di lunedì,mercoledì e sabato. Darà inoltre 
Lezioni pratiche agli allievi ammessi alla Clinica 
Ostetrica nello Spellale della M ate rn i tà ,  nei 
giorni e nelle ore  de te rm ina le  dai ras i diurni
o notturni che gliene porgeranno occasione.
Viglietti *  Giovanni Antonio, da Mondovì nell’i ­
g iene e nella Polizia Medica, d a rà  l'igiene pri­
vala e pubblica, e la Polizia Medica, alle ore 8 
di martedì, giovedì e sabato.
Carmagnola *  Paolo A ndrea , da T orino ,  nella 
Medicina T eor ico -p ra t ica ,  tra t te rà  deU'Infiam- 
tnazione in generale, e quindi delle Infiammazioni 
viscerali in particolare, alle ore  8 di lunedì, mer­
c o le d ì e venerdì-, fa rà  inoltre ,  in se g n an d o  al
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letto dei maiali, la Clinica Medica nello Spedale 
di S. Giovanni Battista, alle ore 2 1/2 in lutti i 
giorni di scuola.
Fiorito Gioachino Giorgio, da Rivoli,  nelle Insti- 
tuzioni Mediche e Chirurgiche , porgerà da 
principio un .sunto di Metodologia e di Storia Me­
dica, e quindi svolgerà gli Elementi della Pa­
tologia generale Medica e Chirurgica, e sponen­
done con ordine successivo le varie parti, alle 
ore 8 1/4 di lunedi, mercoledì e venerili.
Malinvern i Sisto Germano, da Praro lo , nell’Ana- 
tomia Patologica, tra tte rà  della medesima nello 
Spedale  di S. Giovanni Battista, alle ore 4 di 
lunedì, mercoledì e venerdì.
Demaria *  Carlo, da R ivaro lo ,  nella Medicina 
Legale, ne svolgerà le varie parti e particolar­
mente la Tossicologia, alle ore 9 3/4 di lunedì, 
mercoledì e venerdì.
Maioli Giacomo Antonio da Roccioleto, nella Chi­
rurgia  Teorico-pratica ,  tratterà delle Infiali ¡ina­
zioni e delle loro conseguenze spellanti alla chi­
rurgia, dei Tumori in generale, delle maialile or­
ganico-dinamiche delle ossa e delle articolazioni, 
alle ore 9 1/4 di martedì, giovedì e s a b a to ;  
farà inoltre, insegnando al letto dei maiali, la 
Clinica delle malattie sifilitiche nel R. Spedale di 
Carità, alle ore 8 di mattina del l u n e d ì , mer­
coledì e sabato.
Dem ichelis Giuseppe Evasio  , da  Casale, nel la  
Maleria  Medica, prem e sse  le gen e ra l i tà  di M a­
teria m e d ic a ,  t r a t te r à  dei Farmachi evacuanti, 
antielmintici, secretivi, e degli ipostenizzanli, alle 
ore  9 1/2 di lunedì,  m e rc o led ì  e venerd ì .
Bonacossa Giovanni Stefano, da Casalgrasso, 
Medico Prim ario  del R. M anicom io , incaricato 
della Clinica delle malattie m enta li ,  farà la
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Clinica delle medesime nel R. Manicomio, alle 
ore 9 1/2 di martedì e sabato.
N. N .,  ne ll’ Anatomia , nei primi cinque mesi, 
premessi i Pro legom eni ,  in segnerà  ìAnatom ia  
descrittiva sul cadavere neH’Aniiteatro presso lo 
Spedale  di S. Giovanni Battista: e nei tre ul­
timi mesi, ÌA natom ia generale dei Tessuti e dei 
Sistemi, in tulli i giorni di scuo la ,  alle ore 
H  3/4.
Conti Matteo, da  C aresana  ( Vercelli ) Settore- 
Capo del Teatro  Anatomico, prof, sostituito.
A SSISTEN TI
alle Cliniche mediche nello Spedale Maggiore 
di S. Giovanni Battista.
T ime rmans G iuseppe , dott. coll, in Medicina e 
Cbirurgia .
Olivetti doli. Luigi.
alle Cliniche chirurgiche nello stesso Spedale
Bruno Lorenzo, dott.  coll, in Medicina e Chi­
rurgia.
Settore-Capo
Conti Matteo, dott . coll, e prof, sostituito in Me­
dicina e C hirurg ia .
Settore
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Restellini dott. Lorenzo.
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ELOQUENZA, FILOSOFIA E METODO
La Facoltà di Belle Leltere e Filosofia razionale 
è destinala a p repa ra re  i professori e dottori in 
Belle Leltere, Filosofìa e Metodo. A questi corsi 
vengono ammessi i giovani studenti che hanno 
compiuto lo studio degli elementi di Filosofia ra ­
zionale e positiva nei collegi.
Pel corso di Belle Lettere si hanno le cattedre
1. di G ramm atica g reca  e Grammatica generale,
2. di Eloquenza italiana, 3. di Eloquenza latina,
4. di L e tte ra tu ra  greca, 5. di S toria  antica, 6. 
di Storia moderna, 7. di Archeologia rom ana e 
greca. -  Il corso si divide in quattro  anni. Nel I .°  
anno s’insegnano Grammatica g reca  e G ramm a­
tica generale, Eloquenza italiana e latina, ed A r­
cheologia rom ana. Nel 2 °  anno Eloquenza ila- 
liana, latina e le t te ra tura  greca, Storia antica, Ar­
cheologia greca. Nel 3.° e 4.° anno Eloquenza 
italiana, latina e le tteratura greca, S toria  antica 
e moderna.
Pel corso superiore  di Filosofia razionale vi so­
no le cattedre I . di Metafisica, 2. di Filosofia 
m orale ,  3. di Storia della Filosofia antica. Vi 
s’ insegnano pure  l’ Eloquenza italiana e latina, 
il Metodo Generale, la Geometria complementare  
e le Scienze naturali da professori comuni ad 
altre F aco ltà ;  e gli studi si dividono in quatlro 
anni coll’ordine seguente: Nel 1.° anno Metafi­
sica, Geometria complementare, E loquenza lati­
na, Chimica. Nel 2.° anno Metafisica, Storia della 
Filosofia aulica ,  Fisica ed Eloquenza italiana. Nel 
3 ° anno Metafisica, Filosofia morale, S tor ia  della 
Filosofia, Mineralogia, Zoologia. Nel 4 . ° anno Me­
tafisica, Filosofia morale, S toria della Filosofia e 
Metodo generale.
Corso di Metodo pe r  conseguire il grado di 
professore di Metodo. - Questo corso si compie in 
due anni. Nel 1.° anno si studiano la Chimica ge­
nerale, la Mineralogia, la Botanica e Zoologia, so ­
stenendo  poscia un esam e di promozione su tutte 
le materie che  formano l 'argomento  degli studi 
delle quattro  classi elementari. Nel 2."a»)iogli a lun­
ni frequentano le lezioni teorico-pratiche sulla Pe­
dagogia  e sul metodo generale  e speciale proprio 
delle scuole elementari.  ìli questo insegnamento 
sono incaricati un professore e due assistenti.
Corso normale per gli aspiranti al g rado  di 
professore di Grammatica Ialina. -  Q uesto  corso è 
di due anni. Nel l .°  anno si studiano le Istitu- 
tuzioni di Belle Lettere, la G ram m atica  g reca  e 
genera le ,  la S tor ia  an tica  e l’Archeologia. Nel 2.® 
anno gli alunni f requentano le scuole di Eloquen­
za italiana e latina, di Metodo applicato all’in­
segnam ento  del latino e dell’italiano , di Storia 
an tica  e d ’Archeologia.
Parav ia  * ,  avv. P ier-Alessandro, da Zara, Con­
sigliere di S. M. professore di Mitologia e Sto­
ria  nella R. Accademia Albertina di belle arti, 
nell 'E loquenza ilaliana, alle ore 12 nei giorni 
di lunedì e m ercoledì,  parlerà  del diletto che 
viene dalla poesia, e delle differenze fra il poema 
didascalico ed il trattato; e continuerà  la Storia 
critica del teatro tragico dal T r issino sino all’Al­
fieri; nei venerdì, am m etterà  gli uditori a  leg­
g e re  le loro composizioni in verso ed. in prosa , 
sulle quali «  faranno poi analoghe osservazioni, 
nei giovedì, alle ore 3 pomeridiane, sino a tutto 
gennaio , quindi alle ore 4, r ip ig l e r à  le leiioni 
di Storia Patria partendo dal conte Amedeo V// 
detto il conte Russo.
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Barucch i *  Francesco, da Briga , membro del 
Consiglio superiore  di pubblica Istruzione, di­
rettore  del R. Mu=eo di Antichità ed Egizio, 
nella Storia e nell’A rcheolog ia , tratterà delia 
Storia e de li Archeologia rom ana, nei giorni di 
lunedi, mercoledì e venerdì, alle ore  IO.
Prieri *  Bartolomeo da Peveragno, membro del 
Consiglio univ., nella Lettera tura  greca, spie­
gherà  nei primi tre mesi alcuni brani storici 
di Senofonte e di Erodoto; poi due fìliiipiclie di 
Demostene, ed  alla fine dell’anno alcuni passi 
di Omero, nei giorni di martedì, giovedì e sa­
bato alle ore 12.
Vallauri ■* Tommaso, da Chiusa di Cuneo, m em ­
bro della R. Deputazione sopra  gli studii di 
Storia patr ia , nell’Eloquenza latina, esporrà  la 
Storia cn lira  della Letteratura latina dalla morte 
di Augusto sino a li imperatore Adriano; comm en­
terà alcuni brani scelti dalle Storie di C. Cornelio 
Tacito, dalle Satire di D. Giunio Giovenale, e dalla 
Storia romana di C. Yelleio Palercolo, ed in un 
giorno di ciascuna settimana pronunzierà  il suo 
giudizio sui componimenti degli Allievi, il marte­
dì, giovedì e sabato, alle ore I 1 .
Danna Casimiro, da Mondovì, membro del Con­
siglio genera le  per le scuole elementari , p ro­
fessore di Lettere italiane nella R. Accademia 
militare, e spor rà  le InstHutioni di lid ie  Lettere 
il martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore
3 sino al \ , °  aprile, quindi alle ore 4.
Bona B ar to lo m eo , da Nizza Monferrato, nella 
Grammatica greca e nella Gramm atica g en e ­
rale, esporrà  la Grammatica critica della lingua 
greca, svolgendo le dottrine dei più lodati filologi 
moderni, ed ese rc ite rà  gli Allievi nell'interpre­
tazione degli autori, il lunedì, mercoledì e ve -
3 1
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nerdì alle ore 9. T ra t te rà  inoltre dei princi'pii 
della filosofia del linguaggio , facendone partico­
larmente applicazione alle lingue classiche, il s a ­
bato alle ore  9.
R ay neri *  Giovanni Antonio, da Carmagnola, 
m em bro  del Consiglio generale  per le scuole 
e lem en ta r i ,  nella .Metodica, esporrà  il Metodo 
generale, alle o re  41 di lunedi ,  marted ì e sa ­
bato.
Ricolti •&, *0» Ercole , da Voghera, m em bro della 
R. Deputazione sopra  gli studi di S tor ia  pa­
tr ia ecc.,  nella Storia  m oderna ,  accennate  in 
forma d ’introduzione le più importanti muta­
zioni avvenute in E uropa  dal 1492 al 1700, 
cons ide re rà  la Storia di essa dal 1700 al 1789, 
« più particolarmente e sporrà  quella della Fran­
cia e d e li Italia, il luned i e venerdì alle ore 1 I.
Il mercoledì alla stess’ora  eserc iterà  gli Al­
lievi nella conoscenza degli Autori e nell’ insegna­
mento storico.
Berlini Giovanni Maria, da Carmagnola , mem­
bro del Consiglio genera le  pe r  le scuole e le­
m en ta r i ,  e m em bro s traordinario  del Consiglio 
super iore  di pubblica Is truzione, nella Storia 
della Filosofia antica ,  esporrà  la Storia della 
Filosofia da Cartesio sino ai nostri tempi, il lu­
nedi, mercoledì e venerd ì alle ore 10.
Berti Domenico, da Cumiana, nella Filosofia mo­
rale, e sp o r rà  la Storia com/iaratira dei principali 
sistemi di Filosofia morale, il lunedì ,  mercoledì 
e venerdì alle ore 12.
Peirett i  Giovanni B a ll is ta ,  da C astagno le ,  nella 
M etaf is ica , sp ieg herà  la Metafisica teologica, il 
martedì, giovedì e sabato alle ore 10.
F lech ia  Giovanni, da Piverone ( I v r e a ) ,  incari­
cato provvisoriam ente dell ' insegnam ento  della
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Lingua Sanscrita, ne esporrà  la Grammatica e 
in te rp re te rà  Visramilra, episodio del Ramaiana, 
alcune farole deli llilopadesa, e due inni del Rig- 
veda, nei giorni di m artedì,  giovedì e sabato 
alle ore 10.
Schiapparelli Luigi, da Occhieppo inferiore (Biel­
la) , professore sosl. di S toria  e di Archeologia. 
Bertinaria Francesco, da Biella, prof, sostituito 
di Filosofia.
Richetti teol. Carlo Em anue- ì Professori sostit.
le, da  Mondovl > di
Bacchialo!» Carlo, da 'B usea  ) iMetodo generale.
Assistenti
Richetti teol. Carlo E m anuele ,  prof, di Metodo,
pred.
Bacchialon i Carlo, prof, di Gramm atica nel Col­
legio Nazionale di Torino, pred.
Maestro di Disegno lineare, Marchini archit. Angelo.
SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE
In questa  facoltà sono compresi i corsi di F i­
sica e Geometria, di Sioria naturale, di Chimica e 
di Matematica e Architettura civile.
Corso di Fisica e Geometria per gli studenti che 
aspirano alla ca rr ie ra  di Professori di queste due 
scienze nelle scuole secondarie. In lai corso si 
danno lezioni: 1. Analisi finita e infinitesimale, 
2- Geometria descrittiva, 3. Fisica sperimentale, 
4- Fisica supcriore ,  5. Chim ica, 6. Mineralogia, 
7. Zoologia, 8. Bolanica.
Gli studi si divìdono in quattro anni coll’or- 
dine seguente: l.° anno Fisica sperimentale, Ana­
lisi finita, e Disegno lineare. 2.° anno Fisica spe-
rimeritale, Calcolo differenziale ed integrale, Chi­
mica. 3.° anno Fisica superiore .  Mineralogia. Zoo­
logia, e Geometr ia  descrittiva. 4 °  anno Fisica 
super iore ,  B otan ica ,  Esercizi pratici di Fis ica e 
Chimica.
Corsi di Storia naturale e di Chimica p e r  quelli 
che  vogliono abilitarsi all’ insegnamento di queste 
scienze nelle scuole secondarie. In  essi corsi s’in­
segna  1. l 'Algebra e G eom etr ia  com plem entare ,
2 .°  la F is ica  sperim enta le ,  3. la Chimica, 4. la 
M inera log ia ,  a. la Zoologia, 6. la Botanica. Le 
m aterie  prescritte  pel corso di Storia naturale 
sono r iparti le  in quattro  anni cos ì :  1.° anno Fi­
sica sperim entale ,  Chimica. Algebra e Geometria 
com p lem en ta re ;  2.° anno Chim ica, Mineralogia, 
Zoologia, Botanica; 3.° anno Mineralogia, Zoolo­
gia, Botanica; 4.° anno Mineralogia, Zoologia, Bo­
tanica.
Le materie del corso di Chimica sono anch ’esse 
r ipar t i te  in quattro  a n n i ,  come segue : 1.° anno 
F is ica  sperimentale ,  Botanica. A lgebra  e Geome­
tr ia  com plem entare ;  2.® anno Fisica sperimentale, 
C him ica , Zoologia, Esercizi pratici di Chimica;
3.° anno Chim ica, Mineralogia ,  Chimica tecnica, 
ed Esercizi pratici di C him ica; 4.® anno Lavori 
nel Laboratorio  di Chimica, e Chimica agraria .
Corso di Matematica p e r  l’approvazione degli 
Ingegner i  idraulici.  In questo corso si danno le­
zioni: 1. d’Algebra, 2. di T rigonom etr ia  p iana  e 
sferica ,  3. di Geometria anali tica ,  4. di Analisi 
infinitesimale, e Calcolo differenziale ed inte­
gra le ,  5. di Geometr ia  descritt iva, 6. di Mecca­
nica  razionale e Macchine, 7. di Geometr ia  pra­
t ica ,  8. d ’ id rau l ica ,  9 . di A rch ite ttu ra ,  10. di 
Costruzioni e la Chimica applicata a lia rle  del Co­
struttore.
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Gli sludi delle quali scienze sono distribuiti 
sopra quattro  anni coll’ordine seguente: \ . °  anno 
Algebra, T rigonometria  piana e sferica, G eom e­
tria analitica, Disegni d ’ Architettura. 2.° anno 
Analisi infinitesimale, Calcolo differenziale ed in­
tegra le ,  Geometr ia  descr it t iva ,  Architettura. 3." 
anno Meccanica razionale, Macchine, Geometria 
pratica, Archite ttura .  4.° anno Idraulica, Costru­
zioni. e Chimica applicata all'arte del Costruttore.
N B. Se gli studenti di questo corso aspirano 
a conseguire  anche il grado di Architetto civile, 
debbono nel 4.° anno  frequentare  anche la scuola 
di Architettura civile.
Corso d’Architettura civile, nel quale s ’insegna­
no: 1. l’Analisi a lgebrica ;  2. la Geometria d e ­
scrittiva; 3. la Geometria pratica; 4. la Meccanica 
razionale; 5. l’Archite ttura; 6. le Costruzioni e 
la Chimica applicala a li arte del Costruttore. Q ue­
ste materie  sono distribuite in quattro anni di 
studio colla spartizione seguente :  1.° anno Ar­
chitettura, Analisi a lgebrica , 2.° anno Archite t­
tura, Geometria descrittiva, 3.° anno Archite ttura , 
Geometria pratica, Meccanica razionale (pei soli 
quattro primi m e s i ) ,  4.° anno Architettura, Co­
struzioni, Sperienze di Chimica p ropr ia  dell’arte 
di costruzioni.
Plana Barone Giovanni, da Voghera, G. *  deco­
rato del G. C ordone ,  cav. e consigl. ^  c a r .  
della Corona ferrea d ’Austria, ufii/.iale della 
Legion d 'onore ,S ena to re  del Regno, professore 
e direttore  generale degli studi nella R. Acca­
demia militare, R. Astronomo e direttore  del— 
I Osservatorio astronomico, P res idente  della R. 
Accademia delle Scienze, e Vice-Presidente del 
Consiglio superiore  di pubblica is truzione, ec.(
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nell’Analisi, da rà  f  introduzione all'Analisi infi­
nitesimale, e gli elementi del Calcolo differenziale 
ed integrale, alle ore 11 1/2 in tulli i giorni di 
scuola.
Moris Comm. •*■, cav. e cons. G iuseppe, da 
Orbassano , Senatore  del Regno, prof, emerito 
di M edicina, membro del Consiglio superiore 
di pubblica  Istruzione, dire ttore  dell’Orlo b o ­
tanico, nella Botanica, insegnerà  l'Organografia, 
la dossologia, la Fisiologia vegetale, la Tassono­
m ia: in t rap ren derà  escursioni nei dintorni del­
la Città, fra le quali e serc ite rà  gli alunni nella 
determinazione delle specie : d im ostre rà  le Fami­
glie naturali (3 .a s e r ie ) ,  e le Piante medicinali 
economiche ed industriali coltivate nell'Orlo bo­
tanico ; in line tra t te rà  della distribuzione dei 
vegetali alla superficie del globo, alle ore 10 1/2 
del lunedi e venerdì sino al 1.° a p r i le ,  quindi 
alle o re  9 1/2 tutti i giorni di scuola.
S ism onda * ,  ^  Angelo , da Cornegliano, d ire t­
tore del R. Musco mineralogico, membro del 
Consiglio u n iv e r s i ta r io , e del Consiglio delle 
miniere ecc., nella M inera logia ,  premessi i 
principii genera li  della Mineralogia, tratterà 
della silice e suoi composti, e dei combustibili fos­
sili, tulli i giorni di scuola nei primi quattro 
mesi dell’anno  alle ore 8 4;4.
Pollone Comm. *  Ignazio, da Torino, membro 
straord inario  del Consiglio super iore  di pub­
blica Is truz ione ,  e membro del Consiglio ge­
nera le  per le scuole e le m e n ta r i ,  nell'Analisi, 
in seg nerà  TAnalisi algebrica, la Trigonometria, 
e la Geometria analitica, alle ore 11 1/2 in tu it i  
i giorni di scuola.
P ro m is Carlo, da T orino, R. Archeologo, mem­
bro del R. Consiglio degli Edili, nell’Archilel-
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tura  c iv ile , insegnerà l'Architettura  , alle ore
9 1/2 in lutti i giorni di scuola.
Menab rea nobile Luigi Federico, da Ciamberì, 
e deU’Ordine militare di Savoia, ufti/.iale della 
Legion d 'onore. C. di Carlo 111 di Spagna, di 
Cr. di Portogallo, del Mer. di Sassonia , e di
S. G. di Toscana, colonnello nel Corpo R. del 
Genio militare, membro del Consiglio del G e­
nio militare, nella Costruzione, insegnerà la 
Teoria delle costruzioni, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerili ,  alle ore 10 1/2, inoltre 
nel giovedì, od in altro giorno feriale, darà  
Lezioni pratiche nelle ore da stabilirsi.
Defilippi *  Filippo, da Milano, Direttore del R. 
Museo zoologico, membro straordinario del 
Consiglio super iore  di pubblica Istruzione, ne l­
la Zoologia, premesse a lcune nozioni generali 
sulla s t ru t tu ra  e sulle funzioni degli animali , 
tra tte rà  dei Molluschi, de' Itngniali e dei Protozoi, 
verso la fine dell 'anno darà  un corso speciale 
de' Parassiti del corpo umano, negli ultimi q n a t-  
tro mesi alle ore 8 1/4 tulli i giorni di scuola.
Abbene *  Angelo, da Lesegno, membro s t rao r ­
dinario del Consiglio superiore di sanità, p ro ­
fessore di Chimica farmaceutica, nella Chimica 
farmaceutica, premessi i Prolegomeni, tra tterà  
dei Medicamenti Galenici, cosi detti, poi di quelli 
desunti dal Iterino inorganico, il martedì, g io­
vedì e sabato  alle ore 10 1/2. Negli ultimi due 
mesi in segn erà  la Tossicologia Chimica.
Richelmi P rosp e ro ,  da T orino ,  professore di 
Matematica, diretl. dell'Edifizio idraulico, t r a t ­
terà dell'Idraulica, alle ore 8 1/2 in tutti i giorni 
di scuola. Sul finire dell anno scolastico farà, al 
mallino, le sperienze alla R. Torre  idraulica 
posta fuori della capitale.
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E rba  Giuseppe Bartolomeo, da  Domodossola, nel- 
f Algebra e Geometria complementare in lutti i 
giorni di scuola alle ore 8  l / i .
Ferrati  Camillo, da  T orino ,  nella Geometria pra­
tica, alle ore 11 1/2 lutti i giorni di scuola. In ­
oltre alternativamente, cioè al lunedì, m erco­
ledì e venerdì in segnerà  la Geometria descrit­
tila  pura ed applicala alle ore 3.
Chiò Felice ,  d a  C rescen l in o ,  nella Fisica sublime, 
alle o r e  2 1/2 di lu n e d i ,  m erco led ì  e venerd ì .
Pir ia  *  Raffaele, da Napoli, nella Chimica gen e ­
rale, p rem essa  la esposizione dei principi! ge­
nerali  e  delle  leggi della Chimica, tra tterà  dei 
Corpi inorganici, e poscia degli organici, alle ore
9 1/2 di lunedi ,  mercoledì e venerd ì sino al
l . °  aprile, quindi alle ore  10 1/2. F a rà  inoltre 
le esperienze secondo le occasioni.
N. N. nella Fis ica, in segn erà  la Fisica generale e 
tperimentalr, facendo all 'uopo pubbliche e sp e ­
rienze, alle ore 2 nei giorni di lunedi, merco­
ledì e venerdì.
N. N. nella  M eccanica , in segn erà  la medesima, 
alle ore  8 1/2 tulli i giorni di scuola.
D elpon te *  Gio Ballista, da  Mombaruzzo, p ro ­
fessore sostituito di Botanica.
Sism onda *  Eugenio, da  Cornegliano, segretario 
aggiunto nella  R. Accademia delle scienze, as­
sistente  al Museo di S tor ia  naturale ,  profes­
sore di S toria  naturale  nel Collegio Nazionale 
di T orino ,  professore sostituito di M inera- 
logia.
Sobrero  *  Ascanio, da C asa le ,  prof, di Chimica 
applicata  alle arti presso la R. C am era  d 'agri­
coltura e commercio, membro della R. Acca­
dem ia delle scienze, incaricato di dare lezioni 
sperim enta li  di Chimica applicala a lt  arte del
costruttore, noi primi sei m es i ,  in due giorni 
della scllimana ed alle ore  da fissarsi.
B runo Giuseppe, da  Mondovì, prof, sostituito di 
Matematica.
Cima Antonio, da Cagliari, prof, sostituito di Fi­
sica.
Borsarelli Pietro Antonio, da Calais, prof, so­
stituito di Chimica farmaceutica.
Assistente alla ralle/ira, di Architettura civile, Mar­
chini architetto Angelo.
Assistente alle cattedre di Architettura, di Costru­
zione e di Geometria pratica, Bollati architetto 
G iuseppe.
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P rece ru tti Enrico, da Novara, dott. coll, di Giu­
r isprudenza ,  l’refelto della Facoltà legale nel 
B. Collegio delle proviucie, incaricato dell’in­
segnam ento  degli elementi del Codice civile 
pair io per gli aspiranti alle professioni di No­
taio e di Causidico, alle ore 9.
Avondo Carlo, prof, straordinario  di leggi incari­
calo dell’ insegnamento  della procedura  civile 
e penale agli allievi medesimi, alle ore 8.
NOTA
Ad aiuto di tu lli gli sludi enum erati l’Università di 
Torini) possiede: 1.° una pubblica Biblioteca; 2 .°  un Mu­
seo di antichità romane e g reche; 5." un Museo egizio; 
*•* un Musco di storia naturale; 5.» un Edificio idraulico 
per le esperienze; 6 ."  un O rto botanico; 7 .“ un Gabinetto 
patologico; 8 .°  un Gabinetto ed un T eatro  anatom ico; 
#•“ un Gabinetto di Fisica; 10.“ un Laboratorio di Chi­
mica; tj.®  un Laboratorio di Fisiologia.
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ORDINE STABILITO
P E R  L E  V A R I E  S C U O L E
G li S t u d e n ti  d i  T e o l o g i a  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
I  ® ANNO ' \
Banaudi . alle ore 10
Savio . . » H
2.® e  3 ° ANNO
Para to  . . . »  
Serafino . . . »
N. N. nella teologia sco la- 
a  . »
4 ° E 5.® ANNO
stico-dogm atic
9 [
«s ©
© *c
=3 JSo
i o  ! c/j C
n /
"5 r i
s — u? e
,\
o  ’
‘3 f  
’5  §  
3  S
10
M 1Para to  . . . »Serafino . . . »N. N. nella teologia scola­s t ico -dogm atica  »
Ghiringhello  fino all .® aprile» 3 e 4 j 
quindi . 3 1/2 e 4 1/2
CORSO COMPLETIVO DI TEOLOGIA
B arone  . . alle ore 12 lun., mere., ven. 
N. N. nell’Eloquenza sacra  » 12 mart.,  giov., sab.
M
O li S t u d e n ti  d i G i u r is p r u d e n z a  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
P a l e r i .
Demargherita
Anseimi
Nuylz .
Buniva
Cesano
Paleri .
Genina
Ferrara
1 0 ANNO
alle ore 8 mari.,  giov., sab. 
» 9 ( tulli i giorni 
» 10 \ di scuola.
2 .°  ANNO 
alle ore 8
9
10
8
9
10
lun., mere., 
ven.
m a r i ,  giov., 
sab .
3 .°  ANNO
Nuytz . . alle o re  8
Buniva . » 9
Cesano » 1 0
Genina 9
F er ra ra » 1 0
Melegari » 1 1
4 .° ANNO
Nuytz . . alle o re  8
Buniva »  9
Cesano » 1 0
Pescatore . » 9
Vachino » 1 0
Melegari » 11
lun.,  mere, 
ven.
sab.
lun., mere., 
ven.
mart.,  giov., 
sab.
4 2
L i o n e  .
A lb in i
M a n c in i
Pescatore
V a c h in o
alle ore  9
» 10
* 11
» 9
» 10
5.® ANNO
lun., mere.,  
ven.
mart.,  giov., 
sab.
Sismonda
D efilippi
G li S t u d e n t i  d i M e d ie in a  e  C h i r u r g i a  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO
Ìsino al 1 ,® a- j prile alle ore 9 1/2>Iun., mere.,  ven. quindi » 10 1/2}
n 8 | , t  lutti i giorni di scuola 
”  ^ ì pei primi 4 mesi.
s  . , Uutti i giorni di scuola 
"  ^ I pei 4 ultimi mesi.
N. N. nell’ana tom ia  11 3>4 lutti i giorni di scuola. 
tìno al 1 0 a- 
prile » 10 1/2 lun., ven. 
quindi » 9 1/2 tutti i giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
2.® ANNO
Fior i to alle ore  8 1/4 lu n . ,m e r e . , v e n .  
Berruti . » 9 mari.,  giov., sab.
Ssino a l  1 ® a -  J prile alle ore 9 1/2>lun.,  mere., ven. quindi » 10 1/2)
Abbene . » 10 1/2 mart. , giov., sab.
N. N. nell’anatom ia  11 3/4 lutti i giorni di scuola.
Ìalle esercitazioni della cbirur. min. alle esercitazioni anatom iche nel- l’Anfitealro anatomico.
3.° ANNO
Carmagnola alle ore 8 lun., mere.,  ven.
Maioli . » 9 1 / 4  mari. , giov., sab. 
Demichelis » 9 1/2 lun., mere.,  ven. 
Abbene . » 10 1/2 mari. , giov., sab.
N. N. nell 'anatomia II 3/4 lutti i giorni di scuola. 
Pasero nella clinica
es te rna  » 2 1/2 id.
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
4.° ANNO
Carmagnola alle ore 8 lun., mere., ven. 
Viglielli . » 8 m a r i ,  giov., sab. 
Demichelis » 9 1/2 lun., mere., ven. 
Maioli . » 9 1/4 mari.,  giov., sab. 
Virola . » 10 1/2 lun., mere., ven. 
Pasero . » 10 3/4 mari.,  giov., sab. 
Carmagnola nella cli­
nica in te rna»  2 1/2 Uitlii giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni anatomiche.
5 . °  ANNO
Riberi nella clinica
operativa alle o re  6 1/2 tutti i giorni di scuola, 
nelle operazioni
chirurgiche » 8 mart., giov., ven.
Alliprandi . » 8 1/2 lun , mere., sab.
Girola . » i o  1/2 lun., mere., ven.
Pasero » 10 3/4 mart., giov., sab.
Girola nella clinica
interna » 2 1/2 tulli i giorni di scuola. 
Malinverni » 4 lun., mere., ven. 
Assisteranno alle esercitazioni delle operazioni 
e delle fasciature.
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uR iberi  nella clinica
opera t ivaa l leo re  6 1/2 lutti i giorni di scuola 
nelle operazioni 
ch irurg iche  » 8 mart. , giov., sab. 
Maioli nella clinica 
delle malattie siti-
litiche . » 8 lun., mere.,  sab. 
D em aria  » 9 3/4 lun., mere., ven.
B on acossa nella cli­
n ica  delle malattie
m en ta l i .  » 9 1/2 mart. . sab.
Girola e Carmagnola 
nella c linica in ­
te rna  » 2 1/2 tutti i giorni di scuola. 
Assisteranno alle esercitazioni delle operazioni 
e delle fasciature.
6 .° ANNO
G li S t u d e n t i  d i l e t t e r e  f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1.° ANNO
Bona alle ore 9 lun .,m ere.,  ven., sab.
Parav ia  . ! ** lu n "  m erc -  ven>} 4 giov.
Vallauri » 11 mart.,  giov., sab.
2.° ANNO
P arav ia  alle ore J lun., mere., ven.
I * g'ov.
Vallauri » 11 mart. , giov., sab.
P r ie r i  . » 12 id.
Barucchi . » 10 lun., mere., ven
P arav ia  alle o re  ! «un-, m ere . ,  ven .
I * giov.
Vallauri » i l  mart . ,  giov.,  sab .
P r ie r i  '  '  » 12 id.
B a ru cc hi . » 10 lu n . ,  m e re . ,  ven. 
Bicolt i  . # 1 1  id.
Gli S tu d e n ti d i F ilo so fia  freq u en tera n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
4.° ANNO
¡sino al 1 ,® a- f prile a l le o re  9 4/2 lun., mere., ven. quindi » 10 4/2^
P ey re tti . » 10 mari . ,  giov., sab. 
Vallauri . » 1 1  m ari . ,  giov., sab. 
Erba » 8 4/4 tulli i g io rn i di scuola .
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3.® £ 4.° ANNO
2.® ANNO
Be r tini
Parav ia
N. N. fisi 
Peyretli
ore 40 lun., mere., ven.
1 42 lun., mere., ven.
1 4 giov.
» 2 lun., mere., ven.
» 40 mart., giov., sab.
3.° ANNO
Berti alle ore 42 lun., m e r e , v e n .
Bertini » 40 lun., m ere., ven .
Sismonda . » 8  , . 4 j t u H i i ^ n i d i  scu o la  
'  ) nei primi 4 m esi. 
Defilippi . » 8 4/4 id .neg li ultimi 4 m esi, 
Peyretti . » 40 mart., g iov ., sab .
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4.° ASNO
B ertini
Berli
Rayneri
Peyrelli
Berli
Pevre lti
alle ore  10
» 42
» 11
» 10
lun., mere., ven. 
lun., mere., ven. 
lun., mari,  sab 
m ari.,  giov., sab.
i faranno, tolti  i lunedì allernativanirnle, 
) esercitazioni pra tiche  nella logica e 
| ne ll’etica, per gli studenti del 3.® e 
4.° anno alle ore 3.
G li S t u d e n t i  d i  M e to d o  s u p e r i o r e  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
Rayneri alle ore 1 1 lun..  mari. ,  sab. 
R ichett i » 1 1 mere., giov., ven.
Bacchialoni » 12 mari.,  giov., sab. 
Marchini dalle ore 2 alle 4 del giovedì.
G li S t u d e n t i  d i M a te m a t i c a  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 .°  ANNO
Pollone alle ore  41 1/2 tulli ¡giorni di scuola. 
P r o mis . » 9 1/2 id.
2.° ANNO
Prom is alle ore  9 1/2 id.
P lana  . » 11 1/2 id.
F erra t i  nella geome­
tr ia  descritt iva » 2 1/2 lun.,  m ere . ,  ven.
3.® ANNO
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Ferrati nella geome­
tria pratica alle ore 11 1/2 tutti i giorni di scuola. 
P ro mis . » 9 1/2 id.
N. N. nella m ecc a ­
nica . » 8 1/2 id.
4.® ANNO
Menabrea alle ore 10 1,2 f r ’ me r c ’ od ' ) a l l rog iornofer .even .
Promis pe r  gli aspi­
ranti all’architett.  9 1/2 lutti ¡giorni di scuola. 
Richelmi » 8 1/2 id.
Sobrero - C himica applicata all’arte  del c o s t ru t ­
tore nei primi sei mesi., nei due  giorni della 
settimana, e nelle ore da fissarsi.
G li S tu d e n ti  d i  A r c h i t e t t u r a  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori
1 .°  ANNO
Pollone n e l l ’ a n a ­
lisi . a l le  ore  11 1/2 tutti ¡g io rn i  di scuola. 
P romis . » 9 1/2 id .
2.° ANNO
Promis a l le  o re  9 1/2 tutti ¡g io rn i  di scuola .  
Ferrati nel la  g e o m e ­
tria descr i t t iva  » 2 1/2 lun., m ere . ,  ven.
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3.° ANNO
F e r r a ti nella geome­
tria pratica  alle ore 11 1/3 tulli ¡giornidiscuoia .
P rom is . » 9 1/2 id.
N. N. m eccanica  » 8 1/2 nei primi 4 mesi.
4 °  ANNO
M enabrea  alle ore 10 mere. giov. od
1 I a l l ro g io rn o le r .e  ven.
Promis » 9 1/2 latti  i giorni discuoia.
Sobrero  -  Assisteranno alle lezioni sperimentali 
di chimica applicala  all’arte del costru ttore  nei 
primi sei mesi, nei due giorni de lla  settimana 
e nelle ore da  fissarsi.
G li S t i u l r n l i  d i F i s i c a  f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni (lei chiarissimi Professori
1 . °  a n n o
N. N. Fisica sp e r i ­
m e n t i le  alle ore 2 lun., m ere .,  ven.
Pollone analisi fi­
n ita . » 11 1/2 lutti ¡giorni di scuola
Marchini disegno li­
neare dalle 2 alle 4 del giovedì.
2.° ANNO
N N. fisica sp e r i ­
mentale alle ore  2 lun , mere.,  ven.
Pollone analisi fi­
nita . » 11 1/2 t u l l i  ¡g iorn i di scuola.
Defilippi zoologia» 8 1/4 nei 4 ultimi mesi.
3.° atìno
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Chiò fisica sup e ­
riore alle ore 2 1/2 lun., mere., ven.
P lana calcolo infi­
nitesimale » 11 1,2 tulli i giorni discuoia.
Piria chimica sino al 1
1 °  aprile » 9 1 /2 ? lun., mere., ven. 
quindi » 10 1/21
Sismonda m in e rà -  t lutti i giorni di scuola
logia » 8 1/4 ' pei primi 4 mesi.
4.° ANNO
Chiò fisica su p e ­
riore . alle ore 2 1/2 lun., mere.,  ven.
Moris botanica sino 
al 1 °  aprile » 10 1/2 lun., ven.
quindi » 9 1/2 tutti i giorni discuoia. 
In terverranno  agli esercizi pratici di fisica e 
di chimica.
G li S t u d e n t i  d i S t o r i a  n a t u r a l e  
f r e q u e n t e r a n n o
le Lesioni dei chiarissimi Professori 
1 0 ANNO
N- N. fisica sp e r i ­
mentale alle ore 2 lun.,  mere.,  ven.
Piria chimica sino j
al 1.° aprile >» 9 1 /2 [lun .,  mere.,  ven. 
quindi » 10 1 /2)
Erba algebra e geo­
metria compì. » 8 1/4 tulli ¡giorni di scuola.
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Sismonda m inerà- i nei primi i  mesi
logia alle o re  8 1/4* tulli i giorni di scuola
• v i ' s s s f z r
Moris botanica sino
a l t . 0 aprile » 10 1,2 lun , ven
quindi » 9  1/2 tutti i giorni di scuola 
P ir ia  chim ica sino
al 1 .* aprile » 9 1,2 • .
quindi » «0 » ¡ i l  lun , mere.,  ven.
3.° E 4 °  AnNO
Sismonda m ine ra -  » tulli i giorni di scuola
logia  . » 8 1 /i< pei primi 4 mesi
. i tulli i giorni di scuola 
Defilippi zoologia » 8 1,4} neg , f ullimi 4 mesi
Moris botanica sino 
al 1.° aprile » 10 1,2 lun.,  ven.
quindi » 9 1,2 tulli i giorni di scuola
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2 . *  ARNO
G li S t u d e n t i  d i C h i m i c a  f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori 
1.° ANNO
N. N. fisica sp e r i ­
mentale alle ore  2 lun., mere.,  ven.
Moris botanica  sino
al 1.® aprile » 10 1,2 lun.,  ven.
quindi » 9 1 ,2  tu l l i  ¡g io rn i  discuoia.
E rb a  a lgebra  e g eo­
m etr ia  com pì.»  8 1,4 tulli ¡g iorni di scuola
2.® ANNO
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N. N. f is ica  s p e r i ­
m e n ta le  a l le  o r e  2 lu n . ,  m e r e . ,  ven .
P ir ia  ch im ica  sino  
al 1 °  a p rile  » 9 1 /2 i ,
quindi » , 0 , ¡ 2 1 lun., mere., ven.
Defilippi z o o lo g ia »  8 1,4 ( , "«¡l 4 u llim ;. raesi."  r  ' ) tulli i giorni di scuola.
Esercizi pratici di chimica.
3.® ANNO
Piria chimica sino 
a l l ,®a p r .a l le  ore  9 1 /2 ) ,  
quindi .. IO i ; * i ,un » merc  ' v en * 
Sismonda m inera-  > nei 4 primi mesi
logia . » 8 1/4 Multi ¡giorni di scuola.
Esercizi pratici di chimica ed intervento alle 
lezioni di chimica tecnica nell 'istituto tecnico.
4.” ANNO
Lavori nel Laboratorio di chimica sotto la d ire ­
zione del Professore, ed inli'rvenlo alle lezioni 
di chimica ag ra r ia  neH’Islituto tecnico.
(G l i u  s t u d e n t i  d i  f a r m a c i a  f r e q u e n t e r a n n o
le Leiioni dei chiarissimi Professori 
l  ® ANNO
Moris sino al 1 °  a- 
prile . alle ore 10 1/2 lun., ven. 
quindi » 9 1/2 tu l l i  i  giornidi scuola.
Sismonda .  8  , ¡g iorn i d isc u o ia
1 1 pei primi 4 mesi.
Piria sino al | . °  a -
P rq u in d i ' *. ¡ ¡ J | lo n . .  m ere., ven. 
Abbene . ,, i o  1/2 m ari., giov., sab.
Moris sino ai 1.°
aprile alle ore 10 1,2 lun., ven.
quindi » 9 1,2 lutti ¡giorni di scuola.
Abbene » 10 1,2 mari. , giov., sab.
Ìsino al 1.° a -  I prile alle ore  9 1 ,2 ,  lun., mere., ven. quindi » 40 1,2)
G li a s p i r a n t i  a l  g r a d o  d i P r o f e s s o r e  
d i G r a m m a t i c a  l a t i n a  f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Professori 
1 ANNO
Bona alle ore 9 lun., mere,, ven., sab 
B arucchi » 40 lun., mere., ven.
D anna sino al 1 °  
aprile » 3 jm ar t . ,  mere.,
quindi » 4 ’ ven., sab.
2 . °  ANNO
Paravia  alle ore 12 lun., mere., ven. 
Vallauri . » 11 mari. , giov., sab. 
Barucchi . » 10 lun.,  mere., ven. 
Bacchialoni » 12 mari.,  giov., sab.
G li S t u d e n t i  d e g li  E l e m e n t i  
d e l D i r i t to  c i v i l e  f r e q u e n t e r a n n o
le Lezioni dei chiarissimi Avv. Coll. 
P re c e ru tti alle ore  9 tulli ¡giorni di scuola.
Avondo . » 8 id.
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2.® ANNO
TAVOLA DELLE ESERCITAZIONI
NELLE SCUOLE DI GIURISPRUDENZA
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DEL 2 .° 3.° 4 .“ E 5.° ANNO
deccm b. lun. 
gennaio ven. 
ap rile lun. 
maggio ven.
1 decem b. mere.
' febbraio mart.
> aprile lun,
• maggio sab.
f decem b. mere.
I febbraio mere.
I aprile mere,
i giugno m art.
^  < 29 decem b. lun. 
^ ¡1 4 7  febbraio mart. 
¡2 aprile  «ab.
MO giugno mere.
gennaio ven, 
marzo mart.
• aprile  mart.
» giugno sab.
I gennaio ven.
1 marzo lun.
» maggio mart.
> giugno ven.
2 gennaio lun.
7 marzo mart,
9 maggio mart.
[ 28 gennaio mere.
C, J25 marzo mere, 
£  1 16 maggio sab.
all
e 
ore
 
tre
 
po
m
er
id
ia
ne
C O L L E G I
E consigli delle facoltà
COLLEGIO DI TEOLOGIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ 
P r e c i d e
Bravo can. B ru none.
C o n s i g l ie r i
Ì Para lo  «fr Felice. Serafino *  Angelo.
N. N.
Dottori i Anselmi Lodovico. 
Collegiali j O rta lda  can. Giuseppe.
D o tto r i  C o l l e g ia l i
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Melano *  can. Gio. Eusebio.
Fantolini can. Enrico, d irettore delle conferenze 
di Teologia  morale.
Z appata  can. Giuseppe.
Bravo can B runone, pred.
Unia Pietro.
A nse lmi Lodovico, pred.
Vogliotti can. Alessandro.
Zanotti can. F erd inando .
Gastaldi can. Lorenzo.
Orta lda  can. Giuseppe, pred.
Testa Vittore, V. Preside e prefetto di Teologia 
nel R. Collegio delle Provincie.
Marengo Giovanni.
Molinari Francesco.
Baricco *  Pietro, R. Provveditore agli studi della 
provincia di Torino.
Berta Augusto.
Cavalieri Francesco, Prof, di R eligione nel Col­
legio-Convitto Naz. di Genova.
Parato Giuseppe.
Giorio Francesco.
Sossi avv. Antonio Vitaliano.
Peyrelti Pietro.
Peynetti Pietro.
Muzio Carlo, ripetitore di Teologia e Filosofia 
razionale nel R. Collegio delle Provincie.
Vassallo can. Carlo.
Navello Gio. Rallista.
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COLLEGIO D’AMBE LEGGI
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ
P r e s i d e
Callamaro *  Antonio.
C o n s ig l ie r i
Ì Vachino *  Francesco. Nuytz *  Gio. Nepomuceno. Paler i *  Mario Filiberlo. 
Dottori I Daviso cav. Brunone. 
Collegiali ) G arelli Giusto Emanuele.
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D o tto r i C o lle g ia l i
Novelli Comm. *  Perpetuo, prof, emerito.
Dompè Pietro Antonio, consigliere emerito.
Dionisio Com. Michele Giuseppe, intendente 
generale, segretario di Stato, cons. emerito.
Amossi *  Giambattista, prof, emerito.
Galvagno Filippo Lorenzo cav. G. *  decoralo del
G. Cordone, consigliere emerito.
Robbio di Varigliè conte Michelangelo , consi­
gliere emerito.
Callamaro *  Antonio, pred.
Perona *  Giuseppe Antonio, R. Consultore presso
il Consiglio universitario.
Cassinis Gio. Battista.
Avondo Carlo prof, straordinario.
Gastaldetti Celestino prof, sostit.
Viora Paolo.
Daviso cav. Rrunone, consultore sostituito presso
il Consiglio universitario, pred.
Garelli Giusto Emanuele, pred.
Preceru tti Enrico, incaricato dell’insegnamento 
degli elem. di cod civ. per gli allievi notai e 
causidici, prefetto di leggi nel R. Collegio delle 
Provincie.
Zavateri Bartolm m eo, ripetitore di Leggi nel R- 
Collegio delle Provincie.
Canonico Tancredi.
Boggio Pier Carlo.
Scialoia *  Antonio.
Gariazzo Carlo Placido.
Span tigati Federigo.
Berardi Luigi Camillo.
COLLEGIO MEDICO-CHIRURGICO
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CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ 
P re s id e
Bonino *  Giovanni Giacomo, membro straord. 
del Consiglio super, di pub. istruzione.
C o n s ig lie r i
Alliprandi *  Michele Luigi.
Pasero *  Francesco Telesforo. 
Malinverni Sisto Germano.
Bruna Giuseppe.
Ruatti Edoardo.
D o tto r i C o lle g ia l i
Battaglia *  Luigi.
Griffa Michele Antonio, professore giubilato in 
Medicina.
Berlini comm. *  Bernardino.consigliere emerito.
Moris Comm. *  cav. e cons .^Giuseppe,  senatore 
del Regno, prof, di Botanica, e prof, emerito 
di Medicina.
Cristin ■*> Vincenzo.
Cantù Giovanni Lorenzo, senatore del regno, 
ecc. prof, emerito di Chimica.
Bonino *  Giovanni Giacomo, pred.
Bignon avvocato *  Egidio.
ferrero Nicolao.
Demarchi *  Giovanni, segretario del Consiglio 
superiore di sanità.
•Pertusio «fc Gaelano, consigliere emerito.
Frola Pietro.
Garbiglietti Antonio, 
Plochiù Giuseppe.
*3
Professori j
Dottori t 
Collegiali i
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Maffone Angelo.
Bruna Giuseppe Carlo, già professore in Vercel­
li, consigliere.
R uatti Edoardo, pred.
Bonacossa *  Giovanni Stefano, incaricato della 
Clinica delle malattie mentali.
Polto «fc Secondo Carlo.
Fenoglio #  Innocenzo.
Sperino uff. #  Casimiro.
Borelli *  Giovanni Battista.
Delponte % Giovanni Battista, prof, sostituito di 
Botanica, V. Preside della Classe di Scienze 
fisiche.
Giordano Scipione.
Conti Matteo, sellore-capo, prof. sost. di Medi­
cina e Chirurgia.
Fenoglio Lorenzo Bartolommeo.
Bruno Lorenzo.
T imme rmans Giuseppe.
Pacchioni Giacinto.
COLLEGIO DI BELLE LETTERE 
E FILOSOFIA
CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ 
P ro fe s s o r i  C o n s ig lie r i
delle due classi riun ite
R ayneri Gio. Antonio.
Ricotti * ,  # ,  Ercole- 
Danna Casimiro.
Classe di Belle Lettere
V ic e -P re s id e
Zappata % Gio. Battista, ispettore delle scuole se-
t;£condarie.
D o tto r i C o lle g ia l i  C o n s ig lie r i
Coppino Michele.
Berrini Osvaldo.
D o tto r i C o lle g ia l i
Gorresio e cav. della Legion d’ onore, assi­
stente alla Biblioteca.
Zappala Giambattista, pred.
Muratori Francesco.
Bertoldi ifc Giuseppe.
Capellina Domenico.
Coppino Michele, pred.
Berrini Osvaldo, pred.
Schiapparelli Luigi, prof. sosl. di Storia antica e 
d’Archeologia.
Gandino Gio. Ballista.
Peroglio Celestino Nicola.
Classe di Filosofia
P re s id e
Garelli Vincenzo.
D o tto r i C o lle g ia l i  C o n s ig lie r i
Rossi teol. Gio. Antonio.
Neyrone Francesco.
D o tto r i C o lle g ia t i
Corte *  Pietro, prof, emerito di Filosofia 
Garelli Vincenzo, pred.
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Rossi teol. Gio. Antonio, pred.
Neyrone Francesco, jn-ed.
Bertinaria avv. Francesco, prof. sost. di Filosofia. 
Gh iglione sac. Antonio.
Bosco teol. Gio. Francesco, prof, di lettere nella 
B. Accad. milit.
COLLEGIO DI SCIENZE FISICHE 
E MATEMATICHE
C O N S I G L I O  D E L L A  F A C O L T À  
P ro fe s s o r i C o n s ig lie r i
delle due Classi riun ite
Moris comm. ^  Giuseppe.
Sismonda Angelo.
Richelmi *  Prospero.
Classe di Scienze Fisiche
V ic e -P re s id e
Delponle -fe Gio. Battista.
D o tto r i C o lle g ia l i  C o n s ig lie r i
Sismonda *  Eugenio.
Gastaldi Biagio.
D o tto r i C o lle g ia l i
Bollo uff. 4? Domenico, prof. emer. di Fisica. 
Cantù Gio. Lorenzo, Senatore del Regno, prof- 
emerito di Chimica.
Scoffier *  Modesto, Direttore Capo di Di v i s i o n e  
nel Ministero d’ Istruzione pubblica, ff. di Se- 
grelario generale.
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Baruffi Giuseppe •*, cav. della Leg. d’onore prof, 
di Filosofia positiva nel Collegio di s. France­
sco da Paola.
Decarolis Bafaele.
Delponte *  Gio. Battista, prof. sost. di Botani­
ca, pred.
Sobrero Ascanio.
Sismonda *  Eugenio, prof. sost. di Mineralogia. 
Gastaldi Biagio, pred.
Fenolio Gio. Dionisio.
Classe di Matematica
P re s id e
Brunati comm. Benedetto.
D o tto r i C o lle g ia l i  C o n s ig lie r i
Talucchi *  Giuseppe.
Bruno Giuseppe.
D o tto r i C o lle g ia l i
Talucchi *  Giuseppe, prof, emer., pred.
Brunati comm. *  Benedetto, pred.
Giulio comm * .  #  Carlo Ignazio, prof, emerito, 
consigliere di Stato.
Agodino *  Giovanni, prof. emer.
Bruno Giuseppe, professore sostituito di Mate­
matica, pred.
Martini Eligio.
Fiorini Matteo.
Mazzola Giuseppe.
Sottero avv. Carlo
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DOTTORI COLLEGIATl EMERITI
RIV ESTITI DI DIGNITÀ 0  PASSATI AD IMPIEGHI 
NON COMPATIBILI 
COLLA QUALITÀ DI DOTTORE COLLEGIATO EFFETTIVO
6 2
T e o lo g ia
Pevron Amedeo cav. e cons. cav. della 
Legión d'onore, membro della R. Accademia 
delle scienze.
Sola sac. Giovanni Pietro, parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
Scavini &  sac. Pietro, vicario generale della dio­
cesi di Novara.
Losanna Monsig. Giovanni Pietro, comm. «fc ve­
scovo di Biella.
Botto di Rovre Nob. sac. Giuseppe, abate di s. 
Stefano di Vercelli, consigliere di S. M.
Bertolino sac. Secondo Antonio, canonico della 
cattedrale d’Asti.
Germano sac. Giacomo, canonico della metropo­
litana di Vercelli.
Faccio sac. Carlo Raffaele, arciprete della catte­
drale di Mondovì.
Bo sac. Carlo, commend. e parroco a Truffarello.
Cavaglià sac. Nicola Francesco, parroco a Cen- 
tallo.
1.08*1
Stara S. E. Giuseppe, cav. G. *  decorato del G. 
Cordone, senatore del Regno, primo presi­
dente della Corte d’appello di Torino.
Sclopis conte Federico, comm. ■*, cav. della 
Legión d’onore, senatore del R e g n o ,  presidente 
della R. Deput. sopra gli studi di Storia patria.
Pinelli conte Giovanni Alessandro, comm. *  pre­
sidente della Corte d’appello di Torino.
Gloria conte Giovanni Pietro, consigliere nel 
Magistrato di cassazione.
Massa-Saluzzo S E comm. *  conte Leonzio, pri­
mo presidenta della Corte d’appello di Genova.
Corsi di Bosnasco comm. conte Carlo, presi­
dente della Corte d’appello di Torino.
Di s. Bonnet Giuseppe Filippo, consigliere della 
Corte d’appello di Ciamberì.
Tonello comm. *  Michelangelo, consigliere di 
Stato.
Siccardi S. E. conte Giuseppe, cav. G. •*, deco­
ralo del G.C., secondo presidente del Magistrato 
di cassazione, con titolo e grado di primo pre­
sidente. V. Presidente del Senato del Begno.
Bonvicino Domenico Francesco.
Rattazzi comm. *  Urbano, ministro dellTnterno.
M ed ic in a  e  C h iru rg ia
Rosso Giuseppe, dottore in Medicina, professore 
di operazioni chirurgiche nella R- Università 
di Genova.
C lasse  d i L e tte re  e F ilo s o fia
Peyron <§, Amedeo, cav. della Legión d’ono­
re, membro della R. Accademia delle scienze.
Arnulf «fc sac. Francesco.
Deandrea •* Giovanni, Preside del Collegio-Con­
vitto nazionale di Voghera.
Scienze Fisiche e Matematiche
C la m e  d i M a tem a tich e
Mattei Felice, da Torino.
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SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE
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DI LEGGI, DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLE PROVINCIE
S A V O IA -C I tM B E R Ì
LEGGI
Rivet avv. Gio. Ballista, negli Elementi di Diritto 
civile pairio e nella Procedura.
Arnaud avv. Giuseppe Domenico, reggente nelle 
Istituzioni di Diritto romano e nel diritto ec­
clesiastico.
Delachenal avv. Pietro Francesco Romualdo nella 
Sloria del diritto.
De Iuge avv. Carlo, prof, sostituito di Leggi.
MEDICINA E CHIRURGIA
Revel Eugenio Nicolao, nella Fisiologia.
Chevallay Francesco, neU’Anatomia, regg.
Beberl Pietro, nella Chimica e Botanica, regg.
Savoyen #  Luigi, nelle Istituzioni medico-chi­
rurgiche.
N I Z Z A
LEGGI
Bandinello avv. Francesco, nella Storia del diritto.
Piccon avv. Alessandro, nelle Istituzioni del di­
ritto romano e n«l dirillo ecclesiastico.
Beri avv. Francesco Clemente, negli Elementi di 
Diritto civile patrio e nella Procedura.
MEDICINA E CHIRURGIA
Scoffier Pio Pietro, nell'Anatomia.
Verany Amedeo, nella Chimica e Botanica.
Faraut Gio. Pietro, nella Fisiologia e nelle Isti­
tuzioni medico-chirurgiche.
R. COLLEGIO CARLO ALBERTO
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PER GLI STUDENTI DELLE PROVINCIE 
Governatore, N. N.
Vice-Preside ff. d i G overnatore, Testa teol. coll, 
sac. Vittore.
Prefetto di Teologia, Testa teol. coll. sac. Vilto­
re, pred.
Prefetto d i leggi, P recerutti avv. coll. Enrico. 
Prefetto di Medicina . y  „ d Luigi.
e C h in irg ia  ( °
Prefetto di Scienze e Lettere, Testa teol. coll. sac.
Vittore, pred. incaricato prov.
Direttore S p iritu a le , Raricco *  teol. coll. sac. 
Pietro.
R ip e t it o r i  in te rn i
Teologiae Filosofia razionale, Muzio teol. coll.Carlo, 
r t Revmond avv. Gio. Giacomo.
I Ronga avv. Gio.
Medicina e t Rizzetti dott. Giuseppe.
Chirurgia I Leidi dott. Carlo.
Scienze Fisiche e M atematiche, N. N.
Lettere, Liveriero dott. Emilio, assistente alla Bi­
blioteca del Collegio.
R ip e t i t o r i  e s te rn i
L^ggi, Zava tteri avv. coll. Barlolommeo.
Medicina e Chirurgia. Bruno dott. coll. Lorenzo. 
Matematica, Mazzola dott. coll. Giuseppe.
Im p ie g a t i
Medico, Carmagnola *  Paolo, prof, nella R. Univ. 
Erettore Economo, Fondino dott. Luigi, 
iff di Scrivano, Ormezzano Giovanni. 
htruttore di esercizi m ilitari, N. N.
€.6
ORATORIO D ELL’UNIVERSITÀ.
D ire tto re
Barbero teol. Stanislao, direttore delle conferenze 
morali.
Molinari sac. Carlo, cappellano.
BIBLIOTECA
P re fe t to
Gazzera * ,  ^  Costanzo, membro del Consiglio 
univ., e della R. Accademia delle Scienze, Vice- 
Presidente della R. Deputazione sopra gli stu­
di di Storia patria, socio corrispondente del­
l’istituto di Francia
A ss is ten ti
Gorresio Gaspare Q ,  e cav. della Legión d’ono­
re. membro del Collegio di Lettere, e Filosofia.
Peyron prof. Bernardino.
Applicato, Magliaino avv. Luigi.
Applicato  straordinario, Boglino sac. Giovanni.
D is tr ib u to r i
Oddono Giacomo.
Marini Francesco.
Cavalito Antonio.
Denis Agostino.
Rossi Giuseppe Filippo
Vietti Angelo.
Pero tti Pietro.
Pinna Giorgio.
Barbatti Angelo.
MUSEO D ANTICHITÀ ED EGIZIO
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D ire tto re
Barucch i * .  teol. ed avv. Francesco, professore 
di Storia antica ed Archeologia.
Assistente per le antichità  qreclie e rom ane, Baracco 
avv. Giovanni.
Applicato p er le antichità  egizie, Orcurti professore 
Pietro Camillo.
MUSEO MINERALOGICO
D ire tto r e
Sismonda * .  4" Angelo, prof, di Mineralogia.
Assistente, Sismonda *  Eugenio, dottore in Me­
dicina, prof, sostituito.
Applicalo in terina le , Bellardi Luigi, con titolo e 
grado di Assistente.
MUSEO ZOOLOGICO
D ire tto r e
Defilippi *  dott. Filippo, prof, di Zoologia.
Assistente, Caffer Antonio.
Applicalo interinale, Ghiliani Vittore, con titolo e 
grado di Assistente.
I‘rìmo Preparatore, Comba Francesco.
Sei'onrfo Preparatore, Ferrerati Vittorio. 
fin tante Preparatore, Canavero Francesco.
EDIFIZIO IDRAULICO
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D ire tto re
Richelmy *  Prospero, prof, d'idraulica.
ORTO BOTANICO
D ire tto re
Moris comm. Giuseppe, senatore del Regno, 
prof, di Botanica, e prof, emerito di Medicina.
Assistente, Delponte *  Giovanni Battista, membro 
del Collegio medico-chirurgico, V. Preside della 
Classe di Scienze Fisiche.
Pittrice, Lisa Maddalena.
Custode, Giusta Pietro.
Giardiniere capo per le piante da serra, Mahnefeld 
Carlo.
Giardiniere capo p er le p iante da piena terra , Lisa 
Domenico.
4.® Giardiniere, Chiuso Gio. Battista.
2.° Giardiniere, N. N.
GABINETTO E LABORATORIO 
ANATOMICO-PATOLOGICO
D ire t to r i
G a l lo *  Gio.Pietro,prof. N.N .prof. d’Anatomia. 
emerito di Chirurgia 
teorico-pratica.
Settore Capo, Conti dott. coll. Matteo, prof. sost. 
di Medicina e Chirurgia.
Settore, Restellini  dolt. Lorenzo.
Disegnatore e Modellatore, Cantù Giuseppe, incari­
cato delle funzioni di Assistente inter. per l'A- 
natomia.
Custode, Bonino Carlo, assistente.
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GABINETTO DI FISICA
D ire tto re
N. N., prof, di Fisica generale e sperimentale.
9 Ia ceh in is ta  p re p a ra to re
Jest Carlo.
LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE
D ire tto re
Piria *  Raffaele, prof, di Chimica generale.
Preparatore 1.°, Griseri Giuseppe.
Preparatore 2.°, Antonielli dott. coll. Giuseppe. 
Usciere, Viano Magno.
LABORATORIO 
DI CHIMICA FARMACEUTICA
D ire tto re
Abbene *  Angelo, prof, di Chimica farmaceutica. 
Preparatore Capo, Borsarelli *  Pietro, prof. sost.
di Chimica farmaceutica.
Preparatore sopranum erario, Bruno Agostino. 
Usciere, Picco Stefano.
LABORATORIO DI FISIOLOGIA
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D ire tto r e
Il Professore di Fisiologia.
Settore assistente , Velia dott. Luigi, prefetto degli 
studenti di Medicina e Chirurgia nel Collegio 
delle provincie.
R I P E T I T O R I
PER GLI STU DENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ  
APPROVATI 
PER l ’ a n n o  SCOLASTICO 1856-1857.
T e o lo g ia
Berta teol. coll. sac. Augusto.
Muzio teol. coll. Carlo.
Sossi teol. coll. avv. Antonio Vitaliano.
Colomba avv. Defendente.
Daviso avv. coll. cav. Rrunone.
Faggiani avv. teol. Giuseppe, applicato nella Se­
greteria della R. Università.
Gariazzo avv. Carlo Placido.
Precerutti avv. coll. Enrico.
Reymond avv. Gian Giacomo.
Rossi avv. Giuseppe.
Vaccarone avv. Giovanni.
Zava tteri avv. coll. Bartolomeo.
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M ed ic in a  e  C h iru rg ia
Bruno dott. Fedele.
Rignon dott. coll. Egidio.
Solaro dott. Pietro.
Viale dott. Nicolò.
F ilo s o f ia
Berta teol. coll. Augusto.
Capello teol. dott. Andrea.
Carbonaii dott. Domenico.
Du Faure avv. Raffaele.
Falqui Raymondo 
Marino teol. Francesco.
Ramello dott. Gius. Luigi, p e r la  Metodica.
Ricbetti teol. Carlo Emanuele.
Roda teol. dott. Giovanni.
M a tem a tica
Arnò ingegnere Valentino.
Fiorini ingegnere Alatteo dott. coll.
Galliano ingegnere Felice.
Marello ingegnere Carlo.
Martini ingegnere Eligio dott. coll.
Massola ingegnere Giuseppe dott. coll. 
Resplendino ingegnere Luigi.
Sottero ingegnere Carlo dott. coll.
«per gli aspiranti al­
l’esame di ammes- 
Anselmetti ingegn. Uiacinto i sione, e per quelli
\  del l .°  anno di corso.
M isu ra  ed  A g r im e n s u ra
Aymery misuratore Carlo.
Cavallero ingegnere  Agostino.
Curioni ingegnere Giovanni.
Gianotti archit. Paolo.
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Palazzo misuratore Giuseppe. 
Piovano misuratore Pietro. 
Sismondi misuratore Chiaffredo. 
Toffanetti archit. Salvatore.
C h im ica
Amaretti *  Francesco.
Antonielli dott. coll. Giuseppe. 
Bruno Agostino.
Chiappero Francesco.
Falchi Romoaldo 
Fornaca Cipriano.
Gallo Giuseppe.
Pellogio Pietro.
B<-llr I .e t « r r e
Ca nna dott. Giovanni.
Gualdi prof. Andrea.
Liveriero dott. Emilio.
Negri dott. Giacomo.
Orcurti dott. Pier Camillo. 
Perosino sac. dott. Gio. Severino, 
Ramello dott. Giuseppe Luigi.
S c ien ze  F is ich e
Goiran dott. Agostino.
SCUOLE FUORI DELL’ UNIVERSITÀ 
DI TORINO
Is p e t to r i d e l le  S cu o le  s e c o n d a r ie
Zappata *  sac. Gio. Bali, i membri del Collegio 
Bertoldi *  Giuseppe » di Lettere e Fi losof ia
PROVINCIA
73
DI SAVOIA PROPRIA (Ciamberi)
R . Provveditore agli studi 
De Juge uff. Augusto, consigliere d’appello. 
Provveditori locali
A ix, Buisson giudice Paolo.
Albpns, P avy notaio Giuseppe.
La Rochette, N. N.
Le Cliatelard, Neyret medico.
Les Eclielles, Millioz notaio Claudio.
M ontmelian, Falcoz giudice Alessio.
Ruflìeux, Curtelin curalo Giuseppe.
Pont Beauvoisin, N. N.
Saint G en ix , Magnin notaio Andrea.
Venne, N. N.
S. Pierre d 'A lb igny, P e r re t dott. Francesco. 
Scuole Universitarie
j ■ rr i ) T o u rn ier  c a n .te o l.s a c . P ietro . Iro f. di Teo log ,a \ sac 0nonUo
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio  e P r o ­
cedura. Rivet avv. Gio. Battista.
Prof, delle Islituzioui di Diritto rom ano e d i Diritto 
ecclesiastico, Arnaud avv. Gius. Domenico, regg. 
Prof, di Storia del D iritto, Delachenal avv. Pietro 
Frane. Romualdo.
Prof. d'istituzioni medico-chirurgiche, Savoyen ■*> 
Francesco.
Prof, di Fisiologia, Revel «fc Eugenio Nicolao.
Prof, di Anatom ia, Chevallay Francesco, regg. 
Prof, di Chimica e B otan ica , Bébert Pietro, regg. 
Prof, di Geometria pratica. Tournier architetto. 
Prof, sostituito di Leggi, De Juge avv. Carlo.
4
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P re s id e n te
L’Intendente generale 
della divisione amministrativa.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Levai Luigi Maria, ispettore delle scuole eleni. 
De Chevelly D’Humilly sac. Gio. Bali., direttore 
spirituale, prof di Beligione.
Delacquis sac. Luigi Maurizio, prof, di Retorica. 
Descole Giovanni, prof, di Grammatica. 
Vuillermet Claudio, maestro normale.
N. N.
Dullin avv. Pietro ) membri del Consiglio 
Dupasquier avv. Carlo * provinciale.
Ispettore delle scuole elem entari 
della divisione di Ciambery
Leyat Luigi Maria.
Ha Ciamberi una pubblica libreria ricca di 
ben 13 mila volumi, di cui è custode il sig. av­
vocato Boucbet.
Collegio-Convitto Nazionale di Ciamberi
C ON SI GL IO ORDINARIO
De Bornes cav. Luca, preside.
De Chevilly D' Humilly sac. Gio. Battista, diret­
tore spirituale, prof, di Religione, pred. 
Thiévenaz sac. Pietro Maria, dirett. degli slu>li 
e censore di disciplina, prom .
7 4
Saint-Martin Michele, prof, di Filosofia positiva, 
Gondran can. Anlonio, prof di Retorica.
Billiet Gio. Ballista, prof, elementare.
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Presule prom. De Bornes cav. Luca, pred.
Direttore spiritual« prof. di IM iq ione , De-Chevilly 
D'Humilly sac. Gio. Battista, pred.
Ilirettore degli s tw lie  Ceiisore tbJIa disriplina, Thié - 
venaz sac. Pietro Maria, pred., prorv.
Filosofia
Professori
razionale, Cachoux sac. Enrico, re.77. 
posilira, Saint-Marlin Michele, pred.
Retorica I Delacquis sac- Lllin' Maur.. pred.
* G o n d r a n  can Antonio, pred.
Ì Descole Giovanni, pred.
Vuillermet Claudio.
Ducret sac. Giuseppe Antonio.
1 Billiet Gin Ballista, pred.
Labully Marco.
Mermillod Claudio, /rrovv.
J outv sac. Filiberto, prorv.
Storia e Geografia, Rabut Francesco.
Matematica elementare, Raymond Giacomo Maria. 
Storia naturale. H uguenin Augusto.
Disegno, Guillc Giacomo.
Ljngua greca, Gondran can Anlonio. pred. 
Eloquenza Ialina e francese  per gli allievi di F ilo -  
snfia. Gondran can. Anlonio e Delacquis sac. 
Luigi Maurizio, pred.
Lutyua italiana, Morini Giovanni.
Is ti tu to r i  \ Peyssel Giacomo.
1 Chirpaz Alessio.
-ronomo provv., P assel Benedetto.
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Corso speciale
L ettera tura , Saillel Claudio, protv .
S toria  e Geografia, Rabut Francesco, pred. 
M atem atica speciale, Raymond Giacomo M., pred. 
F isico-C him ica, Bébert Antonio.
Meccanica, Chamousset cari. sac. Francesco. 
Storia naturale, Huguenin Augusto, p red .
Disegno. Guille Giacomo, pred.
L in g u a  italiana, Morini Giovanni, pred.
L in g u a  inglese, N. N.
L in g u a  tedesca, N. N.
C ontabilità, Fontaine Alessandro.
Calligrafia, Bailly Giambattista.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Ruttore e D irettore sp iritua le , Croisollet can. Giu­
seppe Francesco.
Professore e Maestri
Retorica   ^ Berthet sac. Francesco, regg.
Ì Bally sac. Gio. Battista, regg. 
Colomb sac. Francesco, regg. 
M orand Lorenzo, regg.
M atem atica elem entare. Cottili Maria, prom .
Ì Cottin Maria, pred. 
B eauchamp Gio. Maria.
1 Fratelli della s. Famiglia
Piccolo Seminario di Pontbeauvoisin
Rettore, Croisollet can. Giuseppe Francesco, pred-
Direttore spirituale, Condurier sac. Giulio Ani.
Professore e Maestri
Gex sac. Francesco, regg.
Viboud sac. Giuseppe, regg. 
Condurier Giulio Ani., regg. pred. 
Mandray sac. Gio. Francesco. 
Mermet sac. Claudio.
Matematica elementare, Berlioz Francesco, prov».
Ì Berlioz Francesco, pred. 
Girardy Francesco Maria.
1 Fratelli della s. Famiglia.
Convitto Vescovile 
Rettore, Gex sac. Francesco, pred.
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Collegio di S. P ietro  d? Albigny
PROVINCIA DI ALTA SAVOIA (Albertville)
lt. Provveditore agli studi
Petit dott. Giuseppe.
Provveditori locali
heaufort, Viallet Giuseppe Maria. 
hiverges. Scaliger medico Francesco. 
yre«/, Rey notaio Giuseppe.
Igine, Martin notaio Costanzo.
Retorica J
CONSIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P re s id e n te
L’Intendente della Provincia.
Membri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Brondex can. sac. Pietro Benedetto, dirett. spiril 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia. 
Bugand sac. Massimo Maria, prof, di Retorica.
N. N. maestro normale.
Dufour avv. Francesco i membri del Consiglio 
Sage cav Gio. Filippo i provinciale.
Regio Collegio d'Albert-Ville
C ON SI GL IO C O L L E G I A L E  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b r i
Rrondex can. sac. Pietro Benedetto, dirett. spirit. 
Alliaudi sac. Francesco, prof, di Filosofia. 
Bugand sac. Massimo Maria, prof, di Retorica. 
Trésallet sac. Carlo Giuseppe, maestro di Gram­
matica.
Direttore sp iritua le , Brondex can. sac. Pietro Be­
nedetto, pred.
Professori e M aestri
¡positiva, Alliaudi sac. Giuseppe Fran­cesco, pred. razionale, Maillet Bernardo, reijg.
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Ì Trésallel sac. Carlo Giuseppe, j>red. 
Puthon sac. Giuseppe Maria. 
Viberl-Vichel Carlo Emmuanuele. 
Sostituito, N. N.
Scuole elem entari, i RR. Fralelli della s. Croce.
Convitto di A l b e v t - V i l l e  
liettore, Bugand sac. Massimo Maria, pred.
PROVINCIA DEL GENEYESE (Anneey)
H. Provveditore agli stud i
Truchel doli. Villorio.
P rovveditori locali
huingt, Replat aw .  Giacomo.
RumUly, Belai avv. giudice.
&-yssel, Baslian *  Claudio 
Saint-Julien , Pissard avv. Ippolito.
Thónes, Favre notaio.
Tliórens, Follici avv., giudice.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Bouvier leol. sac. Leone, regg.
( Prof, di E lem enti di D iritto  rivile patrio  e Proce­
dura, Despines barone avv. Giuseppe Alfonso.
C ON SI GL IO d ’ | S T R U Z I O N E  E LE ME NT AR E  
P re s id e n te
L Intendente generale 
della divisione amministrativa.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid. 
Bouvard Vincenzo, ispettore delle scuole element- 
Bérard sac. Augusto, direttore spirituale. 
Machard, prof, di Fisico-chimica applicata.
F avre can. Ettore, prof, di Fdosofia razionale. 
Gex sac. Michele, prof, di Rettorica.
N. N„ maestro normale.
Levet avv. j membri del Consiglio 
Lachenal dott. f provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della divisione d'Annecy 
Bouvard Vincenzo, pred.
Oltre ad un nascente Museo di Storia naturale 
gode questa città di una pubblica biblioteca di 
circa 7 mila volumi affidati alla custodia del sig 
dott. T ruchet.
Regio Collegio d'Annecy
CONSI GLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Bérard sac. Augusto, dirett. spirit.
Boltshauser Gio. Adamo, regg. di Filos. positiva, 
direttore del Corso speciale e censore della 
disciplina interna.
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Grobel sac. Francesco, prof, di Retorica, cen­
sore della disciplina esterna.
Délétraz sac. Giuseppe, prof, di Grammatica. 
Machard prof, di Fisico-Chimica , altro censore 
della disciplina esterna.
Direttori sp irti. { Berard  saC' ^ ust0’ ¡,red- 
r  > Grobel sac. Francesco.
Professori e M aestri
Ì razionale, Favre can, Ettore, pred. positiva , Boltshauser Gio. Adamo, re90-
Retorica I GeX sac Michele- Pred-
* Grobel sac. Francesco, pred.
¡ Délétraz sac. Giuseppe, pred.
De Chevilly sac. Giulio.
Poensin sac. Gio. Francesco.
Sesia Classe, Jacquemond Giovanni, regg.
Classe prepara toria  a lla  la tin ità , Callies Giacomo.
Sostituito, N. N.
Storia e Geografia, Be rard sac. Augusto, pred. 
Matematica elem entare, Ducret Giuseppe.
Storia naturale, Mortillet .
„ » ) Grobel sac. Francesco, pred.
9  c a ' De Chevilly sac. Giulio, pred. 
Lingua italiana. Paoli Giuseppe. 
disegno, Berthet Giovanni Battista.
Scuole elem entari { 1 F,ralelli della DollrÌna cri'  ( stiana.
Corso speciale
Letteratura francese, contabilità  commerciale, tenuta 
dei libri ed E lem en ti di D iritto com m erciale, De- 
cailles.
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Storia  e Geografia, Berard sac. Augusto, pred. 
M atem atica eleni. Disegno lineare e Calligrafia, Du- 
cret Giuseppe, pred.
S toria  naturale tecnologica, Mortillet.
M eccanica. Boltshauser Adamo, pred.
F isica e Chimica applicala, Machard, pred.
Disegno d 'orna to , e delle macchine, Berthet, pred. 
L in g u a  italiana, Paoli Giuseppe, pred.
L in g u a  tedesca, Boltshauser Adamo, pred.
Convitto d 'A nnecy  
R ettore, Boltshauser Adamo, pred.
Collegio di Rumilly
CONSI GLIO C O L L E G I A LE  
P re s id e n te
Il Provveditore locale agli studi.
M em b ri
F r ancoz sac. Bruno, direttore spirituale.
Roux sac. Claudio Martino, regg. di Filosofia. 
Chenal sac. Claudio, regg. di Retorica.
Riondy sac. Giovanni, reggente di Grammatica-
D irettore sp iritua le , Francoz sac. Bruno, pred.
Professori e M aestri
positiva, Roux sac. Claudio Martino, 
regg.
razionale, Fenestraze sac. Giovanni) 
regg.
, • t Chenal sac. Claudio Francesco, regg- 
e 0 * Rosset sac. Michele, regg.
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ÌRiondy sac. Giovanni, regg. 
Chevanel sac. Carlo, regg.
Ì Berthier Claudio.
Simond Giorgio.
1 Fratelli delle scuole cristiane.
Convitto di Rumilly  
Bellore, Francoz sac. Bruno, preci.
Collegio di Thónes 
Direttore sp iritua le , Tournier sac. Giuseppe M 
Professore e Maestri
Î Plantaz sac. Luca.
Vulliez Gio. Ant., regg. 
Rolland Giuseppe.
Pensionato di Thônes 
Reltore, Tournier sac. Gio. Maria, pred.
PROVINCIA DI FAUCIGNY (B onneville).
B . Provveditore agli studi
Lingua ita liana , N. N.
Riondy sac. Gaspare, regg.
Retorica
Tournier sac. Giuseppe M.
N. N.
Chabord avv. Giovanni.
P rovveditori locali - \ r
•jnnemasse, Lavanchy geometra, 
'uses, Bouvier giudice Michele
■j x.
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La-Iioclie , Pinget medico Zaverìo.
R tiq n ie r , Jolivet sac. Isidoro, curalo.
Sallanches, Chesney Giuseppe.
S a in t Gervais, Tronchet Noli.
S a in t Jeoire, Dufreme a w .  Leandro.
Taninges, Guebey notaio Giovanni.
Sam oens, Orsat notaio Giuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, d i elem enti d i Diritto civile patrio  e Procedura, 
Guy avv. Gio. Michele.
CON SI GL IO D’ i STR UZI ONE  E LE M EN TA R E  
P re s id e n te
L’Intendente della provincia.
J le m b r i
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
L armaz sac. Carlo, direttore spirituale. 
Guelleminet Felice, prof, di Filosofia positiva. 
Curnier Antonio Leone, reggente di Retorica. 
Dumont Francesco, ff. di maestro normale. 
Orsat not. Giuseppe i membri del Consiglio 
Du four Michele • provinciale.
Regio Collegio-Convitto di Bonneville
C ON SI GL IO CO L LEG I ALE
*
P re s id e n te
Il R Provveditore agli studi.
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Membri
Larmaz sac. Carlo, pred.
Guelleminet Felice, pred.
Fleury Carlo Maria, prof, di Grammatica. 
Pellet Giuseppe, prof, nel Corso speciale.
Rettore del Collegio-Convitto, e d irettore degli studi, 
Lachat avv. Giuseppe.
Direttore spirituale, Larmaz sac. Carlo, pred.
Professori e M aestri
Filnc i; ! rfI5,0,ia^' Lachat avv. Giuseppe, regg. 
opa j positiva, Guelleminet Felice, pred.
Retnrirn ! Curnier Antonio Leone, regg. 
neionca  J Mellet Giovanni.
! Fleury Carlo Maria.
Bastard Pietro Francesco.
Bouchet Giorgio, regg.
C° Corso speciale, Morizot Nicola.
2 ° id. Pellet Giuseppe.
Stenografia, Dumont Francesco, incaricato d e ll 'in ­
segnam ento.
Storia n a tu ra le , e Chimica a p flica t/i alle A r t i  ed 
alla A grico ltura , Dumont farm. Francesco, in ­
caricalo dell' insegnamento.
Lingua e le ttera tura  i ta lia n a , Cattabene avv. An­
drea, regg
Diritto com m erciale, Perrier avv. Vittore, in ca ri­
cato dell' insegnami n to .
Scuole t Girod Sermendadaz Andrea Luigi. 
elementari ' N. N.
C ON SI GL IO C OL L EG I AL E  
P re s id e n te
Il Provveditore locale agli studi.
M em b ri
Delétraz can. sac. Claudio, direttore spirituale 
Rulland teol. sac. Giorgio, prof, di Filosofia. 
Lacroix sac. Francesco, regg di Retorica. 
Barur and sac. Gio. Maria, maestro di Grammat 
Chevallier sac. Stefano, regg. di Storia naturale.
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Regio Collegio di La-Roche
Direttore sp irit., Delétraz can. sac. Claudio , preii. 
Professori e M aestri
Ì positiva, Rulland teol. sac. Giorgio, ¡n ed . razionale Chevallier sac. Stef., regg. 
M atrinze Carla, regg 
Lacroix sac. Francesco, regg., pred. 
Barucand sac. Gio. Maria, pred. 
Lamouille sac. Gerolamo. 
Délurches Michele.
' Forestier Pietro.
Storia  na tu ra le , Chevallier sac. Stefano, pred.provi'. 
L ingua  italiana. Cheval lier sac. Stefano,pred. provv. 
Sostituito , N. N.
Scuole  i Forestier Pietro. 
e lem entari * I Fratelli delle Scuole cristiane.
Retorica  {
G rammatica \
C o n v i t t o  V e s c o v i l e  d i  L a - R o c h e  
(R Patenti 19 marzo 1816.) 
Rettore, Delétraz can. sac. Claudio, pred.
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Collegio di Mélan (Taninge)
CONSI GLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il Provveditore agli studi del mandamento.
M em b ri
Grosset-Grange sac. Francesco Maria, direll. spir. 
Vidonne sac. Giovanni, prof, di Filosofia positiva. 
Besson sac. Claudio, prof, di Betorica.
Pralon sac. Vittorio, maestro di Grammatica.
Direttore sp ir itu a le , Grosset-Grange sac. France­
sco Maria, pred.
Professori e M aestri
razionale, Grosset-Grange, sac. Fran­
cesco Maria, pred. 
p o s it i ia ,  Vidonne sac. Giovanni,pred. 
Besson sac. Claudio, pred.
Corajod sac. Luigi, regg.
Pralon sac. Vittorio, pred. 
Grammatical Joennoz sac. Claudio, regg.
I Balleydier Giovanni.
Sostituito, N. N.
Scuole elementari | ^
Filosofia
Retorica
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PROVINCIA DI TARANTASIA ( M outiers).
F F . d i lì. Provveditore agli stud i 
L’Inlendente della provincia.
P rovveditori locali ♦
Aim e, Brunet Emilio.
B ourg s. M aurice , Laissus avv. giudice.
Bozel, Plassiard sac. Bartolomeo, prevosto.
Scuole Universitarie
P rof, d i Teologia, Rosset Lanchct teol. sac. Fran­
cesco Vittorio.
C ONSIGLIO D’ i S T R U ZI O NE  E LE M E N TA R E  
P re s id e n te
L’Intendente della provincia.
!91eml>ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Miège sac. Urbano Luigi, fi. d’ ispettore delle 
scuole elementari.
Blanc-Gonnet can. sac. Giovanni M a r i a ,  direttore 
spirituale.
Miédan-Gros sac. Ant., prof, di Filosofia.
Ducis sac. Claudio Antonio, regg. di Betorica. 
Rivière Giuseppe, superiore dei Fratelli della s.
Croce, fi. di maestro normale.
Roche geometra Giuseppe j  m e m b r i  d e l  consiglio 
Mugnier Antonio ' provinciale.
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CONSIGLIO C O L L EG I AL E  
P re s id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Blanc-Gonnet can. sac. Gio. Maria, direttore spi­
rituale, pred
Miedan-Gros sac. Antonio, reggente di Filosofia, 
pred.
Ducis sac. Claudio Antonio, reggente di Retorica, 
pred.
Mérendet sac. Matteo, maestro di Grammatica.
Regio Collegio di Moutiers
Direttore sp iritua le , Blanc-Gonnet can. sac. Gio.
Maria, pred.
M. Romanet can. sac. Giuseppe Antonio.
Professori e M aestri
¡po sitiva , Mièdan Gros sac. Antonio, pred ., regg. razionale ,F alco dott. Francesco, regg. Retorica ( ducis sac- Claudio Ant,. regg., pred. 
' Miége sac. Urbano Luigi, 
i Mérendet sac. Matteo, pred. 
drammatica} Laissus sac. Zefirino, regg.
_ I Gouillod Gio. Francesco.
Settima e Ottava, Chenu sac. Gio. Maria, regg. 
i s t itu i to , N. N.
Scuole elem entari, I Fratelli della s. Croce.
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PROVINCIA DI MORIANA («. Giovanni).
R. Provveditore agli s tud i 
Dupraz *  dott. Giacomo Antonio.
Provveditori locali
A iguebelle, Comtat Maurizio.
Chamoux, A rn a u d  n o ta io  Antonio.
La-C ham bre, Daymonnaz notaio Gio. Battista. 
Latislebourg, Bellot- Colombari, dott. in Medicina. 
Slodane, Jourdain notaio Alessandro.
S a in t Michel, Dellezcour avv. Antonio, giudice del 
Mandamento.
Scuole Universitarie
P rof, di Teologia. Dalbanne ran. sac. Francesco. 
Prof, di D iritto civile pa trio  e Procedura, Laymond 
avv. Antonio.
C ON SI GL IO d ’ i s t r u z i o n e  E LEMENTAR E 
P re s id e n te
L'Intendente della provincia.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Mestralet can. sac. Eugenio, ff. d’ispettore delle 
scuole elementari.
Albrieux can. sac. Giuseppe, dirett. spirit. 
D’hum bert sac. Vitale, prof, di Filosofia. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica. 
Richard avv. Cirillo, IT. di maestro normale. 
Laymond Lorenzo Vittorio I membri del Consigli® 
Fay avv. Gio. Pietro ’ provinciale.
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Il sig. cav. Bonafous fondò in questa città una 
pubblica libreria, che conta già circa due mila 
volumi, accresciuta ogni di più dalla generosità 
privata. Esiste pure un’altra Biblioteca di 600 
volumi nel Collegio instituita col mezzo di annue 
retribuzioni per parte degli alunni. -
R. Collegio di s. Giovanni di Moriana
Albrieux can. sac. Giuseppe, direlt. spirit., pred. 
1) Humbert sac. Vitale, prof, di Filosofia, pred. 
Magallon sac. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Bonetti sac. Giuseppe Antonio, maestro di Gram­
matica-
Bianchi Martino, regg. di Lingua italiana. 
Direttore sp ir it., Albrieux can. sac.Giuseppe, pred.
Professori e M aestri
i positiva, D’Huntbertsac. Vitale, pred. 
'  razionale, Raynaud sac. Stefano,regg. 
j Magallon sac. Celestino, pred .
' Mestralet can. sac. Eugenio, pred.
I Bonetti sac. Giuseppe A nt. , pred .
Grammatical Humbolt sac. Francesco.
CONSIGLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Scuola preparativa  alla la tin ità , Vallin Gabriele. 
'■¡ngua italiana, Bianchi Martino, pred. 
ù stitu ito , Albrieux can. sac. Giuseppe, pred . 
wuole element., 1 Fratelli dellla Dottrina cristiana.
Bonnel Saturnino, regg.
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PROVINCIA DEL CHIABLESE ( Thónon)
lì.  Provveditore agli studi 
Duperier avv. cav. Francesco.
Provveditori locali
Evian, N. N.
A bondance, Folliet Andrea.
L e  Biot, Comte sostituito segretario.
Douvaine, m illian dottore in Medicina.
Scuole Universitarie
P rof, d i D iritto  civile pa trio  e d i Procedura, Naz 
avv. Paolo Antonio.
CONSI GLIO D’i STR UZI ON E  E LE ME NTA R E 
P re s id e n te
L’Intendente della provincia.
M em b r i
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
N. N., direttore spirituale.
Missilier sac. Francesco, reggente di Filosofia. 
Maître Gio. Maria, maestro di Grammatica. 
Almann Fratello delle scuole cristiane, maestro 
normale.
Deleschaux avv. J membri del Consiglio 
Dessaiz avv. Edoardo ' provinciale.
CONSIGLIO COLLEGI ALE 
P res id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
N. N., direttore spirituale.
Neuvecelle leol. avv. sac. Pietro, prof, di Filo­
sofia.
Clerc sac. Giovanni Maria, reggente di Retorica. 
Maître Gio. Maria, maestro di Grammatica.
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Regio Collegio di Thonon
Direttore sp iritua le , N. N.
Professori e Maestri
positiva , Neuvecelle teol. avv. sac.
Pietro, pred. 
raziona le , Missilier sac. Francesco, 
reg y ., pred.
Clerc sac. Gio. Maria, regg., pred. 
Orsier sac. Luigi, regg.
¡ Maitre Gio. Maria, pred.
Chapelain sac. Pietro Francesco. 
Jo urdan sac. Claudio.
Costituito, N. N.
Scuole elem entari, I Fratelli della Dottrina cristiana.
C o n v i t t o  d i  T h o n o n  
Rettore, Missilier sac. Francesco, pred.
Filosofia 
Retorica j
Collegio di Evian 
Affidato ai PP. Missionari.
CONSIGLIO COLLEGI ALE 
P re s id e n te
Il Provveditore locale agli studi.
«
Membri
L amouille sac. Giovanni Francesco, dirett. spir. 
Cohanier sac. Claudio Maria Matteo, prof, di Re­
torica.
Gerfaud Alfonso, regg. di Grammatica.
Rettore e D irettore tp ir itua le, Lamouille sac. Gio. 
Francesco, pred.
Professori e M aestri
S razionale, g ranjuge sac. Francesco, regg.positiva, Pollien sac. Francesco,regg.
S Cohanier sac. Claudio Maria Mat­
teo, pred.
Montagnoux sac. Pietro, regg.
Ì Gerfaud Alfonso, regg.Bracconay Pietro Giuseppe. 
Veaudaux Andrea, regg.
Scuole elem entari, I Fratelli delle scuole cristiane-
Convitto di Evian 
Rettore, Lamouille sac. Gio. Francesco, pred.
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R . Provveditore agli studi 
Barrcco Pietro dott. collegiato in Teologia. 
Provveditori locali
Barbania, Drovetti dott. Gio Domenico.
Brusasca, Rolfi teol. avv. sac. Luigi, prevosto. 
Cariguano, Arduino sac. Ignazio, prof, emerito. 
Carmagnola, Ferrero dottore.
Caselle, Boschiassi avv. Modesto.
Casalborgone, Castelli dott. Luigi.
Ceres, Caveglia teol. sac. Nicolò, prevosto.
Chieri, Collo dott. Luigi.
Chinassi), Crosa avv. Zaverio, deputato.
Ciriè, Bogetti dott. Bernardino.
Co rio, Vigo avv. Gio Battista.
Piano, Bernardi sac. Nepomuceno, vicario foraneo. 
Cassino, Gaude avv. Placido. 
tanzo , Albert teol. sac. Federico, parroco e vi­
cario foraneo.
Monca!ieri, Pistono medico Giuseppe.
Montanaro, Vita dott. Carlo.
Qrbassano, Quenda dott. Giuseppe.
Pianezza, Ciurlino notaio Sebastiano.
Poirino, Ferreri dott. Luigi.
Tamagnone dott. Emilio.
Rivara, Gays sac. Placido. 
b a r o lo ,  Recrosio dott. Giuseppe.
Rivoli, Allasia teol. arciprete. 
l’- Benigno, Rossi avv. Angelo.
Sciolse, Sismonda sac. teol. Stefano, prevosto. 
àttim o Torinese. Antonino teol- Gius., prevosto, 
’’^ ner/a Reale. Martina Achille, farmacista.
Calocchio Alessandro.
Spiano, Rossi avv. Angelo, inter.
PROVINCIA DI TORINO
CONSI GLIO D’ ISTRUZIONE E LE M E N TA R E  
P re s id e n te
L’Inlendenle generale 
della divisione amministrativa.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
n igra prof. Felice, ispettore delle scuole ele­
mentari.
Volentieri *  sac. prof. Angelo, dirett. spirit, prof.
di religione.
Garelli prof. Vincenzo, Membro del Collegio di 
Lettere e Filosofia, prof, di Filosofia razionale. 
g erini saC. Giovanni Ballista, prof, di Retorica. 
Rich e tti teol- sac. Carlo Emanuele, prof, di Me­
todo e prof, sostituito di Metodo generale. 
Cottin intendente Giacomo > membri del Consiglio 
Genina prof. avv. Luigi 1 provinciale
Ispettore  delle scuole elem entari 
della  provincia
Nigra Felice, prof, di Metodo, pred.
Collegio-Convitto Nazionale 
di Torino
CONSIGLIO ORDINARIO
Monti *  teol. avv. sac. Giovanni, preside. 
Volentieri *  prof. sac. Angelo, direttore spiri­
tuale, pred.
Sola prof. Carlo, direttore degli studi.
Paralo prof. Antonino, censore della d i s c i p l i n a
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b errini dolt. coll. Osvaldo, prof, di Grammatica. 
Capirone sac. Agostino, prof, di Malematica ele­
mentare.
gargano Sebastiano, prof, elementare.
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Preside, Monti *  leol. avv. sac. Giovanni, pred. 
Direttore spirituale, prof, di Religione, Volentieri 
sac. Angelo, pred.
Direttore degli studi, Sola Carlo, prof, di Filosolia 
razionale, pred. 
tensore della d isc ip lina , Parato prof. Antonino, 
incaricato della direzione degli-studi speciali.
Professori
razionale, Sola Carlo, pred. 
positiva, Fenoglio Dionigi, membro 
del Collegio di Scienze fìsiche e 
matematiche, regg. prom . 
Cappellina *  dott. coll. Domenico, 
membro della R. Accademia delle 
Scienze.
Muratori dott. coll. Francesco.
Ì Berrini dott. coll. Osvaldo, pred  Visetti Vincenzo.
Bacchialoni Carlo, 
i Gargano dott. in Medicina Seba-
l stiano, pred.
Alimentari Bellisio sac. Giacomo, pred.
j Drago sac. Giuseppe 
 ^ ( isnardi prof. Lazzaro.
Muria e Geografia, Galli Stefano. .
■wia naturale, Trucchi doli. Carlo, provo, 
'ntemalica e lem en tare , Capirone sac. Agostino, 
prof, di Filosofia positiva.
5
Filosofia
Helor,ica
08  * 
l.iuijua francese, Gras avv. \ u 2nsf0 .
Assistente a lla  classe ili Filosofia razionale, Bongio* 
vanni dott. Lodovico.
Assistente alla classe d i Filosofia positiva, Cossavella 
doli. Giovanni.
Assistente a lla  classe di Storia naturale, Biglino dott. 
Filippo.
Assistente alle classi d i  G rammatica, Annovazzi Gio. 
Battista.
Chiavi Luigi.
Sacco Elisio.
Morelli Gio. Battista.
In stitu ta ri < “ 0« ,,0‘li (li0vanm- mens Giuseppe.
. d ra g o Luigi, dott. in Filosofia
Annovazzi Gio. Battista, preti
Dassi Giuseppe.
Corso speciale
Professori c M aestri
Religione, Volentieri *  sac. Angelo, preti.
Lettere  ita lia n e , Gandini dott. Gio. Battista, preti 
S toria  e Geografia, Gatti Stefano, pred.
Matematica superiore, Bruno dott. coll, ingegnere 
Giuseppe, prof, sostituito di Matematica nella 
R. Università.
Matematica elem ent., Capirone sac. Agostino, prH^  
Meccanica e F isico-chim ica. Selmi Giovanni. 
E lem en ti ili S tatistica, E conom ia e Diritto commer­
ciale, Cordova avv. Filippo.
Contabilità e tenuta  dei l ib r i, Parmetler Filippo, 
primo razionale presso la Banca nazionale 
Disegno d i O rnato e ili M archine. Carraglia Enrico 
Storia naturale, Trucchi dott. Carlo, pred. proto-
Lingua francese, Gras avv. Augusto, pred.
Lingua M e sc a . Lignana Giacomo.
L in g M  inglese, Rusconi doli. Carlo.
Disegno e F igura, Floridi Giovanni.
Musica d i piano e vocale, Turina Giovanni, vice- 
direttore della Cappella di S. M.
Declamazione, Franceschi avv. Giovanni.
Ginnastica, Obennan Guglielmo Federico. 
t e n i to r e  m ilita re , Saroldi Angelo, luogotenente 
aiutante maggiore nella Guardia nazionale. 
Istruttore m ilitare  in 2 .V Sempronio Alessandro.
sottotenente nei Bersaglieri.
Maestro di scherm a, Parise Achille. 
ilaestro d i ballo, Rubat Ferdinando.
Medico, Pollo *  Secondo, dott. coll, e Deputato 
al Parlamento.
'Chirurgo, Sperino l'ff. «fr Casimiro, dott. coll 
Dentista, Camusso dott. Carlo, dentista di S. M. 
Medico alla villeggiatura di Montaldo, v ergnano dott.
Giovanni.
Flebotomo, Gaia Giuseppe.
(ostiere, Pechenino Michele.
Economo, Fornaris Gio. Vincenzo, geom. e liquid.
Collegio di S. Francesco da Paola
CONSI GLIO COL LEGI ALE  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
vaglienti prof. sac. Giuseppe, dirett degli studi 
botto teol avv. sac. P ietro, direttore spirituale
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b aruffi sac. Gius. *  e cav. della Leg. d onore 
prof, di Filosofia positiva.
Gerini sac. Gio. Battista, prof, di Retorica.
boyer sac. Giuseppe, prof, di Grammatica. 
Schiaparelli Luigi, prof, di Storia e Geografia,prol 
sostituito di Storia Antica ed Archeologia nella 
R. Università.
Ì W
Direttore degli studi, Vaglienti sac. Giuseppe, prof 
di Filosofia e di Metodo, pred.
D irettore sp iritu a le . Botto leol. avv. sac. Pietro 
incaricalo d e li  insegn. della Relii/ione, pred. 
D irettore spirituale  per le classi di Filosofia, Ferrerò 
sac. Carlo, prof, di Retorica.
Professori
positiva, Baruffi sac. Giuseppe *  e
cav. della Le?, d’onore, Membro
del Collegio di scienze Fisiche e
Matematiche.
razionale, Garelli Vincenzo,Preside
del Collegio di Lettere e Filosofia*
. . i Mirone Vincenzo 
lie lortca  f gerin i gac Gio BaUis(a
i Boyer sac. Giuseppe.
G ra m m a tica ' Bottino sac. Giovanni Antonio.
I Lace Agostino 
S to ria  e Geografia, Schiaparelli Luigi, pred. 
M atem atica  e lem entare, e ulcheris Pietr i 
S to n a  naturale, Bellardi Luigi.
E loquenza italiana e la tin a  per g li a lunn i di Filosofia, 
Gerini sac. Gio. Battista, e Mirone Vincenzo.. 
pred
A ssistente  a lla  classe d i Filosofia positiva , s troppiane 
dott. Eliseo.
Filosofia
Assistente alle dossi ai Retorica, Bosio dott. Teodoro. 
Assistente alla classa d i Storia na tura le , Gaviglio 
doli. Giuseppe.
Corso elementare
. I Ceratti sac. Gio. Batt.
" ,so  } Fecia sac. Agostino. 
superiore ) parato sac. Giovanni.
I Borgnino sac. Felice.
Corso l »  r■ e ■ < Botto sac. Giuseppe.
rn fenore  ) p resbiter0  Natal^
Sostituito delle classi elementari, Beltrami Giuseppe. 
Collegio di Porta Nuova
Corso di Grammatica latina
Direttore degli stud i, Vaglienti sac. Giuseppe, prof, 
di Filosofia e  Metodo, jired.
Direttore sp irituale, Peyretti teol. coll. Pietro.
Professori
i Barbotti Carlo.
G ram m atica< Nebbia Giuseppe.
I vassia Carlo.
Corso speciale
Direttore degli studi. Vaglie nti sac. Giuseppe, preti, 
incaricato.
Professori
foligione, Peyretti teol. coll. Pietro, preti, 
lettere italiane e ) c o p pino doti. coll. Michele. 
Storia e Geografia \ Caldera Pietro.
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Matematica | '*•****•■• s ch iapparell i ingegnere Già.
S toria  naturale c j Clementi Giuseppe.
F isico-C him ica  1 Borsarelli *  Pietro.
Lingua  francese. Lieupoz Ippolito
Lingua inglese. Chiavacci Vladimiro.
Calligrafia. Colombetti Fiorenzo.
{y  i Fea Paolo.
l  %tqHn » r eycend Ferdinando
Contabilità com m erciale, N. N
Diritto commerciale, \  N.
Corso elementare
1 0 3
Corso \ gaffoglio leol. sac. Biagio. 
superiore ♦ Luciano sac. Spirito.
Corso I Musso sac. Giovanni. 
inferiore I Giuliano Michele 
Sostitu ito . Marchiandi teol. Angelo.
Professori sostitu iti
bertinaria avv. Francesco. Membro del Collegio 
di Lettere e Filosofia, per la Filosofia razio­
nale.
Gualdi Andrea, per le classi d i L a tin ità , nel Col­
legio di s. Francesco da Paola 
n egri dott. in Lettere, Giacomo , per le classi ili 
L a tin ità  , e d i L e ttere  italiane, nel Collegio di 
Porta Nuova.
Ottino dott. Enrico, sostit. straord. specialm ente 
addetto al Collegio-Convitto Nazionale 
Pechenino teol. sac. Marco, per le classi ili Lati­
n ità . nel Collegio-Convitto Nazionale.
Scuole di S ■ Barbara
Corso speciale
In tiere  i ta lia n e . S to ria  e Geografia. Donini Pier 
Luigi.
iiiu jii»  francese. Bolla Scipione.
Gemjrafia, Clerico Bernardo.
Religione, v asario leol. Barlolommeo.
Pensionati in Torino
{ Copperi sac. Giuseppe.
Rettori < Pechenino leol. Marco.
( Della Luccia Francesco.
Collegio d i Carignano 
FF. di D iretl. sp ir ti., Arduino sac. Ignazio, prove.
M artiri
i Marocco sac. Michele.
Grammatica? Meynardi sac. Giacomo 
/ Baralero sac. Luca.
Sostituito, Arduino s.ic. Ignazio, ¡tretl. iurar prorr.
rie
o u i a r a p u i i u  r n u u m u .
Pensionati di Carignano 
Rettori s Peyretto sac. Xicolao.
( Massola doit. coll. Giuseppe. 
i Garrone doit. Innocenzo
l Carasso s i r .  Giuseppe, preti.
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Collegio di Carmagnola
CONSIGLIO COL LEGI ALE  
P re s id e n te
11 Provveditore locale agli studi.
M em b ri
Taverna teol Domenico, direlt. spirituale, reijtj 
Bachelel dott. Adolfo, prof, di Filosofia positiva. 
Meucci Filippo, prof, di Retorica.
Morra Giuseppe Antonio maestro di Gramm.
Diretlore sjñrilua lc , Taverna teol. Domenico, pred. 
Professori e M aeslri
.... . ) positiva, Bachelet dott. Adolfo. 
l  uoso/ia j martini sac. Gio. Baltista.
„ . . J Lanfranchi dolí. Vincenzo.
R eto n ea  í meucci Filippo, pred.
I Morra Giuseppe Antonio, pred  
G ram m atica l Pepino Francesco.
/ Badalla Vincenzo.
Sosliluito, Marengo teol. sac. Pietro.
I Mantellino Placido.
Tivano Lazzaro.
Mantellino Giacomo.
, , , Angonoa sac. Francesco. e lem en ta n  1 T r  ■J Tesio sac. Giuseppe.
I Pellerini Giuseppe.
Simondetti Cario.
Hi:.
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P res id en te
Il Provveditore locale agli studi.
Membri
V  N., direttore spirituale.
Rho teol. Gioachino, prof, di Filosolia. 
Gribaudi dott. Vincenzo, regg. di Retorica. 
Vi nelli Pietro, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Filosofia ! P°sli,ra; Guglielmone Severo
1 i razionale, r ho teol. Gioachino.
, ) Gribaudi dott. Vincenzo, preti.
' 1 1 Brambilla Giuseppe, regg.
¡ Agnelli Pietro, pred.
Scalero sac. Giuseppe.
Vay sac. Felice.
Sostituito, Tinetti Pietro.
i Gandolfo Giuseppe.
Scuole t d elbecchi sac. Agostino. 
elementari \ v ay sac. Felice.
» Serra sac. Gian Giorgio.
Sostituito delle scuole elem entari, Borsetti Giovanili.
Convitto di Chiari
Preside, Sorasio teol. avv. Carlo Alberto, pred.
* ■ fa tto re  ed Econom o. Vinciguerra sac. Casimiro.
Is t itu to r i  *t i n e t t i« Borsetti Giovanni, pred.
"5
Collegio (li Chiavi
C ONSIGLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il Provveditore agli studi.
M em b r i
N. N., direttore spirituale.
vittone dott. Luigi, prof, di Filosofia positiva. 
u nia dott. Luigi, prof, di Retorica.
Fancelli Giuseppe, maestro di Grammatica.
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Collegio di Chivasso
D irettore sp iritua le , N. N.
Professori c M aestri
'ilosofìa | positiva , Vittone dott. Luigi, preti, razionale, Bracco sac. Gio. Pietro.
n , i Bestonso dott. Giovanni, preti.
M o n c a  i Unia dott. Luigi.
I Melotti Giuseppe, pred. 
Fancelli Giuseppe, pred. 
Chino sac. Lorenzo. 
Sostituito , N. N.
Scuole jl Ambroggi Saverio. 
elem entari j Gandolfi Francesco. 
' m ens Baldassare.
Carello Luigi.
Convitto di Chivasso
Ilettore, Balegno sac. Vittorio.
Collegio di Lauto 
Direttore spirituale, a riagno sac. Gio. Antonio. 
Professori c Maestri
Hetnrica j lli Giovanni-
< IN. IN.
Ì Mostino sac. Celestino.
Bruneri sac. Gio. Batt., regg. prove. 
Micheletti sac. Giustiniano. 
Matematica elementare, N. N.
Sostituito, a riagno sac. Gio. Antonio, pred.
Scuole i »  N . r  H , 
elementari m ercando Gio. Batt,sta.
( Borrato Carlo.
Convitto di Lanzo
flettore, a riagno sac. Gio. Antonio, pred.
I . /lettore,
R. Collegio-Convitto di Moncalieri 
Affidato ai RR. CC. Regolari di s. Paolo. 
Bellore, Teppa P. Alessandro.
c o n s ì g l i o  c o l l e g i a l e
P re s id en te
11 Provveditore locale agli sludi.
Membri
t eppa P. Alessandro, direttore spirituale.
vittori P. Stanislao, prof, di Filosofia razionale.
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Bruzza P. Luigi, prof, di Betorica.
Canfari P. Giuseppe, maestro di quinta classe.
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D irettori i Teppa P. Alessandro, pred. 
sp iritua li t Lotti P. Cesare, pred.
Professori e M aestri 
I mvi/tnrila Vittori ’i P *il a nidori JìV6(l,
Storia e Geografia, Villa P. Carlo.
Scuole t Minelli P. Luigi. 
elem entari * Garrone sac. Sostegno. 
c i Villa P. Carlo, pred.
. O. i m i  j Mongiardino P. nomenico
Scuole civiche elementari
■i.°e 4 0 corso Danna Carlo.
2 .° — Tschoudi barone Pietro.
Scuole civiche elementari femminili
2 .a elementare, Cocito Celestina.
1.« —  Billerey Luigia.
Scuola elem entare a Testona, Saracco Vittorio,
t.° Brunetti teol. sac. Ludovico. 
Tabasso Gaspare.
Scuole di Rivarolo 
Direttore spirituale, N. N.
M aestri
l Oddonino Francesco.
Grammatica |  Vallosio Francesco, ¡novi'.
( Testa sac. Giuseppe.
Sostituito, N. N.
Scuole \ giacoletti L^ V  , 
elementari tonso  *ac' M,che!e- f Tonso Domenico.
Convitto di Rivarolo
Rettore, N. N.
' ■ Rettore, N. N.
Pensionato di Ceres 
Rettore, Bertoldo sac. Domenico.
Collegio-Convitto di S. Benigno
Affidalo ai RR. PP. della Dottrina cristiana.
¡lettore, Niel P. Desiderato.
Direttore degli stu d i, Muratori P. Giovanni. 
Direttore sp iritua le  e Professore sostituito , fu lconis 
P. Onorato.
Professori e Maestri
( razionale, Rollè dott. Michele, regg. 
Filosofia |  positiva, Cassini sac. Bernardino, 
r rejtj.
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Relorica j m uratori P. Giovanni, regg. ( r ovea sac. Gio. Balt., regg.
S Boini P. Celestino, regg. Donato P. Stefano.
Bonino P. Francesco.
I Giraudi P. Gio. Battista. 
Scuole elem . J Littardi P. Giacomo.
/ San thià P. Giuseppe. 
Sostitu ito , Mansueti sac. Felice.
PROVINCIA D’ACQIT
R. Provveditore agli studi 
Gionferri avv. Domenico.
Provveditori locali
Btstagno, Galeazzi medico Giovanni Antonio. 
Dubbio, Muratore Felice, segret. comunale. 
Carpenelo , Pagliari misuratore Antonio, sindaco. 
Dego, Chiarie sac. Giuseppe. 
incisa , Bottero sac. Nicolao, parroco.
Mollare. Guala sac. Innocenzo.
M om barutto , Bosio avv. Angelo.
N izza , Giordano medico Giacinto.
O vaia , Gilardini avv. Francesco.
Malvicini dott. Giovanni, suppl.
Ponzane, Gianoglio avv. Giacomo, residente in Ca­
vatore.
R iva lla , I valdi medico Angelo Domenico, residenti' 
in  Morsasco.
Roccaverano, Gallo sac. Pietro Giovanni.
Spigno, Spingardi notaio Giuseppe, sindaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Borelli avv. Bernardo.
CONSIGLIO D’ iSTRUZIONE ELEMENTARE 
P re s id en te
L'Intendente della Provincia
M em b ri
11 R. Provveditore agli slndi, V. Presid. 
Gusmitla sac. Carlo, prof, di Metodo, ispettore 
delle scuole elementari.
i valdi sac. Giovanni, direttore spirituale.
Negro Pietro, prof, di Filosofia razionale , e di 
Metodo, ff. di maestro normale.
Degiorgis sac. Giuseppe, prof, di Filosofia po­
sitiva.
Mola Giuseppe, prof, di Retorica.
Cavalieri cav. Guido J membri del Consiglio 
Gionferri avv. Domenico ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Gusmitta sac. Carlo, prof, di Metodo, pred. 
Regio Collegio d 'a cqui
C O N S I G L I O  C O L L E G I A L E  
P re s id en te
11 R. Provveditore agli studi.
I l i
M em b ri
Ivaldi sac. Giovanni, d irettore spirituale.
N. N. d ire tto re  degli sludi, e censore di disciplina 
Degiorgis sac. Giuseppe, prof, di Filosolia posit. 
Tamburelli  Luigi, prof, di Retorica.
Martini sac. Carlo, maestro di Grammatica. 
F u lch eri Agostino, regg. di Malematica element. 
Musso Michele, prof, di 3.a  elementare.
Direttore spirituale, i valdi sac. Giovanni, p m i .  
Direttore degli stilili, e Censore di disciplina, N. Y
Filosofia < razionale, Neg ro P ie t ro ,  prof, di
drammatica!. Martini sac . Carlo, preti.
I Aimo sac. Bartolomeo, ' j i r o r r  
Storia e Geografa, Scolari cav. Ercole Luigi ,regg. 
prov v.
Matematica elemenl. e Disegno. F u lch eri Agostino, 
pred., regg.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni del 2.“ 
anno di Filosofia, Mola G iuseppe, pred.
Letteratura latina ed italiana per quelli del I 0ninni.
T am bure ll i  Luigi, pred.
Lingua francese, N. N.
Sostituito per le classi di Filosofìa, N. N 
Sostituito per le classi di Latinità, e di Storia e Geo-
Professori e Maestri 
positiva, Degiorgis sac. Gius., pred.
Iìetorica Tamburelli  Luigi. 
Damiani sac. Stefano.
grafia, N. N.
1 Musso Michele, regg.
Scuole elementari ; P is tarini Alessandro.
I Morena Giovenale.
Sostituito per le classi elementari, N. N.
Scuole elementari fuori del Collegio
S cu o le  p e r  l ' is ir a z io n e  p o p o la re
Affidate ai RR. Fratelli delle Scuole cristiane.
S cu o le  fe m m in ili
2.a Classe Cavalieri Rachele.
I.a hi. b e r tolotti Giuseppina.
S cu o le  e le m e n ta r i n e lle  B o rga te  
ch e  fa n n o  p a r te  d e l la  Cittì*
In Lussito, Valle sac. Carlo, regg.
Moirano, Pallavicini sac. Giuseppe.
11?»
S cuole  e le m e n ta r i d e l l ’ u n iv e rs ità  is ra e lit ic a
3.a e 4.a Classe, Terracin i David, Rabbino.
2.a Classe, Montalcini David,
I.a —  Ottolen g hi Belom.
Coadiutore, D eb en ede tti Marco.
S cu o la  fe m m in ile  p e r  le  f ig l ie  p overe
debenedetti Bona.
I l i
Collegio d i N izza Monferrato
Relorica
Direttore spirituale, G amaleri sac. Marco.
Professori e Maestri
I Silva Bonifacio, 
i N. N.
! Torelli sac. Lorenzo.
Sampietro sac. Michele.
Robba Francesco.
Matematica elementare, Torelli sac. Lorenzo, preti, 
provi).
Sfistituito, Lovisolo sac. Alessandro.
. i Morone Francesco. scuole y  . sa(, Secondo
elementari j duodero  Stefan0
Scuola femminile, N. N.
Collegio d1 Ovada
Affidalo ai RR. PP. delle Scuole Pie.
Rettore e Direttore spirituale, Marcenaro  P. Ste­
fano.
Professori e Maestri
-  , • ) Marescialli  P . Antonio, rena. 
Retorica } Pera  ,, Carlo
Ì M arcenaro P. Stefano, pred. 
Defilippi P. Guglielmo.
Sghir la  P. Giovanni.
Matematica elementare, Pizzarello P. Carlo, provr. 
Sostituito, N. N.
q . I Salom one P. Giuseppe.scuote ]  n  /~i i, . - < R uggia sac. Carlo.
e emen b o r l a s c a  p  Giovanni.
Scuole femminili 
della fondazione Spinola 
Lo RR Suore del Conservatorio delle Madri pie.
Pensionato di Mombaruzzo
Rettore, Baiardi sac. Giuseppe Antonio.
Assistente, Giachero sac. Giovanni.
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PROVINCIA D’ALBA
R. Provveditore agli studi 
Como avv. Alerino.
Provveditori locali
Rra, Lione dott. Gio. Marco.
Bossolasco, P e iro n e  Domenico, geometra.
Canale, Torrer i m edico-chirurgo Vincenzo. 
Cornegliano, Astegiano medico Giacomo Antonio. 
Cortemilia, Gallo medico Giuseppe.
Diano, Bracco medico Lorenzo.
Covane, Destefanis leol. Felice, prevosto, vicario 
foraneo, ecc.
Manforte, Moscone notaio Gaspare.
Morra, Scarzelli Leonardo.
S. Stefano Belbo, Coltini medico Giacinto. 
Sommariva del Bosco, G iansana avv. noi. Lorenzo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teoloffia, Donna teol. Cesare.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Sagliett i avv. Giuseppe.
CO N SI GL IO  D’ iSTI iL ' ZIONE LLEII  ES I ARE 
P re s id en te
L 'In tenden te  della Provincia.
M em b r i
11 II. Provveditore agli studi,  V. Presiti.
M orra sac. Carlo, maestro normale, ispettore delle 
scuole elem entar i.
Nielli sac. Federico, d irettore spirituale . 
d em ich elis sac. Antonio, prof, di Filos. razionale. 
Bestoso Giovanni, prof, di Retorica.
S a p e tti sac. Filippo, maestro norm ale.
Boeri avv. Giovanni I m em bri del Consiglio 
Br iolo causidico R o m a n o ’ provinciale.
Ispettore delle scuole e lim en lari 
della provincia
M orra  sac. Carlo, maestro normale, preti.
Regio Collegio d 'Alba
A S S I M I L A T O  A I  C O L L E G I  N A Z I O N A L I
CO N SI GL IO  C O L L E G I A L E  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Nielli sac. Federico  d irettore spi ri t., pred. 
Biglino Gio. Batt ., prof, di Filosofia positiva. 
Berruti dott. Lodovico, prof, di Retorica.
S ig netti P ie tro , prof, di Gramm atica.
S a yler dott. Luigi, prof, di S toria  e Geografia.
11 r»
Direttore spirituale, Nielli sac. Federico, pred.
Professori
Ì positiva, Biglino Gio. Batt„ p re ti, razionale, demichelis sac. Antonio. pred.
C lo rica  | berrutti  doti : Lodovico p th ì  
i Bestoso Giovanni, preti.
Ì S ign e tti Pietro, pred.
Chiesa Luigi.
M arucco sac. Gio. Battista.
¡ Olmi Giovanni Bartolomeo.
Cava lli Luigi.
v iber ti  Francesco.
P re s senda Carlo.
Storia e Geografia, Say ler dott. Luigi, pred. 
Matematica elementare, Molino dott. Luigi. 
Eloquenza ita lianae latin a  per q li studenti di Filoso fu  
b e r ru t i do tl .Lodovico ,e Bestoso Giovanni,pred 
l'rof. sostituito, Viotti teol. sac. Enrico. 
ld. per le classi elem entari, r onia eh. Giovanni
Collegio di J3ra
A S S I M I L A T O  A I  C O L L E G I  R E G I
CON SI GL IO C OL L EG I AL E  
P re s id e n te
Il Provveditore locale agli sludi.
Castellino sac. Bartolomeo, direttore spirituale. 
Ghiglione doli. coll. sac. Antonio, prof, di Filo» 
r i o n a l e .
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boffano dolt . Paolo, prof, di Retorica 
Siola sac. G iuseppe, prof, di Grammatica.
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Direttore spirti., Castellino sac. Bartolomeo, ¡¡rcd.
Professori e Maestri
( razionale, Ghigl ione doli. coll. sac. 
Filosofia Antonio, predi.
f positiva, m athis Stefano. 
p  . t Boffano dott. Paolo.
i Borri sap. dott. Bernardino.
|  Siola sac. G iuseppe.
Grammatica \ Sismondi Bernardo.
I C ravero F rancesco , regg.
Prof, sostituito, F issore sac. Gio. Battista. 
v iglione Gio. Battista.
Gullino Gio. Antonio.
Barbero  Bernardino.
Bonino Giovanni.
Bolla Gio. Maria.
Gregorio Domenico 
Manissero Giovanni.
Scuole
elementari
Scuole di Cortemilia
Direttore spirituale, E u la sac. Giovanni
Maestri
1 B orr ino sac  Pietro.
Grammatica ' Gallo sac. Emilio
( G iamello sac. Bernardino,*«W 
Sostituito, Eula  sac. Giovanni.
^ , l Silvestri Ulderico.
rvo j  Muffone sac. Modesto.
cen tenari j O l m i  B ar lo lo m m eo .
Scuole ili Sommariva del Bosco 
IHreltore spirituale, N. N.
Maestri
¡ gastaido chier. Gio. Antonio. 
B e trone teol. sac. Gio. Battista. 
m astrocch io Angelo Gius., prov« 
Sostituito, Slrumia sac. Giovanni.
S / |  N . N .  cun e i «Strumia Sac. F rancesco. 
elementari ) G astaldo  G iu9eppe.
Coadiutore, g as ta ldo Michele.
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PROVINCIA D’ALESSANDRIA
II. Provveditore a//li studi 
Damasio avv. Ambrogio.
Provveditori locali
M fssandriaextram uros,Gasti sac.Gio.Bui..parroco. 
Rassignana, F racch ia notaio Antonio, 
fiosco, Manfredi avv. Carlo.
Castine, Carozzi avv. sac. Gio. Battista.
Castellazso, Gilardendi medico Francesco. . 
Origlio, Oddone Pietro Antonio.
Sezze, Deangelis medico Sisto. 
felizzano, Lecchi medico Gio. Francesco.
S. Salvatore, T a rc h etti Maurizio.
Utenza, Foresti avv. Angelo.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Prtb 
cedura, l'Avv. dei poveri presso il R. Tribunale  
•li Prima Cognizione.
CONSIGLIO D’ ISTRUZIONE E LE ME NTA R E 
P re s id e n te
L 'In ten d en te  generale  
della divisione amministrativa.
M e m b ri
Il R. Provveditore  agli studi,  V. Presiti.
G affodio leol. Filippo, ispettore delle scuole e Lem. 
Contratti Luigi, prof, di Filosofìa.
Gusberti Domenico, prof, di Retorica.
Cavalli sac. Vincenzo, maestro normale.
Alliora cav. avv. Carlo > membri del Consiglio 
P a rvopassu  cav. Carlo • provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
G affodio teol. Filippo, prof, di Filosofia e di Me­
todo, pred.
È in A lessandria  una  pubblica l ibreria  con circa 
13 mila volumi. Bibliotecario è il sig. avv. Carlo 
Parvopassu , Vice-Bibliotecario il sig. sac. Ragaz­
zone, ed Assistente il sig. sac. Taverna.
Regio Collegio - Convitto d'Alessandriti
A S S I M I L A T O  A I  C O L L E G I  C O N V I T T I  N A Z I O N A L I
C ON SI GL IO C O L L E G I A L E  
P re s id e n te
Il R. Provvedito re  agli studi.
M em b ri
bene t t in i Luciano pres ide , dirett. degli studi 
Vaisecchi can. Giacomo, d irettore spirituale.
m
Bosa maggiore Teodoro, censore della disciplina 
Contratti  Luigi, prof, di Filosofia.
Persi Carlo , prof, di Retorica.
A quarone B arto lom eo , prof, di Storia e Geo­
grafia.
Pizzorno sac. Francesco, prof, di Grammatica. 
Cavalli sac. Vincenzo, maestro elementare. 
Barberi avv. G iuseppe Ant. J r  ■ r  • j  ■ 
Marm occhi avv. Lorenzo C°.nS.,g' ien  dele? atl 
Da masio avv. Ambrogio j  dal
Preside, e Direttore degli studi, Benettini Luciano. 
Direttore spirit., prof, di Religione, Vaisecchi can.
sac. Giacomo.
Censore della disciplina, Bosa maggiore Teodoro.
Professori
Fitr.cn fi a ! /)0SI<U’U- Contratti Luigi, pred.
1 • • U o U J llB  I  1 ¥»■ 1 '  •1 1 razionale, miglino biuseppe.
Retorica { gu sb e r t i  Domenico.
' Persi Carlo.
Ì P rad is  Giovanni.
Pizzorno sac. Francesco.
Baratelli Francesco 
Cavalli sac. Vincenzo.
Bruno sac. Paolo.
Elementari ! Sacchi Giuseppe.
An drito Michele.
u bezio Domenico.
Storia e Geografia, Aquarone Bart. Francesco. 
Matematica speciale, F a ru ffini ingegn. Alessandro. 
Lettere italiane, G iustiniani Augusto.
Matematica elementare, Gerosa avv. Pietro. 
disegno, N. N.
Storia naturale, Deantoni dottor Francesco.
6
Fisica, Chimica, e Meccanica applicala alle arti, 
Manzini Giuseppe, prof, universitario .
Lingua francese ed inglese, Papiri.
Lloquetiza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Gusberti  Domenico e Persi Carlo, pred. 
Prof, sostituito, Rossi avv. Andrea.
Economo, Testore  Paolo.
¡ Sodano Paolo.
Maineri Luigi.
Turazza  Felice.
Rich eri Francesco.
G orre t ta Pietro .
Perini Angelo.
Fossarelli Gio. Battista.
Scuole elementari civiche
i Talice sac. Maurizio.
I Capellano Giacomo.
1 Bigliani Cristoforo 
] Damiani Francesco.
Maestri < T av erna  sac . Pietro.
I Lenti Francesco .I Volante Pietro.
I  Piccione Giuseppe.
' Q u a ttordio Paolo.
Scuola magistrale femminile
F erre ro F ra n c e s c o ,  prof, di Filosofia e di Me­
todo
Pagella  Paolina, m aes tra  della l a  Classe.
Salvina Selene, m aestra  dei  lavori femminil i-
l-J-2
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Collegio-Convitto d i Valenza
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi. 
CON SIGLIO COLL EG IA LE 
P re s id en te
11 Provveditore locale agli studi.
Falcetti P. Andrea, direttore spirituale.
Astesano P. Giuseppe, prof, di Filosofia.
c ornero P. Ignazio, prof, di Retorica.
P or talupi P. Maurizio, maestro di Grammatica,
Rettore, Tagliaferro P .  Giovanni.
Direttore spirituale, Falcetti P. Andrea, pred.
Professori e Maestri 
.. t positiva, Astesano P. Giuseppe, pred. 
^  i razionale, N. N.
Retorica ! c o r n ero P. Ignazio, pred. 
m onca  j T es te ra P. Gio. Battista.
¡ Falcetti P. Andrea, pred.
Portalupi P . Maurizio, pred.
Sostituito, Tagliaferro P. Giovanni, pred.
U lem bri
Bussolino P. Luigi.
Gamalero 
Scuola part ico lare  della fondazione Buffa 
Maestro, Moccaga tta Francesco.
1-24
PROVINCIA D ’AOSTA
R. Provveditore agli studi 
Chevalier  avv. Remigio.
Provveditori locali
Donnaz, D allon archit.  Gio. Ballista.
Chalillon, b i c h Carlo.
Gignod, v ierin  sac. Gabriele, curato di Douves. 
Morgex, R u ffie r  Giovanni G iuseppe.
Quart, R osse t  Michele.
Verres, r a rb ie r  geom etra  Giocondo.
S c u o l e  U n i v e r s i t a r i e  
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, C arrel can. ed avv. sac. Gio. Giorgio. 
Supplente, R osse t  avv.
CO N SIG LIO  D’IST R U Z IO N E  ELEM ENTAR E 
P re s id e n te  
L 'In tenden te  della provincia.
M em b ri
Il R. Provveditore  agli studi, V. Presid.
S cala  sac. Amato, ispettore  delle scuole eleni 
L a u ren t  sac. Luigi G iuseppe, direttore  spirituale. 
v acher  teol. sac. G. B. Defendente, prof, di Filo- 
sofia razionale .
P ig n ie r  sac. Andrea, prof, di Retorica.
T erc in od  avv. Maurizio { m em bri del Consiglio 
Defey avv. Gio. Battista * provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Scala  sac. Amato, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio d'Aosta
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P re s id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
l auren t sac. Luigi Giuseppe, dirctt. sp ir i t„pred. 
Vuillermin sac. Grisostomo, reggente di Filosofia 
positiva.
Riccardi Vincenzo, reggente di Retorica,
t résal Gio. Maurizio, maestro di Grammatica.
Direttore spirituale, L auren t sac. Luigi Giuseppe, 
pred.
Professori e Maestri
Ì  positiva, Vuillermin sac. G ris . ,regg. 
razionale Vacher leol. can.sac. Giù. 
Battista Defendente, pred.
Retorica |  P i? n ie r  s a c - Andrea.
* Riccardi Vincenzo, regg.
Ì Trésal Gio. Maurizio, pred.
L au ren t  sac. Luigi Giuseppe, pred. 
! Im peria i sac. Luigi Giuseppe,
l G avard sac. Paolo, regg.
■'Pstituito, C hasseur  Michele Francesco, regg. 
^oria  e Geografia, Cavagne! sac. Federico.
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Lingua italiana, N. N.
Matematica elementare, Vuitlermin sac. Grisoslo- 
mo, regg. di Filosofia positiva, preti.
Storia naturale, N. N.
Scuole elementari, l Fratelli delle Scuole cristiano.
P ic c o l o  S e m i n a r i o  c T / to s ta  
¡lettore. Teppe* sac. Claudio Giuseppe.
PROVINCIA D’ASTI
II. Provveditore agli sltuli
Savina avv. Giuseppe.
Provveditori locali
Haldichieri, Borgnini avv. Michele.
Canelli, Cirio avv. G iuseppe.
Castelnnovo d'Asti, Beltramo notaio.
Cocconato, Gromo medico.
Coitigliole, Boschi medico Giuseppe, 
illombercclli, Niccolini medico Giovanni. 
Hontafia, P as t ro ne  ch irurgo  Luigi.
Montechiaro, Mensio medico Giuseppe. 
Porlacomaro, Berutti Carlo, sindaco.
Rocca d ’A rano , Mogliotti dottore.
S. Damiano, Bono avv. Giuseppe.
Villanova, Marocco chirurgo Gio. Battista
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio, Re avi 
A gostino .
Prof, di Procedura, C apra  avv G iuseppe . t
CON SIGLIO D’ISTRUZIONE ELEMENTARE
h27
P res id en te
L'Intendente della provincia.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, V. Presiti.
Covino prof. Andrea, ispettore delle scuole eleni 
Mazzini sac. Vittorio, direttore spirituale, regg. 
Paronc Pio. prof, di Filosofia positiva.
Piovano Bernardo, prof, di Retorica.
Sabbia Gerolamo, prof, elem entare .
Frascbini a w .  Giuseppe i membri del Consiglio 
Piano avv. Giovanni 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Covino prof Andrea, prof, di Filosofia e di Me­
todo, pred.
l.a pubblica is truzione si aw an ta g g ia  in Asti 
della Biblioteca del Seminario , che conta circa 
24 mila volumi. Bibliotecario è il sig. teol. can. 
^ac. Ballario.
Hegio Collegio d'Asti
CON SIG LIO  C O L L EG IA LE  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Riscossa sac. A lessandro, preside e dirett. desìi 
sludi.
Mazzini sac. Vittorio, direttore  spiritua le ,  regg. 
Parone  Pio, prof, di Filosofia positiva, preti. 
Berrini E rm anno,  prof, di Retorica.
Lorenzati Domenico, prof, di Grammatica.
Zini Luigi, prof, di S toria  e Geografia.
R avera  sac. Lorenzo, prof, elementare.
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Preside e Direttore degli studi, Riscossa sac. Ales­
sandro , pred.
Direttore spirituale, Mazzini sac . Vittorio,pred.regi/.
Professori
positiva, P a rone  Pio, pred. 
razionale, Mazzini sac. Vittorio,preti. 
Piovano B ernardo.
Berrini E rm anno ,  pred.
Lorenzati Domenico, pred.. 
Grammatica^ Caielli Leone.
Aluffi Carlo.
Caretto  Pasquale.
Martinati Alessandro.
R avera  sac. Lorenzo.
Sabb ia  Gerolamo.
S tu ra  Pietro.
Boero sac. Placido.
Bigotti sac.
Aluffi P ietro.
Storia e Geografia, Zini avv. Luigi, pred.
Storia naturale, G arino avv. Alberico.
Matematica elementare e Disegno, Solito Giovanni 
Battista.
Prof. i Arri teol. Gio. Antonio. 
sostituiti i Beltrami Giovanni.
Sostituito per le classi element., Bigotti sac. Angelo.
Filosofia \ 
Retorica |
■I
Elementari
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I
Gilardi Giuseppe.
Viarengo Gio. Battista.
Economo, Fon aris Vincenzo.
Scuole elementari femminili
P R O V I N C I A  DI  B I E L L A
Il Provveditore agii studi 
E nriotti dott. Lorenzo.
Andorno, Gagliardini sac. Paolo, vicario foraneo 
Rioglio, Bosazza avv. Celestino, giudice.
Candelo, F a lla -C ir i  cav. dott. Carlo.
Canaglia, P on te r i  chir. Giuseppe.
Cossalo, F lorio dott. Albino.
Crevacuore, Avondo Carlo.
I,raglia, Girelli prof. Gio. Maria.
'tesserano, Bozino dott. Pietro Angelo. 
Mongrando, Salvaneschi sac. Geremia, prevosto. 
Mosso, Crolle sac. Francesco.
P uzzo la , S ca rav elli Marcello.
Provveditori locali
Scuole Universitarie
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Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro-
cedura, Minero avv. Giovanni.
CO N SIG LIO  D IST R U Z IO N E  ELE M E N TA R E  
P re s id e n te
L 'Intendente della provincia.
M em b ri
Il R. Provveditore  agli s tudi, V. Prexid.
R a ffino sac. G iuseppe, ispettore delle scuole ele­
mentari
Marocchetti teol. can. sac. Pietro, prof, di Relig 
e d ire tto re  spirituale.
Fava dott. Secondo, prof, di Filosofia positiva. 
Ceppo sac. Stefano, prof, di Retorica .
Fallotti sac. Pietro , ff. di maestro normale. 
A rn ulfo cav. G iuseppe J brf d e  nsj ,io
■ C t l i c ' 8 1 I
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Raffino sac. Giuseppe, prof, di Metodo, pred.
È a p e r ta  al pubblico  in questa  città la Biblio­
teca del Sem inario .
i to
Regio Collegio di Biella
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P res id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
M arocchetti teol. can. sac. Pietro, preti.
Rossi teol. Gio. Antonio, prof, di Filosofia razio­
nale, membro del Collegio di Lettere e Filo­
sofia, d irettore  degli studi.
Bozzetti sac. Giuseppe, prof, di Retorica.
Pozzo sac. T eonesto , prof, di Grammatica.
Prsf. di Religione e Direttore spirituale, Marocchetti 
teol. can. sac. Pietro.
Direttore degli studi, Rossi prof. Giovanni Antonio, 
pred.
Professori
! positiva, Fava Secondo, pred razionale, Rossi teol. Gioanni An­tonio , membro del Collegio di Lettere e Filosofia, pred.
) Ceppo sac. Stefano, pred.
Retorica , Bozzetti sac. G iu sep p e , / .m i 
L Pozzo sac. Teonesto, pred. 
Grammatica|  Chiera  Pietro.
I Schiapparelli chier. Giovanni.
1 S en ta  sac. Paolo.F iorina  Giovanni Fedele.
L e vis Ferdinando.
Moria e Geografia, Ceppo sac. Stefano, pred. 
Matematica elementare, N N.
Assistente alla cattedra di Filosofia razionale, f e r re ro  
dolt. Pasquale .
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filustt/hi, 
Bozzelli sac .G iuseppe, e Ceppo sac. Stefano,pred. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità  
superiore, Miniggio sac. Gio Battista.
Direttore spirituale per le classi inferiori, Cossa sac 
Antonio.
Maestro sostituito per le classi di Latinità inferiori 
ed elementari, Levis Gaspare.
Civico Convitto di s. Francesco 
in Biella
Rettore, Cossa sac. Gio. Antonio.
Vice -  R ettore , Marocchelti can. P ie t ro ,  direttore
spirituale e prof, di Religione, pred.
( Fiorina Giovanni Fedele, pred.
, . . , '  Canova Giacomo, geometra.Assistenti > g e rm a n o  Gjovannf
Marzia Paolo.
Seminario dei giuniori in Biella
CONSIGLIO C O L L EG IA LE  
P res id en ti*
Il R. Provveditore agli studi
M em bri
Magnani can. Pietro, d irettore spirituale.
Tarino can. Pietro, prof, di Filosofia.
Zenone Giuseppe, regg. di Retorica.
G abutti sac. Carlo, prof, di Grammatica.
Rettore e Direttore spirituale, Magnani can. Pietro 
pred.
Direttore degli studi, Sa la  teol. avv. Saverio.
13-2
Professori e Maestri 
„ | razionale, Tarino can. Pietro.
1 vs“r a , positiva. Barbero teol. Lorenzo.
¡Morirà * Zen0ne GiusePPe' re-W-< Sala teol. avv. Saverio, pred, rrgy
\ Gabutli sac. Carlo.
Grammatica Verdoia sac. Stefano.
I Fagnola sac. Giuseppe.
I P ra mmaggiore sac. Lorenzo.
F irm a tari / N. N.
I N. N.
Forna ra  Pietro.
I G uala Francesco.
. .. . * Gallo Carlo.Is titu to r i  '  ,, ,, . .j Valle Antonio.
I Lanza Pietro.
' Paschetto  Giusto.
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PROVINCIA DI BOBBIO
H. Provveditore agli studi 
Castelli sac. can. avv. Carlo.
Provveditori locali 
Ottone, Massoni Gio. Battista, notaio. 
fa rti, Porri notaio coll. Bernardino.
Zavattortilo, g azzotti dott. Agostino.
CONSIGLIO D I S T R U Z I O N E  E L E M E N T A R E  
P re s id en te
L In tendente  della provincia.
M em b ri
11 R. Provveditore agli studi, V. Presid. 
pavesi Francesco, ispettore delle scuole elemert 
ballerini sac. can. Francesco, direttore spirit.
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Paysio sac. Ignazio, prof, di Filosofia.
i soardi sac. G io van n i , maestro di Grammatica. 
Pasquali Onorato , maestro elementare.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Pavesi F rancesco , pred.
Ballerini sac. can. F rancesco , dire tt .  spiri!.,  preti 
P a ysio sac. Ignazio, prof, di Filosofia, preti.
r iva dott. Andrea, prof, di Retorica.
Isoardi sac. Giov., maestro  di G ram m atica ,  pred.
Direttore spirit. ,b allerini sac. can. Francesco, pred.
N. N.
Valla Sam uele ,  sindaco i
membri del Consiglio 
provinciale
Regio Collegio di Bobbio
CONSIGLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il B. Provveditore  agli studi.
M em b ri
Professori e Maestri
j razionale, Paysio sac. Ignazio, preti.
Sostihùto, Fossa avv. Pietro.
( R avera  Celestino
elementari
i
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H. Provveditore agli studi
Manacorda avv. Girolamo.
Provveditori locali
lìalzola, Fabri sac. Sigismondo, prevosto di Mo­
rano.
Frasànetto, Mesturini dott. Cesare.
('•abbiano, Seggiaro  dott. Carlo.
Mombello, M anacorda notaio G iuseppe.
Moncalvo, Minoglio prnf. emerito Alberto. 
Montemagno, Po llara  Pio.
Montiglio, N. N.
Occimiano, Gasparolo medico Pietro.
Ottiglio, V arvelli medico Filippo.
Ponlestura, Cassone medico Giacomo.
Hosigmiio, Gallone Evasio.
Tonco, Piglia medico Francesco.
Vignale, Gotta Giovanni.
I illadeati N ovellone-Pergamo cav. avv. Federico.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio « Pro­
cedura, Ronfani avv. Luigi.
Prof, di Geometria teorico-pratica per gli alliei'i 
Misuratori, Pugno  geom etra  Alessandro.
CONSIGLIO D I S T R U Z I O N E  ELEMENTARI  
P re s id e n te
PROVINCIA DI CASALE
L Intendente  della provincia.
M em bri
Il R . Provveditore  agli studi, V. Presiti
Perelli sac. P ie t ro ,  ispettore  delle scuole e le­
mentari .
Avalle teol. sac. G iusepp e ,  p rof di Religione <* 
d irettore  spirituale.
F err i  Luigi, prof, di Filosofia razionale- 
Rezza Eugenio, prof, di Retorica.
Piccione sac. Rocco, maestro normale. 
d egiovanni *  avv. Pietro* membri del Consiglio 
L uparia  avv. Vincenzo t provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Perelli sac. Pietro, pred.
È di uso pubblico in Casale 1» Biblioteca detta 
del Seminario , con c irca ¿0 mila volumi, affidala 
alla custodia del sig. sac. Serafino Bottino.
Regio Collegio di Casale 
c o n s i g l i o  c o l l e g i a l i ;
P re s id e n te
Il R. Provveditore asli studi
M em b ri
Avalle teol. sac. G iuseppe ,  d ire tto re  spirituale.
prof, di Religione e d ire tto re  degli studi, pred 
d acam in sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva 
Mottura Paolo, prof, di Retorica.
Gazzone Giovanni, prof, di G ram m atica . 
A rpesan i dott. Giuslino, prof, di S toria  naturale
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Direttore spirituale e degli studi, Avalle teol. sac. 
Giuseppe, pred.
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Professori
! positiva , Dacamin sac. Giuseppe 
dott. in Scienze fisiche, pred.
Storia e Geografia, Raggi avv. Oreste, regg. provv.
Matematica element. e Disegno, Boselli ingegnere 
Alfonso.
Storia naturale, Arpesani dott. Giustino, pred.
I.lùijuenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Mottura Paolo, e Rezza Eugenio, pred.
lingua francese, N. N. »
Prof, sostituito per le classi di Filosofia ,c e r r u t i 
sac. G iuseppe.
Prof, sostituito per le classi di Latinità, Gallo F ra n ­
cesco
/ Sacch i Giuseppe.
1 Burotti sac. Stefano.
1 Faccio sac. Paolo.
1 Terzani sac. Carlo.
EUmeuInri J  C e™ ‘li P ie lr0 '
Prof, sostituito per le scuole elementari, N. N. 
Istruttore per gli esercizi militari, Accor nero Pietro 
aiutante maggiore nella Guardia Nazionale.
Retorica
f razionale, Ferri Luigi. 
I Mottura Paolo, pred. 
i Rezza Eugenio, pred.
I Gazzone Giovanni, pred.
. b o r r a  c a p  f i i n v r i n n i
\  Basteri sac. Eugenio.
J Piccione sac .  Rocco, maestro nor-
male.
Odino Giovanni 
Boverio Serafino.
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Prof, di Agricoltura teorico pra tica , Oliavi G iu ­
seppe.
Prof, di Geometria e Meccanica applicala alle a r ti, 
D acam in sac. Giuseppe, pred.
Prof, di Disegno applicato alle arti ed ai mestieri, 
Franzi Baldassarre.
Convitto di Casale.
Affidalo ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Rettore, Calandri P. Francesco .
Vice-Rettore, Bontà P. Francesco.
Direttore spirituale, Veglia P. Giacomo.
Ministro del Convitto, Borio P. Sabino. 
Vice-Ministro, C arbone  P. Gerolamo.
S cu o le  p r iv a te  n e l l 'in te rn o  d e l C o n v itto
Maestri
, i 2 a Bontà P. Sebastiano.
, iantina ica (  ^ a jBertonasco p  Bartolomeo.
Sostituito, m oizo P. Carlo.
Scuole i C arbone  P. Girolamo. 
elementari i G iunipero sac. Francesco.
Maestro sostituito, Burrone P. Bartolomeo.
C o l l e g io  d i  M o n c a  Iv o
CONSI GLIO C O L L E G I A LE  
P re s id e n te
Il P rovveditore  agli sludi.
M em b ri
Bassi sac. Edoardo, direll . spirit .,  prov».
Birelli Alessandro, prof, di Filosofia.
allasia («io. Ballista, prof, ili Retorica.
v arallo Alessandro, maestro di Grammatica.
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Direttore spirituale, Bassi sac. E d o ardo ,  provv. 
pred.
Professori e Maestri
„ i positiva, Isnardi Carlo.
' »sofia ( ra_.gngjg b ire ll i  Alessandro, pred.
„ , • i Allasia Gio. Battista, pred. lieto,tea S a v i o  gac Gio BaUisfa
|  Vigna Vittorio.
Prof, sostituito. Bassi sac. Edoardo, pred.
Boeris sac. Paolo. 
Grammatica} Varallo Alessandro, pred.
Scuole
elementari
Malalerra Secondo. 
Borra sac. Pietro. 
Farello Evasio.
PROVINCIA DI CUNEO
It. Provveditore agli sludi 
Brunel avv. Carlo, Deputato.
Provveditori locali
Rorgo S. Dalmazzo, Garelli dottore.
Itooes, Bottero avv. Gio. Battista, giudice, 
l'usca, Marenco sac. Bernardino.
Caraglio, D urando dottore. 
tantalio, Michelini conte Giambattista. 
Chiusa, Arimondi Giovanni Maria. 
’Demoni«, Beltrit i medico.
Dronero, l a v alle avv. Chiorando
Fossano, C ostam agna avv. Carlo, giudice.
Limone, Riberi dott. Gio. Battista.
Peveragno. Abate medico Marco.
Prazzo, a llemandi sac. prof, emerito.
Roccavione, Fantini sac. Francesco.
S. Damiano, Riberi dott . da  Stroppo.
Valdieri, Dem alteis dott. d ’Entraque.
Va/grana, C omba sac.
Viliafalletlo, Fossati dottore.
Vinadio, C ornelio sac.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli elementi di Diritto civile patrio e Proce­
dura, Maineri a  t v . Michelangelo.
COWSIGLIO D’ i S T R U Z l O N E  E LE ME NT AR E  
P re s id e n te
L ’In tendente  genera le  
della  Divisione amministrativa
M em b ri
11 R. Provveditore  agli studi, V. Presid.
T ro n a  sac. Luigi, ispettore delle scuole  element. 
Falconetti can. Celestino, direttore  spirituale. 
G enesi  sac. Luigi, prof, di Retorica.
R am ero sac .T om m aso ,  maestro di I .a  G r a m m a t i c a  
Bobbione Valentino, (T. di maestro  normale. 
Michelini conte G iam battis ta /  membri delConsi- 
C astellani avv. Giacinto 1 glio pr ov i nc i a l e .
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
T ro na  sac. Luigi, prof, di Filos. e di Metodo,
1 40
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Regio Collegio di Cuneo
CONSIGLIO COLLEGI ALE 
P rev id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em bri
Lumello can. G iuseppe, direttore spirituale. 
Ospitalieri Francesco, prof, di Filosofia.
u gliengo Giuseppe, prof, di Retorica.
Bertone Gio. Battista, maestro di Grammatica
Dtretlori . L umello can. teol. G iuseppe, preti 
spirituali J Falconetti can. Celestino, pred.
Professori e Maestri
posilira, Madonno sac Giuseppe 
razionale, o s pitalieri Frane., preti. 
Ugliengo Giuseppe, pred.
Genesi sac. Luigi, pred.
Bertone Gio. Battista, pred.
D ullo Gio. Matteo.
I B a m ero sac. Tommaso.
Costituito, Lumello can. teol. Giuseppe, pred 
Direttore spirituale e Sostituito per le scuole infer., 
Sorzana sac Gio Battista.
Ì Robbione Valentino.
Zurletti sac. Giuseppe.
Rossi sac. Stefano 
B occa Gio Ballista 
Devia Gabriele.
C o n v i t t o  C iv ic o  
Preside, Meliga prof. Gio. Battista.
filosofia
Pletorica
Grammatica
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Regio Collegio di Fossano
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, Leotardi leol. sac. Luigi.
CONSI GLIO C O L L E GI A LE  
P re s id e n te
Il Provveditore  locale agli studi.
M em b ri
Carlini sac. S tefano, d irettore spirituale e (T- di 
prof, sostituito.
Orsi sac. Michele, prof, di Filosofia razionale. 
C onlerno G iunio, prof, di Retorica.
C alandri dott.  T om m aso ,  prof, di S tor ia  e Geo­
grafia.
bovori sac. Giambattista, prof, di Gramm atica.
Direttore spirituale e prof, di Religione, Carlini sac. 
Stefano, pred.
Professori e ilaeslri
.... . . positiva, Avico sac. Giovanni.
i.nsolia ■ rnsj0Ka/e> o r si sac. Michele, pred.
. t Conterno Giunio, pred.Retorica , a l le r in o  Luifii
 ^ b overi sac. Giovanni, pred. 
Grammatica j Gatti Giovenale.
' Barolo Domenico, regg. 
i Gabelli  sac. Angelo.
) Olivero G iuseppe.
Elementari j Dam ilano Simone.
j Reimondo Lorenzo.
Monta sac. Giovanni.
Storia e Geografia, Calandri dott.  Tommaso, pred
Matematica elementare. Aviro sac. Giovanni, preti 
Letteratura italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Conterno Giunio ed Allerino Luif^, pred. 
Lingua francese, N. N.
FF. di Prof, sostituito, Carlini sac. Stefano, pred.
Convitto di Fossano
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Rettore, L ongo P. Luigi.
V. Rettore. F e r ru a  P. Matteo.
Ministro, Magliano P. Giovenale.
S cu o le  p r iv a te  n e li 'In te rn o  d e l C o n t in o
Maestri
¿.a Grammatica, Damillano P. Cesare.
I.a Grammatica, Ansinelli P. Giuseppe.
Scuole t Musso P. Bartolomnieo. 
elementari • Clavio P. Giacomo.
Sostituito, F e r ru a  P. Matteo, pred.
Scuole di Boves 
Maestri
S Arnosio sac. Luigi.
Roasio sac. Giovanni.
Marchisio sac. Filippo.
D avino sac. Giuseppe.
d u l l o sac. Gio. Battista.
N. N.
Scuole di Dronero 
Direttore spirituale, Vassallo sac. Domenico. 
Maestri
S Bernardi sac. Giorgio Griseri sac. Francesco.
Chiapello sac. Bernardo.
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Scuole
elementari
Vassallo sac. Domenico, pred. 
Scuole \ Chiapello Carlo. 
elementari . Civalleri Alessandro.
I Chiari Gio. Cesare.
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PROVINCIA D IVREA
R. Provveditore agli sludi 
Baratono avv. Pielro.
Provveditori locali
Agliv, T apparo  avv. Giuseppe.
Azeglio, Leone cav. avv. Enrico.
Borgomasino, Biava avv. Angelo.
Calusn, G enia  avv. Paolo.
Castellamonle, Talentino avv. Antonio.
Cuorgnè, O b e r ti avv. Giovanni.
Lessalo, Valenzano sac. Gio. Battista.
Locana, Vallino sac. G iovanni,  prof, emerito di 
Retorica.
Pavone, Cam paro sac. Domenico, prevosto.
Pont, Beltram i dottore  G iuseppe.
Settimo Vittone, R uffini avv. Martino.
S. Giorgio, Datta dottore Lodovico.
Strambino, Accotto avv. Pietro.
Vico, Giglio not.  Giacomo.
Vistrorio, Gianola dott. Tommaso.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, O gl ietti teol. sac. Gio. Battista. 
Prof, degli Elem enti di IHritto civile patrio e Proce- 
dura, D emaria  avv. Gio. Giulio.
u r >
CONSIGLIO D' iSTRDZIONE E L E M E N T A R E  
P res id en te
L’Intendente della provincia.
«
M em b ri
li  R. Provveditore agli studi, V. Presid.
r i c h iardi prof. Pietro, ispettore delle scuole ele­
mentari .
Destefanis can. sac. Giuseppe, direttore spirit. 
R uffini ingegn. Ferdinando, prof, di Filosofia po­
sitiva.
piglia Napoleone, prof, di Retorica.
maneglia sac. Antonio, maestro normale.
Piazza avv. Alessandro j membri del Consiglio 
Demaria avv. Giulio 1 provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Richiardi prof. Pietro, prof, di Filosofia e Ji Me­
todo, pred.
Regio Collegio-Convitto d'Ivrea
CONSI GLIO COLLEGI ALE 
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
¡M em bri
Peretti dott. Antonio, p res ide  e dirett. degli studi, 
d estefanis can . sac. G iuseppe, direttore spiri­
tuale, pred.
c osta Luigi, censore  di disciplina.
r uffini ingegnere  Ferdinando, prof, di Filosofia 
positiva, jired.
Piglia N apoleone, prof, di Retorica,  pred. 
Mazzu cchi Luigi, prof, di Gramm atica. 
P ian ta n ida Giovanni, prof, di Matematica elem. 
c ignetti F rancesco , maestro e lem entare .
Preside e Direttore degli studi, Pere t l i  dott. Anto­
nio, pred.
Direttore spirituale, Destefan is can. sac. G ius.jtreri 
Catechista. Sacco sac. Pietro.
Censore di disciplina. Costa Luigi, pred.
Professori e Maestri
ì positiva, ru f f in i ingegnere  Ferdi- 
i nando .  pred.
I razionale, C olom iatti sac. dott. Mi- 
' chele.
i P ig lia  Napoleone, pred.
1 Bosio Ferd inando , 
t Mazzucchi Luigi, pred.
Grammatica \  C era lo  Luigi.
( Pizzo Nicolao.
¡ Maneglia sac. Antonio.
Cignetli F ra n cesco ,  pred  
B ianche tti Antonio.
Beltr a mino sac. G iacomo.
Storia e Geografia, P e re tti doli . Antonio, pred. 
Matematica elementare, P ian tan ida Giacomo, pred. 
Eloquenza latina ed italiana per gli alunni di Filo­
sofia, Pig lia Napoleone e Bosio F erd inan do .pred 
.Prof. sost. di Filosofia, Grosso sac. Giovanni.
Prof. sost. di Grammatica e di Retorica, Sacco sac.
Pietro , pred.
Prof. sost. p er  le classi elementari, Cavalieri sac.
dott. Gio. Battista.
Prof, di lingua Francese e di Calligrafia per gli 
alunni interni, C osta  Luigi, jred .
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Filosofia
Retorica
147
l G raff Napoleone
) Botteri Giuseppe Antonio.Istitutori c ignetti F ran^ sco
• Beltramino 9ac. Giacomo, pn i .  
Economo del Convitto, Audifredi Luigi.
Scuole tecniche
Lettere italiane, Cattaneo Luigi.
Storia e Geografia, N. N.
Aritmetica, P ian tan id a  Giovanni, pred.
Lingua francese e Calligrafia, Costa Luigi, pred 
Disegno, N. N.
Scuole di Culuso 
Direttore spirituale. Picco sac. Giuseppe.
Maestri
Ì Ghersi sac. Vincenzo Luigi, pred.
Podio sac. Giuseppe.
Bertolino Pietro.
Sostituito, Picco sac. Giuseppe, pred.
, 1 Gioanett i  sac. Gio. Battista.
, i ■ 1 Guglielmo diac. Paolo. tiementari j  ^  ^  ^
Convitto di Caluso
Rettore, Andrea sac Enrico 
'  Rettore, Gioannini sac Carlo
Collegio di Cuorgnè
Direttore spirituale, Pelizzari can. sac. Luigi. 
Professori e Maestri
Retorica !F e r r a n d o  P ie lro-
'  Santini Pellegrino, regg.
i Deleani Giacomo.Gaggiani sac. Francesco.
b ersano Giovanni.
Sostituito, Pelizzari can. sac. Luigi, pred.
„ . I  Fenoglio  sac. Pietro .
‘ n,(‘ e . /  Bersano chier. Giovanni. etvvxentan J ^  ^
Convitto di Cuorgne
Rellore, Pelizzari can. sac. Luigi, pred. 
Vice-Rcttore, M anna sac. G iuseppe.
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PROVINCIA DI LOMELLINA (Mortara)
R. Provveditore agli studi 
T roncone  can sac . *  P ie t ro
Provveditori locali
Cattdia, Mazza avv. Guglielmo, giudice.
Cava, Bayni sac. G iuseppe, prevosto.
C.ambolò, R aver ta  causidico Domenico.
Garlasco, C ap pa  Anacleto.
Gravellona, G usm itta avv., giudice.
Mede, Stoppini avv. G iuseppe, giudice.
Piene del Cairo, Corra sac. Giovanni, prevosto. 
Robbio, massa ra  sac. Giov., pievano di Conlìenza. 
S. Giorgio, Bo lla avv. Carlo.
S. Martino Siccomario, Savio medico Giovanni. 
Sannazzaro, Cardoli ingegnere  Pietro.
Sartirana, Bellini sac. Antonio, prevosto. 
Vigevano, Bastico can. teol. sac. Vincenzo.
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CONSIGLIO D ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P res id en te
L'Intendente  della provincia.
Il R. Provveditore agli studi, F. Presid.
Picchioni dott.  Gerolamo, ispettore delle scuole 
elementari.
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religione 
e diretl .  spirituale.
B anaudi sac. Pietro, prof, di Filosofia.
Boriani Gio. Ballista, prof, di Grammatica. 
Morelli Francesco, maestro normale.
Picchioni dott. Gerolamo, pred.
Regio Collegio-Convitto (li Mortara
CONSIGLIO COLLEGI ALE 
P re s id e n te
11 R. Provveditore agli studi.
Silva teol. sac. Domenico, preside 
Arsenti teol. avv. sac. Giovanni, prof, di Religio­
ne e dirett . spirituale , pred.
f e r r a ri can. sac. Angelo, direttore degli studi. 
b ernascone sac. Giuseppe, censore di disciplina.
M em bri
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
M em b ri
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S p in a  teol. coll. sac. Emanuele ,  prof, di Filosofia 
razionale.
Daneo Felice, prof, di Retorica.
b oriani Gio. Battista, prof, di Gram m atica , pred 
Re ingegn. Anacleto, prof, di Matem elem entare  
e Disegno.
Preside, S ilva teol. sac. Domenico, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirituale , Arsenti 
teol. avv. sac. Giovanni, pred.
Direttore degli s tu d i, F e rra r i  can. sac. Angelo, 
pred.
tensore di disciplina, Ber nascone sac .  Giuseppe, 
, pred.
Professori e Maestri
1  positiva, B anaudi sac. P ie tro  Deme-
razionale, S p ina  teol. coll. sac. E -  
manuele ,  pred.
D . ! Mortarotti sac. Angelo.
Relor>ca * Daneo Felice, pred.
1 Maglio sac. Benedetto.
Grammatica< Boriani Gio. Battista.
I Carpani Paolo, regg.
¡ Cellario Carlo.
Bobbiese notaio Luigi
n  f  ■ ■Pavese  sac. Giovanni.
A rat t i Luigi.
Storia e Geografia, V erona Agostino, regg. 
Matematica element. e Disegno, Be ingegnere Ana* 
cleto, pred.
Storia naturale. Pavesi  dott. Siro , regg. prom. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni diFilosofui, 
Mortarolti sac. Angelo, e Daneo Felice, pred.
Lingua francese, Verona Agostino, pred. prove.
Sostituito per le classi di Latinità, Arsenti leol. avv. 
»ac. Giovanni, pred.
Sostituiti !
per le c la ss i)  Gli Inslilutori. 
elementari j
Economo, T roncone Luigi.
¡ F erra r is  veterinario Luigi.
P is tone Giuseppe.
Silva Giuseppe.
Signorelli Baldassare.
S ilva g na Francesco.
Corso tecnico
Arsenti tool. avv. sac. Giovanni, prof, di Reli­
gione, pred.
Rolandi Giovanni, maestro di scuola superiore 
di metodo e maestro normale.
Morelli Francesco, maestro di scuola superiore 
di metodo e maestro normale.
F alzetti Carlo, id.
Re ingegn. Anacleto, pred., per l'insegnamento del 
Disegno.
Pavesi dott. Siro , per l ' insegnamento della storia 
naturale e della Chimica agraria.
V I V E V A N O
Ha V igevano u n a  libreria sociale (oltre quella 
s. Ignazio) con c irca 5 mila volumi di cui è
custode il sig. Antonio Pistoia.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Rossi leol. sac. Michele.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Maraschi avv. Pietro
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Regio Collegio di Vigevuno
C O N SIG LIO  C O L L E G IA L E  
P r e s id e n te
Il P rovveditore  locale agli studi.
M em b ri
Zanott i can .  teol. Stefano, dirett . degli studi, con 
titolo e g rado  di R. Provveditore agli studi. 
Vandone teol. avv. Matteo, prof, di Religione e 
d irettore  spirituale.
R iccard in i sac. Filippo, prof, di Filosofia razio­
nale.
B ergando Gio. Battista, prof, di Retorica.
Pozzo sac .  Nicolao, prof, di G ram m atica .  
Colombo Giovanni, maestro  di 3 .a  elem entare .
Prof, di lieligione e Direttore spirituale per le classi 
di Filosofia, Bastico can. teol. sac. Vincenzo 
Id. per le classi di latinità, Vandone teol. avv.
sac. Matteo, pred.
Direttore degli studi, Zanotti can. teol. sac. Ste­
fano, pred.
Professori e Maestri
.  j positiva, F e r ia  Teobaldo.
J io to fia  \ raz(OI(a/e> Riccardini sac  .Filippo, pr-
. | Ceriale sac. Antonio.
i,rlorica t B e rg an do  (jio Battista, ¡ned
Ì Bona Antonio.
Pozzo sac. Nicolao, pred. 
F e r r a r i -T re c a te  Giuseppe, 
i Colombo Giovanni. 
htemei, a n  ( j  p ra tem (je | | e scuo le cristiane.
Sturili e Geografia, Anserini Tiberio, regg 
Matematica elementare, Siccardi Matleo.
Storia naturale, Oehl Antonio.
Eloquenta italiana e Ialina per gli alunni di f i lo ­
sofia, Ceriale sac. Antonio, e Borri sac. Bernar­
dino, pred.
Lingua francese, Anserini Tiberio, pred., procv. 
Prof, sostituito per le classi di Filosofia e Latinità.
b oitani Giacomo.
Prof, sostituito delle classi infer. di Latinità , Pozzi 
Tomaso Emanuele.
S c a ld a s o le  
Scuo la  della fondazione Strada 
Maestro, De T o masi sac. Giuseppe.
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PROVINCIA DI MONUOV1’
FF. di li. Provveditore agli studi 
L ’In tendente  della provincia.
Provveditori locali
tondoni-Dico, Corte dott. Michele. 
fagnasco, g aschi conte Guido. 
fané, Morra  protomedico Giuseppe.
''eoa, B arberis Enrico.
Clierasco. Silvano dott. Gioachino.
* arrù, Raimondi medico Carlo. 
fagliani, G abutt i avv. Giacinto. 
habosa-Sottana, Madonno sac. Stefano, prevosto. 
l'aressio, Bona sac, Domenico, maestro di Quarta.
.Honesiglio, r avioa dott. G iuseppe.
Morozzo, Tealdi sac. Giuseppe.
Muraizano, Cerrina avv. giudice.
Ormea, Sardi can. sac. Basilio, prevosto 
Pamparato, Sc iandra , medico Paolo.
Priero, Giorelli m aggiore  in ritiro.
Trinità, Muratori sac. Giuseppe.
Vico, B ongioann i sac. Stefano.
Villanova, E u la  Baimondo.
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Boetti can. teol. sac. Raimondo. 
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e P ro­
cedura, D emarchi avv. Gio Battista.
CONSI GLIO d ’ i s t r u z i o n e  E LE ME NTA R E  
P re c id e n te
L 'In tenden te  della provincia
M em b ri
Il R. Provveditore  agli studi,  V. Presid.
Garelli teol. sac. Michele, ispettore delle scuole 
elementari.
Garelli can. teol. Lorenzo, d ire tto re  spirituale. 
T om atis sac. Michele, prof, di F ilos.  r az i o na l e .  
Basteris sac. Faust ino , prof, di Retorica.
T urco  sac. Sebastiano, maestro normale. 
Borsarelli avv. Giorgio i membri del Consiglia 
Corte dott. G iuseppe ' prov incia le .
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Garelli teol. sac. Michèle, prof, di Metodo, prtd.
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Regio Collegio-Convitto di Mondavi
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 
P res id en te
Il R. Provveditore agli studi.
M em bri
l eone P. Domenico, preside e dirett. degii studi. 
g arelli can. leol. Lorenzo, direttore spirit-, preci. 
Demarchi dott. Gio. Ball., censore di disciplina. 
Tom atis sac. Michele, prof, di Filosofia razionale. 
Traversa sac. Giacomo, prof, di Retorica.
Musso sac. Sebastiano, prof, di Grammatica. 
Romani ingegn. Nicola, prof, di Matematica eleni. 
r icolfi avv. Francesco |
Vitale conte Pio, Sindaco «Consiglieri municipali 
J emina avv. Bartolomeo
Preside e Direttore degli studi, Leone P. Domeni­
co, pred.
Direttore spirit.. Garelli teol. can. Lorenzo, pred. 
Censore della disciplina, Demarchi dott. Gio. Bal­
lista, interin.
Professori
ry r  i positiva Garelli Felice.
• razionale, Tomatis sac. Mieli., pred. 
Rel . |  B as teris sac. Faustino, pred. 
m uti i T rave rsa  sac. Giacomo, pred.
Ì Musso sac. Sebastiano, pred.
Oberli sac. Giacomo.
Navello sac. Francesco, 
i Turco sac. Angusto.
Scuole '  Demic helis Valentino.
'lementari ì S a la mitto Pietro.
' Fulcheri Benedetto
Storia e Geografia, Chiarie Achille, regg.
Malematica element. e Disegno, Romani ingegnere 
Nicola, pred.
Storia naturale, Cor te  dolL Giuseppe.
Eloquenza italiana per gli alunni ìli Filosofia, B a- 
sleris  sac. Fausti no, pred.
Eloquenza latina per g li alunni di Filosofia, T ra ­
versa sac. Giacomo, pred.
Prof, sostituilo per le classi di Filosofia, Retorica c 
di terza Grammatica, Manera sac. Giovanni.
Direttore spirituale per le classi inferiori, Manera 
sac. Giacomo.
Sostituito per le Grammatiche inferiori, Camoletti 
G iuseppe.
Sostituito per le classi elementari, P ressenda  Carlo.
I Grignolo Carlo.
Inslitutori : Vacca Stefano.
I Camoletti Giuseppe, pred.
Piccolo Seminario
CON SI GLIO C O L L E G I A L E  
P re s id e n te
II R. P rovveditore  agli studi.
M em b ri
Igh ina can teol Andrea, re ttore  e dirett . degli studi
T ro m b etta sac. Simone, d irettore spirituale.
Derossi sac. Marco, v ice-rettore e censore di di­
sciplina.
Mamini sac. E doardo, prof, di Filosotia.
Prino tti sac. Luigi, reggente di Retorica.
Camilla sac. Guglielmo, maestro di G r a m m a t i c a
fa ttore e Direttore degli studi, l gh ina  can, teol. 
Andrea, pred.
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F. Uetlore e Censore di disciplinn, Derossi sac.
Marco, pred.
Direttore spirituale, Trombetta sac. Simone, pred.
Professori e Maestri 
razionale, Mamini sac. Edoardo, pred.
Filosofia ì  regg.
( positiva. Bruno sac. Carlo, reyg. 
h*i t-ìrn } Terreno sac. Gio. Antonio, regg. 
" " ' * P rino tti sac. Luigi, regg.
Ì Camilla sac. Guglielmo, pred. 
Bollassi eh. Carlo, regg.
Scuole j Borio sac. Giuseppe.
Aementari j Prato sac. Leone.
Corso accessorio di Filosofa, Bruno sac. Carlo, 
provv.
Sostituito, Musizzano sac. Luigi.
Direttore spirituale. Fulcheri sac. Giuseppe.
Grammatica*. Gazzera can. sac. Giuseppe Luigi.
/ Manzone Paolo.
Matematica elementare, Salomone Michele, prow. 
Sostituito, Deyla sac. Gio. Antonio.
Aymo sac. Giorgio.
Collegio di Bene
Retorica {
Professore e Maestri
D ematteis sac. Sebastiano. 
Monti Faustino, regg. 
Dogliani sac. Domenico.
Scuole
elementari I
Sicca Guglielmo. 
Ma nassero Michelangelo. 
Morelli Pietro.
Convitto di Bene 
Rettore, D em alteis  sac. Sebastiano, pred.
i 58
Collegio di Ceva
CONSIGUIO CO L LEG I ALE  
P re s id e n te
11 Provveditore locale agli studi
M em b ri
Viglierchio can. Leopoldo, d ire tto re  spirituale
Castiglione sac. Domenico, p rof di Retorica 
P asche lla  sac. Luigi, m aes tro  di Grammatica
Direttore spiritua le , Viglierchio can. Leopoldo.
' * positira, Rovea dott. Secondo.
1 i  a C astiglione sac. Domenico, pred. 
° ' U<1 I t . a  fulconis teol. sac. Francesco
1 Pasche lla  sac. Luigi, pred. 
Grammatical Garassino  sac. Bartolomeo.
I Chiarloni Tommaso.
Sostituito, Viglierchio can. Leopoldo, pred.
N. N.
pred.
Professori e Maestri 
I razionale. Allievo do ll .G iuseppe,regij.
Scuole
Pensionato di Ceva 
Rettore, Fil ippi sac. Bartolomeo.
Collegio d i Cherasco 
Prof, di Religione e Direttore spirit., c agnassi tcol-
sac. Alfonso.
Professori e Maestri 
Retorica |  c ordero dotL Giulio.
' b racco dott. Cesario
l B ertola sac. Andrea.
Grammatica\ Borgarino sac. Giuseppe.
I Cametti Giuseppe.
Prof, sostituito, Cagnassi teol. sac. Alfonso, p r e d , 
incaricalo dell'insegn. della Matematica elementare, 
'ir,mi* l m anzone sac. Stefano.
«Irmrntan  j  be rm ond  sac- Giuseppe.
• f r a m ello sac. Antonio.
Collegio di Dogliani
CONSI GLIO COLLEGIALE 
P res id en te
Il P rovvedito re  locale agli studi.
M em b ri
Vazzotti sac. Angelo M aria ,  direttore spirituale- 
Chialvo sac. F rancesco ,  prof, di Filosofia. 
t ornari sac. Fedele ,  regg .  di Retorica.
seghesio sac. Carlo Giuseppe, maestro di Gram­
matica.
Direnare spirituale, v azzotti sac. Angelo M , pred.
Professori e Maestri
i positiva, Dematteis dott. Stefano. 
filosofia |  razionale, Chialvo sac. Francesco.
I pred.
Retorica '  t o r n a r i  sac - Fedele, regg., pred.
* Bruno doti Severino.
¡ Cappello Giuseppe.
Seghesio  sac. Carlo Giuseppe, pred 
Ch iapella sac Giovanni Giuseppe-
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Sostituito, Seghesio sac. Canuto.
-  , I N. N.
• * ) S appa  G iuseppe. 
e emeu r o l f i  ¡acono Barlolomeo.
Scuole femminili
u  , I S uo r  Colomba.Muestre j  s u o r  c e le s t in a
Convitto di Dog lian i
Itettore, Capello Giuseppe, pred 
V Rettore, C hiapella sac. Giovanni G iuseppe ,preti. 
Assistente, P a n e ro Giuseppe.
PROVINCIA DI NIZZA MARITTIMA 
R. Provveditore agli studi 
Auda dott. Gio. P ietro  Francesco.
Provveditori locali
Contes,R e p a i re ch irurgo  Pietro.
('•uillaumes, Salicis sac.
J^vens, A rnulf sac. Lodovico, parroco. 
Mentane. Bottini cav. dott. Gio. Domenico. 
Pougel-TIteniert, Genesi notaio A lessandro 
Roccasterone, G are l avy. Pio, giudice. 
Scarena, T iran  avv. Adolfo, giudice. 
Sospetto, Maulandi barone. * ,  Filippo 
S. Martino di Lantosca, C agnoli sac 
S. Stefano, Gente dott. in m edic ina  G 
Tenda, Guiglia  •*. consigliere d 'appello . 
Utelle, Massiglia dott. in medicina Luigi 
Villafranca, Rostagn o sac. Rocco.
Yillars, Rinet av? Carlo, giudice.
Scuole Universitarie '
Prof, di Teologia, r oux leol. avv. sac. Lodovico. 
Prof, di Storia del Diritto, Bandinello avv. F ran ­
cesco.
Prof delle Istituzioni del Diritto romano e Diritto ec­
clesiastico, P iccon avv. Alessandro.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e  Pro­
cedura, Beri avv. Francesco Clemente.
Prof, di Anatomia, Scoffier Pio Pietro.
Prof, di Chimica e Botanica. Verani Amedeo.
P r o f  di Fisiologia e d'istituzioni medico-chirurgi- 
che, Fa rau t  P ie tro  Giovanni.
CONSIGLIO D I S T R U Z I O N E  ELEMENTARI:  
P re s id e n te
L ’Intendente  generale 
della Divisione amministrativa.
n r m h r i
Il R. Provveditore  agli studi, V. Presid.
r ossari C arlo ,  ispettore  delle scuole elementari 
f r acello sac. G iu sep p e ,  prof, di Religione e di­
rettore spirituale.
muffone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva, 
g issey Antonio, prof, di Retorica.
neyrone dott. coll. F rancesco .
e scoffier  *  Deodalo j membri del consiglio 
montolivo avv. Augusto ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della Provincia
Rossari Carlo, pred.
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È in Nizza u n a  pubblica  Biblioteca con circa 
20 inila volumi, e vari pregevoli ms. Bibliotecario 
è il sig. sac. Montolivo.
Collegio-Convitto Nazionale 
di N izza Marittima
CO N SI GL IO  ORDINAR IO
Botto prof. Domenico, preside.
F racel lo  sac. G iuseppe, d irettore spirituale  e prof.
di Religione, regi7.
Rocca Giovanni, censore di disciplina, regg. 
Muffone Vincenzo, prof, di Filosofia positiva. 
Mansueti sac. F rancesco , prof, di Retorica.
Resio C arlo ,  prof, di F is ica ,  Chim ica, Mecca­
nica, ecc.
Giorgi G iuseppe, prof, e lem entare .
1 6 2
Preside, Botto prof. Domenico, pred.
Prof, di Religione e Direttore sp irti., Fracello  sac- 
G iuseppp, pred. regg.
Direttore degli s tu d i,  Neyrone prof. Francesco.
m em bro  del Collegio di L ettere  e Filos. , regn 
Censore dell« disciplina, R occa G iovanni,regg.pnd
Professori
Filosofia 
Retorica
G ram m atica{ Bezzo Angelo.
! L am ber t i  Gio. Battista.
t positiva, Muffone Vincenzo, pred
 ^ razionale, Neyrone Francesco,
J Mansueti sac. F rancesco ,  pred.
' G issey Antonio.
I Faulis  sac. Gio. Battista.
mÌ Anfossi sac. Luigi.
Giorgi Giuseppe.
Carbonaii Pielro.
Gastaldi Tommaso.
Storia e Geografia, Bianchi dott. Nicomede. 
Matematica elementare, Zambelli Eugenio.
Storia naturale, Perez dott. Adolfo.
Assistente alla classe di Filosofia postiva, Goiran 
dott. Agostino.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, M ansueti sac. Francesco e Gissey Anto­
nio, pred.
Lingua francese, Forlin  sac. Francesco.
Prof, sostituito di Matematica elementare e Filosofia 
positiva, Attaian Vittorio.
Ì Soldani Alessandro.
Magliani Giuseppe.
Giuge Giuseppe.
Economo, F igu ie ra  Eugenio, regg.
»ideilo, Bagarolt i  Luigi.
Corso speciale
Professori e Maestri
lettere italiane, Pacchioni Pietro, regg.
^ tem atica , Delitala  sac. Fulgenzio. 
litico-Chimica e Meccanica applicata alte arti, Resio 
Carlo, dott. in Filosofia. 
lUsegno, Bensa Francesco.
Lingua francese, Forl in  sac. Francesco, pred. 
Lingua inglese, P a lm er  Carlo, regg.
Lingua tedesca, T o u r nier Augusto.
Ginnastica, Zerega Carlo.
Istruttore militare, Ghionda sergente Pie tro . 
Maestro di Natasione, C habriè Saverio.
Piccolo Seminario d i Nizza
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Rettore, De-b o tt ini can. Maurizio.
CONSIGLIO CO L L EG I AL E  
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
c onso sac. Antonio, direttore  spirituale, 
u b e r t i  sac. Marcellino, prof, di Filosofia razion 
b audoin teol. Leopoldo, prof, di Retorica. 
Navello sac. Felice, maestro  di Grammatica.
Direttore spirituale, Conso sac. Antonio, preti. 
Professori e Maestri
.... ^ { razionale, u berti sac. Marceli .,  pred. 
i osopa ( pnsjtjva  ^ F ranco  Giuseppe.
H i ■ j Baudoin teol. sac. L eo po ld o , preti 
nuca  | T r ibaudin i sac . Michele, regg.
J  navello sac. Felice .
F a ra u d  sac. Luigi.
Ambourg sac. Michele.
Sostituito di Filosofia, N. N.
Sostituito di Latinità, N. N.
„ , I Dausson sac. Antonio.
■ uo e . '  S imon eh. Ignazio. 
elementari f ^  ^
Lingua francese, Planet.
Economo, Ambourg  sac. Michele, pred.
Ì Abbo eh. Gonzalvo.
Pes eh. Gio. Battista.
F o rn a r i  eh. Francesco.
io :>
Regio Collegio di Sospetto
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P res id en te
Il Provveditore locale agli studi.
M em b ri
blancardi sac. Paolino, direttore spirituale. 
v allagh è sac. Paolino, prof, di Filosofia.
l a c an sac. Marcellino, prof, di Retorica.
Fulcheri sac. Francesco, maestro di Grammatica
Direttori j Alavena sac. Giuseppe. 
spirituali j b lancardi sac. Paolino, pred.
Professori e Maestri
filosofia * rasionale, Miglioretti dolt. Lorenzo 
( positiva, Vallaghè sac. Paolino, pred 
Retorica I Lacan sac. Marcellino, pred.
* M arcarini Pietro. 
Ì B lancardi sac. Paolino, pred. 
Alavena sac. Giuseppe, pred. 
F u lche r i  sac. Francesco, pred. 
Sostituito, T ruch i  sac. Onorato.
Scuole \  T ruch i  Delfino.
'Im entori {t a r d i v o  sac Francesco.
f D eguberna tis Giuseppe.
Convitto di Sospetto
lettore, Rovea Gio. Battista, dei PP. della Con- 
gregazione della D ottr ina Cristiana, 
ci'»tomo, C am andona sac. Serafino.
'istitutore, P asseron  sac. Corrado. 
esistente, B lancardi sac. Filippo.
li. Provveditore agli studi
P e rd o m i *  avv. Gioachino.
Provveditori locali
A rm a ,  Roccarei doli- Luigi.
Biandrate, Faso la  avv. Lorenzo.
Borgovercelli, Bacolla geom etra  Giuseppe. 
Borgomanero, Maioni avv. Gio. Cesare. 
Borgoticino, Balsari avv. Natale.
Carpignano, F ranzosini farmacista Giuseppe. 
Galliate, C an nafer ina  causidico Giuslino Aurelio. 
Goszano, R uga Carlo Antonio.
Vomo, Maioni avv. Gio. Cesare, yrovv.
Oleggio, P a r ian i  dott . Giuseppe.
Orta. Albini sac. Gaetano.
Homagnano, F ran c ion e  dott. G iovanni,  residente 
a G rignasco .
Trecate, C am erone avv. Luigi.
Yrspolate, Cucchi dott. Siro.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, N egron i avv. Carlo.
Prof, di Geometria pratica, Belletti ingegnere Giu­
seppe.
Havvi inoltre nello Spedale una  Cattedra di 
O ste tric ia  p ra t ica  re t ta  dal dott. Pagani.
c o n s ì g l i o  d ’ i s t r u z i o n e  e l e m e n t a r e  
P re s id e n te
L 'In tend en te  generale 
della Divisione am m inistra tiva
ir,6
PROVINCIA DI NOVARA
M em bri
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Il R. Provveditore agli studi, V. Presid.
Rulli prof. Michelangelo, ispettore delle scuole 
elementari.
Ramello teol. Gio. Battista, prof, di Religione e 
direttore  spirituale.
Decarolis dott. coll. sac. Raffaele, prof, di F ilo­
sofìa positiva.
Spreatico chier. Fabio, prof, di Retorica.
Cantone prof. sac. Pietro, maestro normale. 
Canet ta avv. Giuseppe . membri del Consiglio 
Maioni avv. Carlo ! provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
rulfi prof. Michelangelo, pred.
È presso  il seminario di Novara una Libreria 
di ben 20 mila volumi aperta  al pubblico, C u­
stode ne è l ’Anziano del Seminario stesso. Il 
Municipio però ha  aperto una pubblica Biblio­
teca.
Collegio Convitto Nazionale 
di Novara
CONSI GLIO ORDINARIO
t o rreano prof. teol. sac. Domenico, preside. 
c amello teol. Gio. Battista, pred. 
decarolis dott. coll. sac. Raffaele, direttore degli 
studi, pred.
bertoni Giovanni, capitano, censore provv. della 
disciplina.
spreafico eh. Fabio, prof, di Retorica.
m
F ornascri G iovanni, p ro f di S to ria  naturale. 
c a ntone sac . P ietro, m aestro e lem entare .
Preside, T o rre a no prof. teol. sac  D om enico,/»m i. 
Prof, di Helù/ione e Direi t. spirituale, R am ello teol 
G io. B attista, pred.
Direttore degli studi, Decarolis prof. sac. RalTaele. 
pred.
Censore della disciplina, B ertoni G iovann i, capi­
tano , /n e d .
Filosofia v razionale, G arizio sac. P ie tro  Vin-
i o.
Storia e Geografia, Pozzi Alfeo.
Matematiche elem ent., B elletti ingegn. G iuseppi 
pred.
Storia naturale, F or naseri G iovanni.
Assistente alla classe di Filosofia positiva. maglioli
d o tt. F e lice .
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo- 
sofia, S p re a fico eh. F ab io , e B racco dott. Gre­
gorio , pred.
Lingua francese, c a l cater r a  G iuseppe.
Disegno, G iann i C ostantino .
Professori 
positiva, Dec aro lis sac. R affaele, preti
cenzo.
M onte F iliberto  
C antone sac. P ietro . 
G ando lfi sac. G iuseppe. 
B ianco sac. G iuseppe, pred.
, B araggione sac Carlo, 
y Lessona G iuseppe 
ìnstilutori < Golzio G iovanni.
I T raversa  Bari., m aestro di Gramm.
 ^ C aneparo  G iovanni, prow.
Economo, G alli G iuseppe.
Corso speciale (Periodo primario)
Istrtnione religiosa, r a m ello ieol. Gio. Batl., pred.
I.innua italiana I ,
Storia e Orografia I F o r n a s e r i  -> ^  reM  
Aritmetica, Geometria e Contabilità, R ivolta inge­
gn ere  Paolo.
Lingua francese, C alca te rra  G iuseppe, pred. 
Principii di scienze naturali, F o rnasen  Gio., pred. 
fìistgiio e Calligrafia. Dall’Alpi Ignazio.
Collegio-Convitto Gallarmi 
in Novara
Heltore, M an e tta  sac . Ercole.
I)irett. spirituale e prof, di Religione, Calliani sac. 
P rospero .
IF . di Censore di disciplina, Sala  Vincenzo. 
Maestri
\  N. N.
drammatica} P essina  sac. F rancesco  
|  T ric e rri sac. G iuseppe 
Scuoie . G uglielm inetti B aipassare. 
elementari I C alliani sac. Prospero, pred. 
Calligrafia, M arietti Telesforo. 
l‘Wrjm  francese, Sala  Vincenzo, pred.
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Belletti A ngelo.
G uazzoni Biagio.
¡¡istitutori { D eagostino Paolo.
G arisio  E usebio.
D eblasis Carlo.
Scuole di Arona
F F. di Direttore spirituale, Z ooca sac. G iuseppe.
Maestri
l t u r r i sac. can . L uigi.
Grammatica! C ugioni can . sac. Spirito .
f T o mmasina  can . sac. P ie tro  
Sostituito , Z onca sac. G iuseppe, pred.
„  , I M artelli G iovanni.
, S cm  e . P asin i F edele .
' cmen ari I G rassi G iuseppe A ntonio.
Piccolo Seminario d i S. Carlo 
sopra Arona
¡Ultore, Direttore degli studi e Censore di disciplina, 
C ornola  teol. sac. Is id o ro .
Direttore spirituale, M archetti sac. Lorenzo.
Professori e Maestri
„ , > F e r r eri sac. G iuseppe.
oncn  1 A lien ti sac. C esa re , regg. 
Matematica elementare, B er to lo tti sac. Domenico.
B crlolotti sac. D om enico, pred. 
liistitutori  ^ iu lit ta eh. G iuseppe.
T orelli eh. G uglielm o.
ITO
Borgomanero
Direttore spirituale, R uga  can. sac . A ntonio.
Muestri
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¡ Rondi Luigi.
Chiariglione sac. Rernardo.
D ughera G iuseppe, provv.
Sostituito, R uga  can . sac. Antonio, pred.
„ . I Zoppis sac. A lessandro, regg.. scuote I c e r r i  Giuse
elementari j c r o l a   Giu
PROVINCIA DI ONEGLIA 
fì. Provveditore agli sltidi 
R onavera *  avv. G iuliano.
Provveditori locali
llorgnmarn, D ellerba  avv. G iuseppe.
Diano Castello, P iana sac. Gio. Rattista.
Pieve, L ucifredi Luigi.
Porto Maurizio, B erli avv. Antonio.
Prelà, O ren go dott. Gio. Battista.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, B onave ra  avv. A ntonio, incaricato del-  
V insegnamento.
CON SIGLIO d ’i s t r u z i o n e  ELEMENTARE  
P r e s id e n te
L ’In ten d en te  della  provincia.
M em bri
Il R . P rovved ito re  agli studi, V. Presid.
f ara  teol. sac . C arlo , ispetto re  delle scuole ele­
m entari.
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P ra to  can . P ie tro , d ire tto re  sp irituale . 
P esco lonna dott. G iovanni, prof, di R etorica.
N. N.
B eris eh . A m brogio, ff di m aestro  norm ale. 
Rossi avv. G iuseppe ] m em bri del Consiglio 
G erudo  dott. Gio. B att. * provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
F ara  teol. sac. C arlo, pred.
Vi ha  in O neglia  una  L ib reria .
Regio Collegio d i Oneglia
C O N SIG L IO  C O L L E G IA L E  
P r e s id e n te
11 R. P rovved ito re  agli stud i.
M e m b ri
P ra to  can . P ie tro , d ire tto re  sp iritua le , pred. 
R a mbaldi sac . P asq u a le , prof, di Filosofia.
B ensa  sac . D om enico, prof, di R etorica .
E n rio lti F ran cesco , prof, di G ram m atica.
Direttore spirit., P ra to  can . P ie tro , pred.
Professori e Maestri
raiionale, G otta  dott. P ie tro . 
positiva , R am baldi sac. Pasquale; 
pred.
B ensa sac. D om enico, pred. 
P esco lonna dott. G iovanni, pred
Filosofia
Retorica
ÌE nriotti F rancesco, pred.
"Grammatical Farello  Antonio.
f M alaspina Luigi. 
Sostituito, N. N.
J M arcandino Luigi. 
A m ore lli G iuseppe. 
clementart I B aud ino Carlo.i  
> N .N .
Sostituito alle classi elementari, N. N.
S e u o la  s e r a le  d 'a r t i  e  m e s t ie r i
Professore, O niglio ingegn. Domenico.
S c u o la  t e c n ic a  d i a u l ic a
Professore, M aldini Galeazzo Maria.
C o l l e g io  d i  P o r to  M a u r i z i o
CO N SIG L IO  COLLEGIALE 
P r e s id e n te
11 P rovved ito re  locale agli sludi.
M em b ri
r iccardi sac. A ngelo, d iretto re  sp irituale . 
Morchio sac. G iovanni, prof, di Filosofia.
d o tta sac . L uigi, prof, di B elorica.
f errari s a c . N icolò, m aestro  di G ram m atica.
Direttore spirituale, R iccard i sac. Angelo, pred. 
Professori e Maestri
Filoutté f posilira, G attinara dott. Luigi.
t rasionalr M orchio sac. Giovanni.
Retorici ! DoUa sac LbìP* l)red 
' T esta  sac. G iuseppe.
1 F e rra r i sac . N icolò, pred. 
Grammatical S c iag u a to C esare , regg.
\ D elp ian o sac. G iuseppe. 
Sostituito, C arli sac. Gio. B attisla .
Scuole . P in o n celli G iuseppe. 
elementari i B ardone Gio. B attista.
PROVINCIA D ELL’OSSOLA
FF. di li Provveditore agli studi.
L ’In ten d en te  della  p rovincia.
Provveditori locali
Bannio, Belli in g eg n ere  G iuseppe.
Crodo, P a ria n o tti G iuseppe.
S. Maria Maggiore, C avalli dott. cav . D . Carlo.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Amodini avv. G io. G iacom o.
C ON SI GL IO d ’ i s t r u z i o n e  E LE ME NTA R E  
P r e s id e n te
L ’In ten d en te  della  prov incia .
mem bri
Il R . P ro v v ed ito re  agli stud i, V. Presid. 
P e lleri prof. sac. R em igio, ispe tto re  de lle  scuole 
e lem en ta ri.
S cesa  sac . Felice, d ire tto re  sp iritu a le .
C om ollo sac G iuseppe, prof, di F ilosofia posit. 
G ag liard i sac. G iuseppe, prof, di R etorica .
B orgnis can. sac. G iuseppe , ff. di maestro nor­
m ale.
B ianchetti cav. dott. Gio. 1 , . -, , „  
B attista > meni‘)n  Consi-
D elfrate Alvazzi caus. Ant. j Slio Pr °vinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia.
Pelleri prof. sac. Rem igio, pred.
Collegio di Domo d Ossola 
di fondazione del conte Mellerio
Affidato ai RR. Sacerdoti della Carità
CONSI GLIO COLLEGIALE 
P r e s id e n te
Il R . Provveditore agli studi.
¡M em bri
Scesa sac. F elice , d iretto re  spirituale, pred. 
B eccaria sac. M arco, prof, di Filosofìa razionale. 
Merlo sac. D om enico, regg. di Retorica. 
G uglielm inetli can . sac. Luigi, m aestro di G ram ­
m atica.
Direttore spirituale. S cesa  sac. Felice, pred.
Professori e Maestri
I positira, Comollo sac. Costantino , pred.
razionale, B eccaria sac. Marco. 
hiturica  ' Gagliardi  sac - G iuseppe, pred.
* M erlo sac. Domenico, regg.
1 / 5
Ì M art inelli eh. G efoiinio. 
G ug lie lmin e tti can . sac. L uigi, pird. 
Volpi eh. A ntonio, regg.
Prof. Sostituito, M inola sac. P ie tro .
, ( D ell'O ro  Giacomo
elementari F e rra r i G iuseppe
I b o rg n is sac. can . G iuseppe.
Convitto in Domo d'Ossola
Rettore, G ag lia rd i sac. G iuseppe, dei RR. S ace r­
doti de lla  C arità, pred.
r , é \ a lp o  Gio. B attista  Institu ton  j T,. . . .* V icentini A ntonio.
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PROVINCIA DI PALLANZA 
R. Provveditore agli studi 
F ranzi avv. G iuseppe.
Provveditori locali
Cannobio, G iovanola avv . A ntonio.
Intra, P re ia lm ini dott. L uig i.
Lesa, V isconti nob ile  U berto, m edico.
Omegna, C ap ra  avv. O norato .
Ornavasso, I orio  notaio  G iuseppe.
Scuole Universitarie
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro 
cedura, N essi avv. D om enico.
CON SI GL IO d ’ i s t r u z i o n e  E L E M E N T A R E  
P r e s id e n t e
L In ten d en te  della  p rov incia .
IM em b ri
Il R . Provveditore agli studi, V. Presid.
Manfredi sac. G iuseppe, ispettore delle scuole e- 
lem en tari.
G alli can . sac. P ietro, d irettore spirituale.
N. -Y. p ro f  di Filosofia.
F e rre ro sac. Francesco Antonio, prof, di Retorica. 
Alghizzi M acedonio, ff. di m aestro norm ale. 
G iovano la  avv. Antonio» mem bri del Consiglio 
N. N. 1 provinciale
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
M anfredi sac. G iuseppe, prof, di Metodo, pied.
Pallanza ha  buona racco lta  di libri di Scienze 
naturali ad  uso  degli allievi del R. Collegio, a- 
cqu ista ta  recen tem ente  da quel generoso M uni­
cipio.
Regio Collegio di Pallanza
CONSÌ GLIO COLLEGI ALE 
P r e s id e n te
Il R. P rovvedito re  agli studi.
M e m b ri
Galli can . sac. P ietro , d ire tto re  sp irituale, pred. 
Carnevale A ntonio, prof, di Filosofia positiva. 
F errero sac. F rancesco  Antonio, prof, di Retorica. 
Zelasco P ie tro , m aestro  di G ramm atica.
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direttore spirituale, Galli can. sac. P ietro , pred.
'8
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Professori e Maestri
Filosofia { Po s itiv a ' C arnevale  A ntonio.
" '  razionale,Faletti te o l .P ro sp e ro ,regg. 
Retorica ! F e rre ro  sac .F ran cesco  A ntonio,preti.
• L ace Luigi.
Ì Zelasco P ietro .
P asto ris  G iacom o.
C aucino  E lig io .
Sostituito, Galli can. sac . P ie tro , pred.
¡ R ossi C arlo.
V ignola G iuseppe.
A lghieri M acedonio.
B onino Alvaro.PROVINCIA DI PIN ERO LO
R . Provveditore agli studi 
F e r  *  avv. Stefano.
Provveditori locali
Rricherasio, B uggino  avv.
Buriasco, B orsarelli no ta io  D om enico.
Cavour, C amussi m edico Lodovico.
Cumiana, M atteoda fa rm acista  S pirilo . 
Fenestrelle, R onch ail do ti. A m brogio.
Luserna, Mottu ra  m edico P ie tro .
None, G rig lio  do tt. in m edicina G iacom o. 
Pancalieri, M orra  di C arpenetlo  con te  C arlo. 
Perosa, Godino V incenzo.
Perrero, D ell'O rlo  avv. G iuseppe, g iudice.
S. Secondo, R ol , m edico.
Torre Luserna, B audino avv. M atteo, g iudice. 
Vigone, Sola  teol. coll. sac. P ie tro , p revosto . 
Yillafranca, Audiffred i avv. G iuseppe, giudice
Scuole Universitarie
Prof, d i Teologia , Croset-Mouchet *  can. teol.
avv. sac. Giuseppe.
Piof. degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Tegas avv. Luigi.
CO N SIG L IO  D’iSTRUZIONE ELEMENTARE 
P re s id e n te
L ’Intendente  della provincia.
M em b ri
Il R. Provveditore agli studi, Y. Prestò. 
Agnesi teol. avv. sac. Pier Luigi, ispettore delle 
scuole elementari.
Cam usso can. Michele, direttore spirituale.
Gallo sac. Giovanni, prof, di Filosofìa.
Porchielli Eusebio , prof, di Retorica.
G rosso Adolfo, maestro normale.
G iosserano G iuseppe! membri del Consiglio 
Brignone *  Giuseppe ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Agnesi teol. avv. sac. P ier Luigi, prof, di Meto­
do, pred.
Regio Collegio d i Pinerolo
CO N SIG LIO  COLLEGIALE 
P r e s id e n te
Il R. Provveditore  agli studi.
M em b ri
Bolla can .  sac. Carlo, direttore spirituale- 
Demaria  teol. Pietro Paolo, prof, di Filos. razionale.
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Sterp i sac. Carlo, prof, di Relorica  
D anna Rocco, regg. provv. di G ram m atica  
De Sleffani avy. Luigi, regg. di S lor ia  e Geografi t
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Direttori i Bolla can. sac. Carlo, preil. 
spirituali • Camusso can. Michele, pred.
Professori e Maestri
! positiva, Gallo sac. Giovanni, pred. razionale, Dentaria  leol. Pietro Pao­
lo, pred.
„ , . S terpi sac. Carlo, pred.
v o i tea ( Porch ie tti Eusebio, preti.
! D anna Rocco, pred.Messaglia Giovanni G aspardone  sac. Celestino, ri»»;;/. 
Sloria e Geografia. De Sleffani avv. Luigi, preti. 
Matematica elementare. Dogliotti ingegn .T om m aso .  
Storia naturale. Amelio dott. Giuseppe.
Prof, sostituito per le scuole superiori di Latinità e 
di Filosofia, S o le ra can teol. avv sac. Michele. 
Sostituito e Direttore spirituale per le classi inferiori 
di Latinità  ed elementari, R omero sac. Carlo.
Elementari
Quarta classe, Chiotti Giovanni.
Terza classe, B ert Gio. Battista.
Scem ila classe |  L a n telme Paolo Stefano.
I Salengo Giuseppe. 
r Leynardi Goffredo.
I Altaix Giovanni Pietro.
1 F e r r e ro F rancesco .
Prima classe < S to r tiglione Giuseppe.
j  F a vre Michele, provv.
I  Borgogno G iuseppe ,  assistente
l  provv. e sostitn,to.
l t i l
Scuole tecniche
Storia naturale, Amelio doli. Giuseppe, preti., d i­
re ttore  degli studi.
Matematica elementare e Disegno, Dogliott i inge­
gnere  Tommaso, pred.
Lingua italiana, Contabilità commerciale e Calligra­
fia, Grosso Adolfo, pred.
Storia e Geografia, De S teffani avv. Luigi, pred.
Lingua francese, Goggia Pietro Emilio.
Ihsegno d'ornato, Timolini Giuseppe.
Convitto Civico-Vescovile 
di Pinerx>lo
Preside, So lera  can. teol. avv. sac. Michele, pred. 
interin.
V'. Preside, Bernardi sac. Iacopo.
Direttore spirituale e prof, di Religione, Bernardi 
sac. Iacopo, pred.
Censore di disciplina. Chiabrandi sac. Giuseppe. 
Maestri j Della Lucia Francesco.
elementari i C hiabrandi sac. Giuseppe, pred.
I T a rd iti eh. Pietro.
Marlinola sac. Paolo.
Fornero  eh. Barlolommeo. 
Benedetti eh. Francesco.
Scuola magistrale femminile
s anguinetti sac. dott. Apollo, I .°  professore.
r osa doli. Michele, 2.° professore.
s ayler G iuseppe ,  maestro di Calligrafia per la 
scuola maschile.
suor S tan is laa  di s. Giuseppe, maestra di Calli­
grafia e lavori donneschi.
m
Collegio di Cavour
Direttore spirituale, Bertolino sac. Giovanni.
ÌB ened ic t i Gio. Battista. T urch i  sac. Gio. Battista.
/ lettore, Turch i sac. Gio. Battista, pred.
V. Rettore, N. N.
Fenestrelle 
Collegio-Convitto V escovile
Rettore, Burlo t sac. Michele.
V. Rettore, C halliol sac. G iuseppe.
Direttore sp iritua le , G uigas sac. Gio. Ballista, 
prevosto.
Retorica ed Umanità ,B urlot sac.M ichele ,pred . retjg.
 Challiol sac. G iuseppe, pred.regq.
N. N.
Gay sac. Gio. P ie t ro ,  regg. 
Sostituito, N. N.
Lingua italiana, Mazzoletti Gaetano.
Professori e Maestri
Bertolini sac. Giovanni, pred.
Matematica elementare, !?.' N. 
Sostituito, N. N.
Scuole
elementari• < ro la n d o  vjiu. ua iuste1 I F erre r i  sac. Ottavio.
Assistente, Vincenti Bonaventura .
Convitto di Cavour
Professore e Maestri
Scuole | Passel Gio. Giuseppe. 
elementari I Bert Paolo.
Assistente, Gay sac. Gio. Francesco.
Collegio della Torre di Lustrila
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P re s id e n te
Il Provveditore agli studi.
M em b ri
Malan Sidraco, prof, di Filosoiia.
R eve l Giovanni, prof, di Retorica.
T ron Barlolomuieo, prof, di Grammatica.
Malan B arto lom meo, prof, di lingua greca e le t­
te ra tu ra  italiana.
Professori
F ilanti*  f l)0sitivai Rollier Ippolito.
' ( razionale, Malan Sidraco, pred.
Retorica ) Revel  Giovanni> Pred‘) Malan Bartolomeo, preti.
I Tron Bartolomeo, pred. 
Grammatical Monaslier Antonio.
I Charbonnier  Domenico, provo. 
Storia naturale, Rollier Ippolito, pred.
Letteratura francese, Malan Sidraco, pred.
Storia, R e vel Giovanni, pred.
Lingua greca c Letteratura italiana, Malan Barto­
lo m ni et), pred.
Elementare, C ham beaud Gio. Matteo.
Scuole elementari Cattoliche
IS.i
Viiocf..- { Barovero sac. Francesco.
’ Ghiglieri leol. Giuseppe.
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PROVINCIA D I SALUZZO
fi. Provveditore agli studi
Calvetti *  Tomm aso, Colonnello d ’art ig l ieria  in 
r itiro, incaric. provv.
Provveditori locali
Barge, So la  sac. Andrea, prevosto. 
Cavallermaggiore, Ciartoso sac. Luigi.
Cosligliole. Re ca lenda  sac. Gio. Maria, prevosto. 
Moretta, M ariano teol. sac. Sebast iano ,  prevosto  
Paesana. M arga r ia  medico Giovanni.
Racconigi, R ibo tta  sac. Giovanni, R. Capp. 
Revello, Banfi G iuseppe.
Sampeyre, R icha rd  dott. Giacomo.
Savigliano, Alberti avv. Angelo.
Sanfront, Molina dott. Lucio.
Venasca, Camosso sac.
Verzuolo, C attaneo teol. sac. G iuseppe, prevosto. 
Yillanuova-Solaro, Capello  sac. Pietro , p r e v o s to .
Scuole Universitarie
f lrof. di Teologia, N. N.
Prof, degli E lem enti di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, B ara lis  avv. Luigi.
C O N SIG L IO  D’ IS T R U Z IO N E  E L E M E N T A R E  
P r e s id e n te  
L ’In ten d en te  della provincia.
M e m b ri
Il R. P rovvedito re  agli studi,  V. Pi-esid. 
FFulcheris  Francesco ,  prof, di Filos. e di Metodi», 
ispetto re  delle scuole  e lem en tar i .
Magnano leol. can. sac. Giuseppe, dirett. spirit. 
Allisio sac. Giuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
Re Massimino, prof, di Retorica.
Borelli caus. coll. Luigi i membri del Consiglio 
N. N. ( provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Fulcheris  prof. Francesco, pred.
Fu decretata  dal Comune la creazione di una 
pubblica Biblioteca in Saluzzo; intendendosi di 
porvi a  fondam enta  copia di tutte le edizioni di 
tipi bodonian i donale alla città di Saluzzo dal ce­
lebre tipografo Giovanni Battista Bodoni suo 
concittadino.
Regio Collegio di Saluzzo
CON SIG LIO  COLLEGIALE 
P r e s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
Magnano teol. can. sac. Giuseppe, direttore spi­
r ituale, pred.
Borra sac. teol. F il ippo ,  ff. di direttore degli 
studi.
Ternavasio teol. F rancesco ,  prof, di Filosofia r a ­
zionale.
Botteri sac. Gio Battista, maestro di Grammatica. 
^  N., prof, di M atematica elementare.
Pons Morel Stefano, maestro elementare.
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Direttoli I R aynald i sac. G iuseppe. 
sp ir itu a li1 Magnano teol. can. sac. G iuseppe, preti 
F. F. d i Direttore degli studi, B orra  sac. teol. Fi­
lippo, pred.
Professori e Maestri
Ì positiva, Allisio sac. G iuseppe, pred.razionale, T ernavasio  teol. Stefano
Francesco, pred.
my . ( Borra  teol. sac. Filippo, pred.
lietorica j R e Massimin0> pred
¡Butteri sac. Gio. Battista.D ebernard i Basilio.Raynaldi sac .  c an .G iuseppe, preti.
Storia e Geografia, Sa ian i  Tomm aso Zauli,  provv.
Matematica elementare e Disegno, N. N.
Storia naturale, B orra  teol. Fil ippo, pred.
Sostituito, Ortolani sac. Gio. Battista.
r Abelly Chiaffredo, pred. /
^ , \ Roulp eh. Giacomo, pred.
, ' u" ' ■ ) (Gozzi sac. Giambattista. 
elementari Pons-M oret S lefan0 .
( Levet t i C esare .
Convitto in Saluzzo
¡lettore, O rtolani prof. sac. Bartolomeo.
ten so re  d i disciplina, Brigali Capit. in aspettati va.
i G iu liano  sac . prof. P ie tro . 
InsM uton  { Costa B ernar(&
Istituto tecnico-commerciale 
Preside, O rtolani sac.Bartolomeo, prof, di Retorica 
Professori
Lettere, Ortolani sac. Bartolomeo, pred.
Lingua francese, G iuliano sac. P ie tro , pred.
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Matematica, D eandrea  G iuseppe.
Geografia e Storta, Ortolani prof. Gio. Battista. 
Disegno e Calligrafia, Deandrea Ignazio. 
Sostituito, C osta B ernardo, pred.
liutinri * D ebernardi sac. Basilio.
' i G ratino Domenico.
Regio Collegio di Savigliano
CON SIGLIO COLLEGIALE 
P r e s id e n te
11 P rovveditore locale agli studi
Davicino sac. A ndrea, d iretto re  spirituale. 
Salimitto G iuseppe, prof, di Filosofia. 
Aimone P ie tro , prof, di Belorica.
Fiorio Tom m aso prof, di G ram m atica 
Binelli D avide, m aestro  elem entare.
Direttore spirituale, D avicino sac. A ndrea, pred.
Professori e Maestri 
positiva, Oli vero teol. sac. Costanzo.
( razionale, S a lam itto G iuseppe, pred.
Storica  • C h iro ,a  sac  L ui?i - 
( AJmone P ietro , yred.
I F io rio  Tom m aso, pred.
G andolfo sac  Guglielmo.
P ria sc hi sac. Carlo Calisto.
a,ofin e Geografia, G alli Carlo.
Pensionato in Saluzzo
M em b ri
Prof, sostituito, Bosio can. sac. Gio. F rancesco. 
Sostituito delle Grammatiche in feriori, R ossi sat: 
S ebastiano .
¡ C aprio lo  sac. Luigi.
B inelli D avide.
A bate-D aga B arto lom eo.
Bonino Nicolò.
P ig n a ta  Biagio.
Rossi sac.
Maestro sostituito, N . N . .
Convitto di Savigliano
¡lettore, T ro n a  G iacinto E doardo.
V. Rettore, Valle cav . a rc ip re te .
Direttore spirituale, Capello teol. Gio. B attista. 
Censore d i disciplina, B orgare lli C lem ente, luogo- 
ten en te  nelle R . arm ate .
¡ F usi sac . G io. B attista.
To m a tis B artolom eo.
B adino G iovanni.
Collegio-Convitto di Scarnafiggi
Affidato ai S acerdo ti de lla  M issione.
Rettore, C assone sac . G iovanni.
Direttore spirituale, C assone sac . G iovanni, pnd. 
Direttore degli studi, A ctis sac . C arlo .
Professori e Maestri
„  , « B erte lli sac . G iovann i.
Retorico, í \  N
l Pi rotti sac . P ie tro .
Grammatica A les iard i sac. Gio. B attista .
[ T erzolo sac. Casim iro.
1 8 8
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Malemalica elementare, L imone sac. Pietro. 
Sostituito e Censore ili disciplina, Porta  sac. Pietro.
Direttore spirituale, P. Antonio da Carm agnola > 
C appuccino.
Maestri
 ^ Muzzone teol. sac. Bartolom eo. 
drammatica j G alvagno sac. Lazzaro, regg.
O sella teol. sac. Tommaso, regg. 
Sostituito, C andelo  sac. Lorenzo.
( F o n tan a  Domenico.C alandri G iovanni.
M ondino Giovanni.
Cappellano Giacomo 
f  C amerano Michele.
I Odisio G iuseppe.
Pensionato di Cavallermaggiòre
Ruttore, B oglione sac. G iorgio.
R . Provveditore agli studi 
^moretti sac . A ntonio, prof, em erito.
Provveditori locali 
Rordighera, B allaucco L uigi.
Ariana, C assini avv. Luigi.
|Mceacqua, G rillo dott. Gio. Battista. 
Stefano, F e rra iro n i sac. Luca, a rc ip rete .
Scuole
elementari I
N. N. 
N. N. 
N. N.
Racconiggi
PROVINCIA D I S. REMO
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Taggia, C u r li avv. Domenico 
Triura, Capponi avv. Pietro .
Ventimiglia, Ama lb e r ti Gio. Battista, sindaco.
Scuole Universitarie
Prof. degli Elementi di Diritto rivile patrio e Pro- 
■cedura, Grossi *  avv. Gio. Ballista.
C O N SIG L IO  D ’IST R U Z IO N E  ELEM EN TA R E 
P r e s id e n te
L ’In tenden te  della Provincia .
M e m b ri
Il R. Provvedito re  agli studi, V. Presid.
F ara  teol. sac. Carlo, ispett .  delle scuole elem 
Bono sac. Domenico, dirett . spirituale , provv. 
C arbone  avv. sac. Antonio, prof, di Filosofia. 
Moreno sac. Antonio, m aes tro  di Grammatica. 
Grassi sac. Giuseppe, maestro di 4 .a  elementare 
e m aes tro  norm ale.
Roverizio conte Stefano > membri del Consiglio 
Ameglio avv. G iuseppe I provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Fara  teol. sac. Carlo, pred.
Collegio di S. Remo
CO N SIG L IO  C O L L E G IA L E  
P r e s id e n te
Il Provveditore agli studi.
M e m b ri
Bono sac. Domenico, direttore  spirituale , pron  
e prof, di Retorica.
Carbone a w .  sac. Antonio, prof, di Filosofia r a ­
zionale, pred.
Macari sac. Giuseppe, prof, di Retorica.
Moreno sac. Antonio, maestro di Grammat., pred.
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Direttore spirituale, Bono sac. Domenico, pred. 
Professori e Maestri
! positiva, Massimino sac. Felice. razionale, Carbone sac. avv. Anto­nio, pred.
lletorica \B o n o  saC ‘ D ° n ,e n ic o - Pred'I Macari sac. Giuseppe.
I Moreno sac. Antonio, pred.
Grammatical  A cquarone diac. Angelo.
|  C arbone  sac. Giambattista.
Sostituito, Fossati sac. Gio. Battista.
Assistente alla classe di Filosofìa razionale, Tosco
sac. dott.  G iovanni.
¡Grossi sac. Gius. Francesco.Bonetti Gio. Battista.
Colta Francesco.
Grossi Francesco.
v e n t i m i g l i a
Scuole Universitarie
Prof, di Teologia, Roggeri sac. Giacomo.
È d 'uso pubblico  nel Collegio di Venlimiglia la 
Biblioteca Aprosiana, fondata nel secolo XVII dal 
celebre P. Angelico Aprosio, Venlimigliese Agosti­
niano, con c irca  7. mila volumi, fra cui alcuni 
preziosi, che rim ontano  ai primi incunabuli della 
stampa: dotala dal Municipio ed aflidata alla custo­
dia del sac. prof. Rolando, e dei sigg. Rossi farma­
cista Gerolamo e Amalberti eh. Callisto ,supplenti.
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Collegio di v entimiglia
CONSIGLIO COLLEGIALE 
Presidente
Il Provveditore locale agli studi.
Membri
Cassini teol. can. sac. Gio. Battista, dirett. spirit. 
Vanni dott. sac. Giuseppe, prof, di Filosofia. 
Rolando sac. Andrea, prof, di Retorica.
Gibelli eh Angelo, maestro di Grammatica.
Direttore svilitale, Cassini teol. can. sac. Gio. 
Battista, pred.
Professori e Maestri
Filosofia I P0silim) V*nm, s“  Giuseppe.' i razionale, Gioda dott. Carlo, regg.
n . ) Rolando sac. Andrea, pred.
ronca j Blancardi Francesco Dionigi,regg-
Ì Gibelli eh. Angelo, pred.
Lupi eh. Giovanni.
Viale eh. Emilio.
Sostituito, Cassini can. sac.Gio. Battista,pred prow.
I 1 Croese sac. Vittorio.
elementari £ everini Sa?‘ |Ant0nÌ0- rt^( Porro sac. Antonio, regg.
Collegio d i T agg ia
Direttore spirituale, Arrigo sac. Pietro.
Professori e Maestri 
| Sivori P. Antonio dell’ordine dei 
Retorica < PP. Predicatori, regg.
( Conio Gio. Battista, regg.
1 Arrigo sac. P ietro, pred.
Montobbio Lorenzo.
Fornara Vincenzo.
Matematica elementare, Montobbio Lorenzo, pred. 
Sostituito, Revelli can. Lorenzo.
Scuole i Cagnacci Tommaso.
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elementari j
P e n s io n a t o  d i  s . S te fa n o  
Rettore, C lerici A ntonio.
PROVINCIA DI SUSA
R. Provveditore agli studi 
Ponsero *  dott. G iuseppe, prof, emerito.
Provveditori locali
Almese, Griffa m edico Ferdinando.
Avigliana, G arn ier-V ale tti medico Giovanni. 
Bussoleno. P e ttig iani sac. Gio. Battista, prevosto. 
Cesana, P eyron  dott. A ndrea.
Condove, Pezzana notaio  G iuseppe.
Ciaveno. M orelli teol. sac. Carlo.
Allizond teol. avv. sac. Andrea.
S c u o l e  U n iv e r s i ta r ie  
ho f. di Teologia, N. N.
rof■ degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro- 
udura, C hiapusso  can . teol. avv. sac. Felice.
CO N SIG LIO  D’IST R U Z IO N E  E LEM EN TA R E
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P r e s id e n te
L ’In ten d en te  della  p rovincia.
M e m b ri
11 R . P rovved ito re  agli studi, V. Presid.
B riatta  prof. sac. Luigi, ispett. delle scuole eleni. 
Ch iapusso  can. teol. avv. sac. Felice, d ire tt .sp iri! . 
C inquino sac . A ntonio, prof, di R eto rica .
M artini A ntonio, m aestro  di G ram m atica.
N. N.
C hiapusso avv. F rancesco  j m em bri del Consiglio 
Cle r *  m edico F rancesco  1 p rov inciale .
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
B riatta  prof. sac. Luigi, pred.
È in S usa  una  L ib re r ia  nel S em inario  vescovile 
Regio Collegio d i Susa
CO N SIG L IO  C O L L E G IA L E  
P r e s id e n te
Il R . P rovved ito re  agli stud i.
M e m b ri
C hiapusso  can . teol. avv. sac . F elice  , direttore 
sp iritua le , pred.
O rizio G iuseppe, prof, di Filosofia, pred.
F o n tan a  Gio. B attista, prof, di R eto rica , pred 
M artin i prof, nazionale A ntonio, m aestro  di Gram­
m atica, pred.
Direttori |  Chiapusso can. leol. avv. sac. F e- 
spirituali J ' c e . p r i d .
I Marzolino can. sac. Biagio.
Professori e Maestri
Filosofia i Positiva’ Porcelli Sebastiano.
) razionale, Orizio G iuseppe, pred.
Retorica ) Fontana Gio. Ballista.Cinquino sac. Antonio, regg.
! M artini Antonio, pred.Peyrolo sac. Luigi.
Brayda Celestino.
Sostituito, P rever can. sac. G iuseppe.
Smole \ T ortalla  Giuseppe. 
elementari ) Bosio Giuseppe, pred.
I Silvestro Giovanni.
Sostituito delle scuole element., Tortalla Giuseppe, 
pred.
Convitto Civico di Susa
Rettore, T orta lla  G iuseppe, pred.
Vice-Rettore, N. N.
Convitto Vescovile di Susa
Rettore, Sciandra  arcidiacono teol. avv. Giuseppe, 
vicario genera le .
S c u o la  m a g is tr a le  m a s c h ile  e  fem m in ile
De rossi Dom enico, 4.° professore.
Varaldi G iovanni, 2 .° professore.
Beimondo leol. sac. Agostino, prof, di Religione. 
Chatellard  Paolo, m aestro  di Calligrafia, 
Ravelli V itto ria , assisten te  e m aestra di lavori 
donneschi e di lezioni pratiche.
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Giaveno 
Collegio-Convitto Arcivescovile
Rettore, P o l sac. Vincenzo.
Vice-Rettore, Pogololli sac. A lessandro.
Direttore spirituale, C olom bino sac. G iovanni
Professori e Maestri
A brale sac. G abriele.
Bosio doli. T eodo ro , regg.
Pelazza sac. P ietro .
P o l sac. V incenzo, pred.
Pelazza sac. Bartolom raeo.
Vinassa sac. Gio. B allista, regg. 
G ou tie r  P ie tro .
P ian a  Lorenzo.
Sostituito, Colom bino sac . G iovanni, pred. 
Sostituito per le classi elem entari, P ezzia rd i sac 
M aurizio.
Collegio d 'Oulx  
Direttore spirituale, G uiguet sac. F rancesco . 
Professori e Maestri
„  , . t V illot sac . Gio. Balt., regg.
M o r ,c a  I B e rn a rd  sac. P ietro , regg.
Ì Charcu n  sac. C arlo L uig i, regg- 
R eu il Luigi A ndrea, regg.
P rin  Gio. B attista, regg.
Sostituiio, G u iguet sac. F rancesco , pred. 
Matematica elementare, r e u i l  L uigi Andrea, pred' 
regg-
Lingua italiana, B ertone V incenzo.
Scuote J Sc h m itz F e rd inando . 
elementari i R aud  G io .'G iuseppe.
Retorica j
Grammatica j
Scuole ' 
elementari \
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PROVINCIA DI TORTONA
li. Provveditore agli studi 
C arbone dott. Domenico.
Provveditori locali
< astelnuovo-Scrivia, M arguati medico Carlo. 
(larbagna, Alvigini dott. S ilvestro.
Sale, Cavalli Siro, m aggiore in ritiro .
S. Sebastiano, Soslero dott. Giuseppe.
Vigussolo, L eardi avv. Carlo.
Yillalvemia, Spalla Cesare.
Yolpedo, Capsoni Luigi, sindaco.
Scuole Universitarie 
Prof, di Teologia, N. N.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Mo n temerlo avv. Francesco.
CON SIGLIO d ’ i s t r u z i o n e  ELEMENTARE  
P re s id e n te
L’In tendente della provincia.
M em bri
Il R . Provveditore agli studi, V. Presid.
Pavesi F rancesco , ispettore delle scuole elemeut. 
Bonissone sac. Pietro, d irettore spirituale, regg. 
Villa sac . Domenico, prof, di Filosofia.
Rivera sac. Ferd inando , prof, di Retorica.
Bassi E rco le , m aestro norm ale.
Monteb runo  conte G iambalt. J mem bri del Consi- 
Cavigioli avv. C lem ente ’ glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
P avesi Francesco, prof, di Metodo, pred.
Regio Collegio-Convitto di Tortona
CONSIGLIO C O L L E G IA L E  
P r e s id e n te
Il R. Provveditore  agli studi
S e m b r i
Onesti teol. avv. G iuseppe,  p res ide  prow , e d i­
re t to re  degli studi.
Bonissone sac. Pietro ,  direttore  sp i r i tu a le , prow. 
S ca ffini G iuseppe, prof, di Filosofia positiva. 
R ive ra  sac. F e rd inando ,  prof, di Retorica.
C apra  Pietro, prof, di Grammatica.
Savino dott. Savini, prof, di Matematica element.
Preside prom. e Direttore degli studi, Onesti teol.
avv. G iuseppe, pred.
Direttore spirituale, Bonissone sac. P ie tro , provi’. 
Censore della disciplina, Gazzone Luigi.
Professori e Maestri
positiva, Scaffin i G iuseppe 
rationale, Villa sac. Domenico, pred 
Rivera sac. Ferd inando ,  pred 
Allam ano Pio Illuminato.
C apra Pietro.
Sem ino sac . G iuseppe.
Avogliero  G iuseppe.
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Filosofia
Retorica
(rrammatica
¡ Bassi Ercole.
Cuniolo sac. Pietro.
Folli sac. Pietro.
Rosselli eh. Giuseppe.
Salice Luigi.
F iamberti Leopoldo.
Giani Fortunato.
Storia e Geografia, Rosei Nicola, regg.
Matematica element. e Disegno, Savino dott. Savini. 
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, Rivera sac. Ferdinando e Allamano Pio 
Il luminato, pred.
Prof, sostit.per le classi di Latinità, Pesci Giuseppe. 
Ì S o l d a n i  Alessandro.
Limilo Francesco.
Costa teol. Claudio 
Contabile, Cassini Giuseppe, geometra
Corso speciale
Aritmetica commerciale, Algebra e Calligrafia, Binelli 
David.
Lingua italiana, Rivera sac. Ferdinando, pred. 
Storia, Rosei sac. Nicola, jtred.
Geometria e Scienze naturali, Scaffini dolt. Giu­
seppe, pred.
Diseqno, Galli Giuseppe.
Lingua francese, Onesti teol. avv. Giuseppe, pred.
Collegio di Sale 
Direttore spirituale, Gfcisglieri sac . Pio.
Professori e Maestri
Retorica * Berlini sac^ dolt. G iacom o. 
a I R oggiapaoe G iovaaai.
itìy
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Moggio sac. V incenzo.
Grammatica/ C eva sac. Giuseppe, pred.
I Malavolla Antonio. 
Matematica element., Cerett i  sac. Giacomo. 
Sostituito, Ghislieri sac. Pio, pred.
PROVINCIA DI VALSESIA
li. Provveditore agli studi
Boggio can. sac. Giuseppe.
D uprà  dott. Antonio, suppl.
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, Zamboni avv. Gio. Battista.
Prof, di Geometria pratica e Disegno, Fregiolini 
Carlo.
C O N SIG L IO  d ’ i s t r u z i o n e  EL E M E N TA R E  
P r e s id e n te
L ’In tenden te  della provincia.
Il R. Provvedito re  agli studi, V. Presid. 
Rulfi prof. Michele Angelo, ispettore  delle scuole 
e lem entar i .
S t r a mesi Paolo. 
R omagnolo  sac. P ietro. 
B erard i Gio. Battista.
Provveditori locali
Borgosesia, Fasanin i medico Giovanni. 
Scopa, G iordan i dott. Giovanni.
Scuole Universitarie
S e m b r i
Delgrosso sac. Giuseppe, direttore spirituale. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica.
o ttone Giovanni, maestro di Grammatica. 
Dedominici sac. Giovanni, maestro normale. 
Carelli cav. avv. Giacomo» membri del Consiglio 
P e ro  causidico Andrea i provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Rulfi prof. Michele Angelo, pred.
È in Varallo una Librer ia  particolare nel Semi­
nario  di ius patronato della casa d’Adda.
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Regio Collegio di Vavallo
CONSIGLIO COLLEGIALE 
P re s id e n te
Il R. Provveditore agli studi.
Membri
d eigrosso sac. G iuseppe ,  direttore spirit., pred 
l uino Giovanni, prof, di Filosofia positiva. 
Chiossone Giovanni, prof, di Retorica, pred. 
Ottone Luigi, maestro di Grammatica, pred.
Direttore spirituale, Deigrosso sac. Giuseppe, pred.
Professori e Maestri
FU k < positiva, Luino Giovanni, pred.
osnpa  |  razionale, Amosso dott. B ernardo/fg ; /.
H". ■ J G ianombello Lorenzo.
'  °r,Ca I Chiossone Giovanni, pred.
! Ottone Luigi, pred  Boschi Gabriele.C am aschella  can. sac. Pietro.
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Sostituito, Deigrosso sac. G iuseppe, pred
c . i Deilominicis Giovanni. 
Scuole Grassj G iuseppe
elementari |  BolUgUo|i Gaudenzio.
Assistente, Gacobino Giovanni.
[Ultore, C hiarasorin i  sac. Giuseppe.
Vice-Rettore e Direttore spirituale, Deigrosso sac. 
G iuseppe ,  pred.
Assistenti Defendente.
Piccolo Seminario i f  Adda
Rettore e Direttore degli stud i, Raineri  sac. Ber­
nardo , pred.
Vice-Rettore, R a s a n o  sac. G iuseppe.
Direttore spirituale e Sostituito, Chiodini sac. Luigi
i Bianchi sac. Francesco.
Grammatica Zenone sac. Enrico.
|  Deregis sac. F rancesco .
Scuole ) R a s a n o  sac. G iuseppe, pred
elementari I Caligaris sac. Amico.
[ Gemelli sudd. Pio.
Convitto d i Varullo
L a u r in o  eh. Secondo.
Retorica
Professori e Maestri
, E lia  Gio. Batt., regg. 
\ N. N.
Assistenti Della R ossa  G iuseppe. Mina Giuseppe. 
Ghirinehell i  Antonio.
S c u o la  fe m m in ile
2.a e 3.o Elementare, Pialli Rosa.
I Elementare, Chiara Margherita
Assistenti I Joveschi Antonia.
« Zanolo Maria.
P e n s io n a to  d i  B o r g o s e s ia  
Rettore, Olginatti Luigi.
t a Grammatica, Guglielmi sac. Francesco, prove.
Elementari { !') dedominici Pielro* t o n e l l i  Marco.
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II. Provveditore agli studi 
Verga *  avv. Luigi.
Provveditori locali
Arboro, Sod ani chirurgo Pielro.
Cigliano, Clerico ingegnere Giovanni, sindaco. 
Crescemmo, Bossi *  D. G iacomo, prof, emerito. 
I)esanat Busti dott. Giovanni.
Gattinarn, Q uerciotti dott. Tommaso.
Livorno, Don izzotti avv. Giuseppe.
Santliià, Zapelloni prof. Giuseppe.
S. Germana, Franzoi notaio Francesco. 
Stroppiano, Racca avv. Marco Vittorio.
Trino, B orla  dott. Giuseppe.
S c u o le  U n iv e r s i ta r ie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro-  
cédura, Bellardi avv. Vitlorio.
m
Havvi inoltre nello Spedale  maggiore una C at­
tedra  d’Osletric ia  p r a t i c a , delia quale  è  titolare 
il dottore Guglielmo Varalda, e Prof, sostituito il 
dott. Ludovico Maioni.
CONSIGUIO D IS T R A Z IO N E  E LEM E N TA R E 
P r e s id e n te
L ’In tenden te  genera le  
della divisione amministrativa.
M e m b ri
Il R. Provveditore  agli studi, F. Presiti.
P orz io -G iovanola  C a r l o , ispettore delle scuole 
e lem entari.
Canetl i teol. Pietro ,  d irettore  spirituale .
Pinelli *  dott. G iuseppe V irg i l io , prof, di Filo­
sofia.
P e r oglio dott. Celestino, prof, di Retoriea. 
M ontanaro  Carlo, maestro norm ale.
N. N. |  membri del Consiglio
L an ch e tti cav. Carlo ’ provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Porzio -G iovano la  C arlo ,  prof, di Metodo, pred
È in Vercelli aperta  al pubblico la Libreria  
detta  Agnesiana, con (6  mila volumi incirca; Bi­
bliotecario è il sig. sac .  Valenzano Carlo.
A SSIM IL A T O  A I NAZIONALI
CONSIGLIO ORDINARIO 
P re s id e n te
il R. Provveditore agli studi.
M em b ri
• Gatti sac. prof. Ambrogio, preside.
C ane tti teol. Pietro, prof, di Religione e direttore 
spirituale, pred.
Scioratti sac. Leonardo, direttore degli studi. 
Pinelli *  dott. Giuseppe Virgilio, prof, di Filo­
sofia positiva, pred 
Peroglio dott. Celestino, prof, di Retorica, pred. 
Chionelli Gio. Battista, maestro di Grammatica. 
Cesati barone Vincenzo, prof, di Storia naturai»».
Preside, Gatti sac. prof. Ambrogio, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirituale , Canetti 
teol. Pietro, pred.
Direttore degli studi. Scioratti sac. Leonardo, pred. 
('nitore della disciplina, Torazzo cav. Carlo.
Professori e Maestri
Ì positiva , Pinelli *  dott. Giuseppe Virgilio, prof, nazionale, pred. v razionale, Scioratti sac. Leon., pred 
Ilei- ' I Deagoslini Gioachino, pred. 
ir,ri* i peroglio dott. Celestino, pred.
ICbionelli Gio. Battista, pred.A rielli sac. Pietro.Lanieri sac. Pietro.
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B ongioanini sac. G iovanni.
P arro li sac. Innocenzo.
. ■ i M ontanaro C arlo .Elementari < n . . .Pag liasso  Antonio.
C olom bier sac. Felice.
R anghino  G iuseppe.
Storia e Geografia. Balliano dolt. Luigi.
Matematica elementare e Disegno, G iulio ingegnere
C arlo.
Storia naturale. C esati barone  V incenzo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filo­
sofia, D eagostin i G iovachino, e P eroglio  do tt. 
C elestino , pred.
I °  Sostituito ¡ter le classi di Filosofia, Storia n a - 
naturale e Matematica elem entare, C olom beri 
sac. M ichele, dott. in Filosofia.
2.° Sostituito per le classi di Lettere, Pellizzari 
M atteo.
3 .° Sostituito per le classi elementari, N . N. 
Economo, P isan i Felic iano .
. ... , .  ^ M ercandini P rospero .Institutort l  r  .. . , r  . C o rn ig lia  Angelo.
I Balduzzi P ie r Felice.
[ Bassi F rancesco .
Scuole speciali
Religione, N. N.
Grammatica italiana. Storia e Geografia, T rincherà 
prof. F ran cesco .
A ritm etica , Sistema m etrico, Algebra e Geometria, 
B eccaria  ingegnere  C ostan tino .
Lingua francese, P on lre tno li E sdra .
Disegno d'ornato, N arducci P ie tro , prof, di P ittura 
Calligrafia, N. N.
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T orti G iuseppe 
P iazzano  F rancesco .
ilU 7
Collegio di Crescenti/io
Direttore spirituale, Cenna sac. Giacomo.
Professori e Maestri
. . .  , Bossi cav. Giacomo.
Ileioi ira { Qandolfi Pietro, ^ 99.
Ì Balducci sac. Paolo.
Daneo P ietro .
F rassati sac. Agostino.
Matematica elementare, Chiò geom etra Pietro G io­
vanni.
Sostituito, Cenna sac. Giacomo, preti.
o . l Sordi sac. G iuseppe.
, u n e  | Capitani Antonio. 
emen m i j Q()|0mjj0 sac C ostantino.
Collegio di Trino 
Direttore spirituale. Ranco sac. Carlo.
Professori e Maestri
I, . 1 Q uirico  Antonio.
•e nrira | M onateri eh. G iuseppe, reijij.
Ì Cerotti Carlo.
Saettone eh. D om enico, reyg. 
Zorgno C ario.
Malemalica elementare, L ucca ingegnere Luigi. 
Costituito, R anco sac. Carlo.
Ì Ronco G iovanni.Pasero  P ietro .
Elementari 1 Bianco Luigi.
' L anieri Getulio.
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Scuole di Santhià
Direttore spirituale. B a rb a ro u i sac. G io. Ballisi.»
Maestri
! T a rtag lia  sac . F ortunato .
G rosso  sac . C arlo.
S a la  sac. Serafino.
Sostituito, N. N.
B ertagnon i L uigi.
C abri sac. F rancesco .
C oda G iovanni.
D efabianis F rancesco .
E zechieli C arlo.
Scuole
elementari
Convitto d i Santhià 
Rettore, B arbaroux  sac. Gio. B allista, preti
PROVINCIA DI VOGHERÀ
R. Proveeditore agli slutti 
A ngelini chim ico L orenzo.
Provveditori locali
Rarbianello. B onatti G iuseppe. 
bruni. G u arn asch e lli G iuseppe.
I asatisma, C ella  notaio C arlo.
Casei, S q u ad re lli G iu lio .
Costeggio, D appino G iovanni.
Godiasco, C aste llan i F rancesco .
Monla.Uo, V islarin i-B ellingeri con te  C arlo 
Monlù Beccaria, C avanna sac . Daniele.
S. Giulietta, Rovati doti. Carlo.
Soriasco, D ellanoce sac. Giacomo.
Stradella, Sabbia Roberto.
Scuole Universitarie
Prof, degli Elementi di Diritto civile patrio e Pro­
cedura, N. N.
Havvi inoltre nell*Ospizio una scuola di Ostetri­
cia rh e  è affidata al dott. Poggi G iuseppe, e della 
quale  è Assistente la sig. Q uarone Maria, Leva­
trice. *
C O N SIG LIO  D ISTRUZIONE ELEMENTARE 
P r e s id e n te
L’In tenden te  della provincia.
M em b ri
11 R. Provveditore agli studi, V. Presiti.
Poggio prof. Paolo, ispetto re  delle scuole e le­
m entari.
Mosca teol. sac. M ichele, prof, di R eligione e di­
re tto re  sp iritua le .
Ascheri teol. Gerolam o, prof, di Filosofia.
Passini A ntonio, prof, di R etorica.
Falco sac. Chiaffredo, prof, e lem entare, 
pallini cav. ed avv. Francesco j membri del Consi- 
F erra ri da G rado avv. Luigi ' glio provinciale.
Ispettore delle scuole elementari 
della provincia
Poggio Paolo , prof, di Metodo, pred
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CON SIGLIO ORD INARIO
D eandrea  eh. G iovanni, dott. coll, em erito  di 
L ettere  e Filosofia, p reside .
Mosca teol. sac. M ichele, prof, di R elig ione e di­
re tto re  sp iritua le , pred.
A usenda sac. G iuseppe, d ire tto re  degli studi.
Bry cap . Filippo, iï. di censore della  d isciplina. 
A scberi teol. G erolam o, prof, di Filosofia posit, 
"tartag lino  D om enico, prof, di G ram m atica. 
G arelli sac . G iovanni, prof, e lem en tare .
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Collegio-Convitto Nazionale
di Voghera
Preside, D eand rea  *  eh. G iovanni, pred.
Prof, di Religione e Direttore spirituale, M osca teol.
sac. M ichele, pred.
Direttore degli stwli, A usenda sac. G iuseppe, preti. 
Censore della disciplina, Bry cap. F ilippo , pred
Professori
! positiva, A scheri teol. sac. tìerolam «pred.
razionate. R iava sac . G iuseppe.
„  , . i F assin i A ntonio, pred.
U torica  5 D am illano M aurizio.
¡ T arch e tti A lessandro.T artag lino  D om enico.
Rei lotti sac. P ietro .
I Falco  sac. Chiaffredo.
G arelli sac. G iovanni, pred. 
B orsarelli sac. A ntonio.
* Bovio sac. G iovanni.
Sturia e Geografia, Scarabelli L uciano.
Elementari
Matematica elementare e Disegno, S tella  ingegnere 
G iovanni.
Storia naturale, R icolti doti. Carlo.
Eloquenza italiana e latina per gli alunni di Filosofia, 
Damillano M aurizio e Fassini A ntonio, pred. 
Lingua francese, V incent G iuseppe.
Assistente alla classe di Filosofia jlosith* , B arbero  
dott. G iuseppe.
Ì Giavelli Gio. B allista.Fortunali Luigi.
Ghielti B ernardino, prof, di G ram ­
m atica.
Morelli G iovanni.
Vicolungo A ntonio.
Visconti G erolam o, provv.
Economo, P aslu ren li Paolo, provv.
S c im i»  p r o v ln r ln lr  d 'a r t i  e  m e n t lr r !
Direttore, Angelini chim ico Lorenzo.
V. Direttore, Poggi do li G iuseppe.
Matematica elementare e Disegno, S lella G iovanni. 
Lingua italiana e j ^  G iaseppe .
scietut naturali t r r
Segretario, G arrone  G aspare.
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Pag. 58 lin. 7 cancella: Fenoglio  *  Innocenzo.
Pag. 64 dopo la linea 40 aggiungi Anlonielli 
G iuseppe.
Pag. 65 lin. 22 R ipetitore di Scienze fisiche e 
m atem atiche, N. N. leggi: Cavallero in ­
g egnere  Agostino.
l’az. 70 dopo la  linea 23 aggiungi: N atoli avv. 
G iuseppe.
Pag. 72  lin. 10 cancella: F alchi Rom oaldo.
» dopo la linea 23 aggiungi: F a lqu i R av- 
mondo.
Pag. 77 u ltim a linea, Ugine, M artin notaio Co­
stanzo, leggi: Suarez avv. giudice.
Pag. 85 dopo la  linea  3 aggiungi: Mellet Giov., 
prof, di R etorica .
» lin . 5, P e lle t G iuseppe, ecc. leggi: Mo- 
rizot Nicola, prof, di Corso speciale.
Pag. 400 ultim a linea aggiungi: e Bustico dott. 
G iuseppe.
Pag. 105 dopo la linea 7 aggiungi: S o rasio  teol.
avv. C arlo A lberto , p reside e d irettore
* degli studi.
l’ag. 406 lin . 6 e 44 N. N\, d iretto re  sp iritua le , 
leggi: R racco sac. dott. G iovanni P ietro , 
d ire lt. sp iril.
Pag. 407 lin. 5 N N. leggi Bosio dott. Salvatore , 
regg.
Pag. 420 lin. 23 C onsiglio collegiale, leggi Con­
siglio o rd inario .
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Pag. 121 lin. 3, 4 e 6 in luogo di P e rs i , A qua- 
ro n e  e  Cavalli, leggi G usberti D om eni­
co, prof, di R etorica , De A ntonio dott. 
F ra n c e sc o , prof, di S to r ia  n a tu ra le , e 
V alleriani G aetano, m aestro elem ent.
Pag. 128 lin. 3 in luogo di B errin i ecc . leggi 
P iovano B ernardo , prof, di R eto rica ,
» lin . 5 in luogo di Zini ecc. leggi G arino 
avv. A lberico, prof, di S to ria  n a tu ra le .
A V V E R T E N Z A
/  signori Provveditori agli studj 
sono pregati di far conoscere alla 
Commissione permanente entro la 
seconda metà di ottobre le varia­
zioni che avranno luogo nel perso­
nale durante Vanno.
P e r  detto  Consiglio U n ive rs ita r ie
» tu iis u c a  num eri,
• " deg li n in n ili  in s c r i t t i  p e r  i  v a r i  c o rs i d i  s tu d io  nell muto sco lastico ¡S í
D E S IG N  A Z IO N E  
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Gli aspiranti alle professioni di Causidico e di Notaio devono studiare nel 1."
OSS ER V AZ IO N I
N . H . P er la professione di M isuratore ed A gnine■•nsore non è prescritto cor
di aver dato saggio in apposito esame di possedere sufficienti cognizioni di A
?•" i '° !oro *!'* ,,anno com piuto , prendendone i rt-lituT'csaiÌiY,''Ì’r è o m  speciak 'in  un* d l i ^ n 1-® .c!ìe f® partendogli esami del Magistero
Sono però ammessi a ll’ iscrizione senz'obbligo drll'csnnic 
1 .“ Coloro ciie abbiano sostenuto con buon successo l’esanìc d ’A ritmeti
miblilii n ii a‘ 1 civile patrio, c nel 2." la procedura civile e crim inale,
ritmetica d i r «  8Plr»ntc a far la pratica e ad ottenere l’iscrizione prescritta debbe giustificare 
> oinctria elementare e di Lettere italiane o francesi.
3 .°  Coloro ebe avranno in egual modo com piuto il corso c 
approvato.
P er coloro che liaiuio fatto i corsi classici 
G eo m etria .
di Gc 
, stpreso con bu 
c sono stali promossi alla Filosofia
1 min fi f' h  1 u j'ciiii. ut/ i ialini
successe» p Cl Nazionali od assimilati ai Nazionali.
LSame sulle tre materie prementovate in un Istituto tecnico e commerciale
P e r raininessiono a ll’esanie di M isuratore © ili Agrimensore l’aspirante dcbhe giustificare v
in un pubblico Collegio l’esame suddetto s aggirerà soltanto Sull’Aritmetica e sulla
Icore di ^  
re tare , per duo anni,o d illi A rchitetto  o di un M isuratore per tre  a n n i , se nU’csanic di M isu ra to re ,% cr'duo  » « '•  *VCT<! aUc'so studio ed alla pratica sotto la direziono d'm , Ingegnere 
P er quelli clic hanno subito l’esame d’ammessione o che hanno fatto i corsi ’accennati ni di Agrimensore,
ed è ridotta di un anno per quelli clic avendone compiuto un anno sostengono l’esame suddetto0 num en *• *. e 3. la pratica di Misuratore ridotta a due ann i,
debbono sostenere con buon esito gli esami di Magistero
Gli esami pubblici dei M isuratori od Agrimensori si danno nell’U n iversiti nella prima quindicina del mese di t 1,™ e dal 1 “ aprile a tutto giugno.
b  legge per gli A spiranti ad essere ammessi agli studi universitari, clic per conseguire i gradi accademie; ^ c e m b re , t dal 1 . ap ----- - b j s .  ];
i quali versano sull’eloquenza e sulla filosofia razionale e positiva.
Gli esami di Magistero consistono in tre  distin ti esperimenti, due scientifici cd uno le tterario , i quali coninr™ i „ le materie che sono oggetto dell’ insegnamento 
secondario ugualm ente prescritto  in tutti i Collegi. 1 tUL»oiio
Uno degli esperim enti scientifici -versa sulle questioni ili Logica, Metafisica, A ritm etica, Algebra e Geometria PR,rntte a sorte dai relativi programmi annessi al Re­
golamento approvato con R . Decreto del 1 febbraio 1852: l’altro sulle questioni di Etica e di Fisica estratte parim eli dai programmi relativi.
L’esperim ento L etterario  consta d i,d u e  sagg i, 1 uno scritto, l’altro verbale. Quello in iscritto consiste in una comnosizione latina, ed in una composizione italiana: 
il verbale consiste 1 0 nello squiltinio dei lavo ri, di cui il candidato darà rag ione, e risponderà alle questioni che il i  verranno fa tte : 2.° nelle interpretazioni degli 
au to ri latini cd italiani secondo il relativo program m a: 3.° Nel rispondere olle questioni di Storia antica e moderna che saranno estratte a sorte dal programma.
C o n c o rs i  p e r  A ggregazioni n i C o lleg i d e lle  f a c o l tà  c l ic  e b b e ro  l„ o go n e i 1 8 5 5 - 5 « .
L egg i -  {im m esso , Raymond avv. Gio. Giacomo, da S. Giovanni di MorianaT
M ed ic in a  e C h iru rg ia  -  a m m esso , Pacchioni Dott. Giacinto, da Voghera; idoneo, Perassi Dott. Giuseppe, da Barge.
L e tte r e  -  a m m e sso , Pcroglio Dott. Celestino, da Palestra; menzione onorevole , O rcurti Dott. Camillo, da
! \ . °  C oncorso -  a m m e ss i , Ghiglionc Sac. Antonio, da Borgomanero, e Bosco Teol. Giovanni, da Chieri.2 .°  Concorso  -  am m esso , Capello Teol. Dott. Andrea, da Ceresole; m enzione onorevo le, Scioratti Sac. Leonardo, da Portom aurizio; idoneo , Lepora Dott. Pietro, da Alice.
I ta a m i p u b b l ic i  d i  A g g r e g a z io n e  s o s t e n u t i  c o n  s u c c e s s o 'n e l  1 8 5 5 -5 0 .
M edicina  e C h ir u r g ia , Pachiolti Giacinto, da Voghera.
L e tte r e , Peroglio Celestino, da Paleslro. 
p,.. f  t Ghiglionc Sac. Antonio, da Borgomanero. 
i osofia  j Bosco Teol. Sac. Giovanni, da Chicri.
Matematica ! ola Gi»s‘W e. d,a GTrana'I to lle ro  avv. Garlo, da Torino.
Scienze fisiche, Autonielli Dott. Giuseppe, da Giavcno.
A stimolo di nobile em ulazione ed a premio di onore ordiniamo la pubblicazione del presente Elenco degli studenti di questi R. Università, clic furono dichiarati distinti nel 
corso dell’anno scolastico 4 855-56.
M I. I  g io va n i in d ica li con u n  A. sono a llie v i del R . Collegio delle P ro v in c ie , » segna ti con le le ttere CC. sono C onvitto r i del C ollegio C acc ia , e q u e lli a i q u a li sono apposte le le t­
tere  PC. sono P e n sio n a ti d a l Collegio stesso.
F a c o l t à ’ d i  T e o l o g ia
Q u a rto  anno .
Massi Guido Giuseppe, da
T erzo  anno .
Ramcllo Guglielmo, da
F a c o l t a ’ d i  L e c c i  
Q u in to  anno (L a u re a ) .
Spanna Orazio, da Torino — CC. Barila Gio., da Borgo Vercelli (Novara) — Boctti Giuseppe, da Torino — Davi co Giorgio, da Pinerolo — A. Aymini Gioanni, da Borgo- 
mnsmo (Ivrea) — Delirate Guglielmo, da Cassolo (Lomef/jjia) Plebano Achille, da Asti — A. Bastard Giuseppe, da Migevctte (Thonon) — Morini Carlo, da Sale (Tortona) 
-  Zaccone Davide, da Casale — Boetti Antonio, da Tonno — Vallauri P ietro, da Chiusa (Cuneo) — Sassi Francesco, da Nizza marittima Guogno Antonio, da S. l l c m o  — 
Bolla Gaspare, da Torino — Deeio Carlo, da Torino — Davicini Cesare, da Torino.
D is tin t i  i \ .  4 7 — D el corso N .  89.
Q u a rto  a n n o . r ,
Gei ini V irgilio, da Arnasco (Alkenga) — A. Spagnolini Angelo, da Fara (Novara) — Gioberti Emilio, da Torino — Laico Carlo, da Bugnale (Novara) Blanc Alberto, a 
Ciatnberì — A. Dubois Federico, da Albertvillc — A. Rigoni Carlo, da Gravellona (Lomellina) — Baricchi Angelo, da Sarzana — Dagna Gioanni, da Mombaruzzo (Acqui) 
Levi Marco, da Alessandria — Colombini Camillo, da S. Secondo (Pinerolo) — Biron Edgardo, da Bonneville —- A. Bergoin Isidoro, da Les-gets (Bonncvillc) Rovelli Lai o, 
da Grognardo (Acqui) — Berlea Ernesto da Pinerolo.
D is tin t i  TV. 15 —  D e l corso N .  96.
T e rzo  anno . # i n  r -  . i r  r
Mattirolo Luigi, da Torino — Lanza Francesco, da Casale — A. Carosio Gio. B a tt., da Rocca Grimalda (Acqui) — Burdinat Alessio, da Venne (Liamneri) — Lion.e i Co­
stantino, da Q uarti (Casale) — Ottone Evasio, da Casale — Torniclli-Brusati Giuseppe, da Novara — Germano Michele, da Borgo d ’Ale (Vercelli) — Mattnicu »etro, a as- 
songy (Tbonon) Balbis Giacomo, da Castellamontc (Ivrea)— Vaglio Gioanni, da Pcttinengo (Biella) — Revuz Carlo, da Ciamberì — A. Mainardi P ietro, da Uiorgio ( viea) 
_ Asinari Luigi, da Torino — Alliprandi P ietro, da Torino.
D is tin t i /V. 4 5 — D el corso N .  92.
Secondo anno . j  *? / a  r \
A. F errari Bernardo, da S. Remo -  Taddei Carlo da S. Stefano Magra (Spezia) — A. Prieri Giovenale, da Peveragno (Cuneo) — Decasa Giuseppe, da le r rc re  (, s i) 
R ichard Antonio, da Ciamberì — A. Negri Modesto, da Fonianctto (Vercelli) — A. Pactod Gio. Mario, da Latour (Bonneville) — Cravosio Giulio, da lo rino  — ovaresio io. 
B a tt., da Diano (Alba) Delachenal Giuseppe, da Ciamberì — Rambaldi Antonio, da Loano (Albenga) — Salvetti Giuseppe, da Caluso (Ivrea) Arro Uà m e c, a anz 
(Torino) — Delsignorc Francesco, da Valduggia (Varallo).
D is tin t i  N .  44 — D e l corso N .  406.
P r im o  a n n o . , c  r  \\
A. Bruno Franco, da Murazzano (Mondovì) — Cassini Bernardo, da S . Remo — A. Bermani Alessandro, da Rosaseo (Lomellina) Bozelli 1 aolo, da Savona ava o 
Michele, da Boves (Cuneo) — Poet Gio. Enrico, da Traverse (Pinerolo) Pincetti Fausto, da Tortona Micono Giuseppe, da Rivarolo (Torino) — Lago Lorenzo, a e \c -  
racno (Cuneo) Vleardi Francesco, da Casei (Voghera) — Rosignano Carlo, da Torino — Thaon-Revel Ignazio, da Torino.
D is tin ti N .  12 — D el corso N .  i  04.
F a c o l t a ’ ni M e o i c i n a  e  C h i r u r g i a  
Sesto anno (L a u re a ).
Oddcnino Gaspare, da Poirino — A. Righetti Vittorio, da Casalnoceto —  A. RulTa Luigi Guglielmo, da Rocchetta Tatiaro — A rgentier Augusto, da Aosta.
D is tin t i  N .  4 — D e l corso N .  59.
Q uin to  an n o . t
A. Oddi sio Giuseppe, da Voghera.
D is tin to  N .  4 — D el corso N .  44.
Q uarto  anno.
CC. Pazzini Antonio, da Novara — Revelli Giacomo, da Busca — Bovcro Michele, da Pccctto — Chabcrt Alfredo, da Chambery.
Distinti N .  h . — D el corso Di. 58.
T erzo  anno .
A. S p a n d a t i  Gioanni, da Alessandria — A. Rigoletti Giorgio, da S . Giorgio Canavesc — A. Laissus Camillo, da Moutiers — Guaschino Camillo, da Casale — Sormano F ran­
cesco, da Sordcvolo — Taxil Ippolito, da Pogetlo-Théniers — Adam Gio. Francesco, da Taloire (Genovese) — Cottini Vincenzo, da S. Stefano nclbo.
D is tin t i  N .  8 — D el corso N .  46. .
Secondo anno .
A Poggio Luigi, da Vercelli — A. Manfredi Nicola, da Bosco (Alessandria) A. Perassi Giuseppe, da Barge — Ameglio Giuseppe, da S. Remo — A. Lornuty Leone, da (.hc- 
vron (Alla Savoia)’— A. Loclion Francesco, da Thonon — Rito Paolo, da Occiniano.
D is tin ti TV. 7 — D e l corso N .  34.
ero Alessandro, da 
D is tin t i  iV. 2 —  D el corso N .  <10.
P r im o  anno .
Liveri — Chiara Domenico, da
F a c o l t a ’ d i  L e t t e r e  e  F i l o s o f i a  
C lasse d i F ilo so fia .
Q uarto  anno .
Fcrreri Pasquale, da -  Rossi sac. Pietro, da -  Tosco sac. Gioanni, da
D is tin ti N .  3 — D el corso N .  5.
F a c o l t a  d i  S c i e n z e  F i s i c h e  e  M a t e m a t i c h e  
M a te m a tica .
Q u a rto  «mio (d ic h ia ra ti Ingegneri Id ra u lic i e C iv ili)
Cornaglia Paolo, da Carmagnola — Porta Cirillo, da Saluzzo — Fassi Giuseppe, da Agnona.
”D is tin t i  N .  3 — D el corso N .  24.
le r z o  an n o .
Marchese Eugenio, da Genova — D urandy Giuseppe, da Guillaumcs — A. Pinaroli Francesco, da T recatc.
D is tin t i  N .  o  — D el corso N .  39.
Secondo anno.
A. Pellati Nicolò, da Gamalero — Toretta Gioanni, da Tortona —■ Cora Giacomo, da Veneria Reale.
Distinti N .  3 — D el corso N .  32.
P r im o  anno .
A. B crruii Giacinto, da Asti — A. Cigliutli Celestino, da Ccva — A. Borgctti Giuseppe, da Ivrea.
D is tin ti Di. 3 — D el corso N .  43.
F isica  e G eom etria .
Q ua rto  anno (L a u r e a ti) .
Cossavella Gioanni, da Bollengo (Ivrea) — Gorian Agostino, da Nizza m arittim a.
D is tin ti N .  2 —  D e l corso N .  9.
F a rm a c ia .
Secondo ann o .
Castelli Edoardo, do Trino (Vercelli) — Begliardi Giorgio, da ltoccabruna (Cuneo) — Bollono Luigi, da Vistrorio (Ivrea) — Ferroglio  Pietro, da Corio (Torino) — Ricca 
Fra ncesco, da Ivrea Sctragno Giacomo, da Torino.
D is tin ti IV. 6 — D el corso N .  62.
P r im o  an n o .
Rossi Antonio, da Valfenera (Asti) — Vassallo Alessandro, da Marcilo (Pinerolo).
D is tin ti 1 \. 2 — D el corso iV. 4 59 ,K
S t u d e n t i  c h e  s i  d i s t i n s e r o  n e g l i  E s a m i  d i  M a g i s t e r o  n e l  4855-»*>•
N e lla  L e tte ra tu ra . v . .
Luncl Lanfranco, da Poirino (Torino) -  Bellone Gioanni da Mondovì -  Pugliese Matassia, da Alessandria -  Tua 1 ilippo, da Occhieppo sup. (Biella) -  I.ongo Michele, 
do Carignano (Torino) — Gcrbaldi Costanzo, da Cherasco (Mondovì) — Capriolo Carlo, da Alessandria.
N elle  m a ter ie  del p r im o  anno d i F iloso fia .
Pugliese Matassai» sud . Bacino Francesco da Pali. .In fVercc 0  Ponza di S. Martino Coriolano, da T o n n o -  Coloni ,an, Alessandro da Lodi (Lombardia _  (.asana 
Severino, da Torino — R e-is Gioanni ,i! t  ■ ¡mazzuolo (Vcrceuil r  Nizza m ar — Elcna Francesco, da Genova — Cavalli Carlo Gerolamo, da S. Maria
5 £ l S r _ ( C m t U  "® T o r in o '- lU v a tn o T o  Modesto da .¿Udissero (Ivrea) g o n n . ^  J i g n .  D i r a d a  C a v a g
da S. Nazzaro (Voghera) J  v i g l i a T p ^ c o s r l W ^ ^  Fortunato, da Toi'in’o -  Gl.fron Bonaiut, da Casale -  Aprosio Innocenzo Francesco, da S. Remo.
... ’ UUP™ ^ 1 0 1 a / . „ .  m dei  secondo a m o  d i F ilosofia .
Soldati Vincenzo, da Torino — Ni,,™ r  
— Goria (ì ioaimi. ila T ,„ l" !"0, r . : N'8ro.Gi?»nni. ^  Ivrea -
-  Dana Gioanni, da Tigliole íAsliV _  • A  lvrea m a z  E r n e s t o  d a  T o r i n i  » •  • ' ^ • ’e i s  C o s t a n z o ,
-  G atti,„ra Franchino, da Vcrolènao 7t o ' ' ‘il 1°’ lla,Tori"'
-  Ross, Luigi, dà A lessan d ri l n T ° >  ~  <i'«'i»no G i u s e p p e ,  aa r » r»
rec*te ... .......~> -  Oa Ciambery
18 settenibre 1856.Torino, dal Palazzo della R. U niversità 18 s e t t o » ! , P e r  detto C onsiglio  U n ive rs ita rw
lL Segretario C avo d’I ìfpicìo
ESAMI DI MAGISTERO (Tay. L)
QUALITA’ d i  e s a m i  
E CITTA’
D OVE EBBERO LUOGO
S e s s i o n e  d i  N o v e m b r e  
Torino
| Lettere
| 1 -° di Filosofia .
2.° »
S e s s i o n e  d i  A p r i l e  
Torino
Lettere
J.°  di Filosofia .
2.°
S e s s i o n e  d i  L u g l i o  
Torino
Lettere
4.° di Filosofia
I 2,0
N izza  M ar 
Lettere
4-° d i F ilosofia 
2.°
Ciamberì
Lettere
4 .°  di F ilosofia 
2.°
A n n e c ì
Lettere
1 .°  d i Filosofia
2.°
Q u a d r o  comparativo tra Vanno 1854 - 55 ed II 4855 -  56. 
1 8 5 4 - 5 5  1 8 5 5 -5 6
I s c r i t t i
N .°
79
85
65
174
219
170
12
11
1-2
14
14
13
15
14
7
915
E s a ­
m i n a t i
N.°
75
77
59
161
210
164
12
i l
12
14 
44 
43
15 
41
7
861
APPROVA TI
L o d e
N .u
c o n
P.M  V. 
N.
2
4
10
21
Più V.
N.°
42
47
42
127
la i
155
11
10
8
10
10
15
12
9
6
659
|
T o t a l e
N.°
45
49
42
150
158
144
i l
10
10
40
10
15
12
9
6
665
REIETTI
O Z.
s
50
28
17
31
5 2 '
20
4
4
196
41(00 
56) > 
28) »
2 5 ). 
50) <
19) < 
2 4 j. 
12) .
8 ) . 
9) > 
16) »
2 8 ).
7 ). 
18). 
14) i
22) .
N o n
PRESEN ­
T A T IS I
N.°
45
9
6
54
QUAL1TA’ DI ESAMI 
E CITTA ’
l a i TTI E sa­
m i n a t i
APPROVATI REIETTI Non 1
c o n T o t a l e o
W
•<
SE
p r e s e n ­
t a t i s i
D O V E  EBBERO  LUOCO 0 N .° L o d e
N.°
P.M V.
N.°
P iùV .
N.° N .°
= . 3 
z  S(A•<
O 2
z  £oPiocSeu
N.°
S e s s i o n e  d i  N o v e m b r e
T o r in o
Lettere >7 94 a 5 68 75 21 22j00 3
1.° di Filosofia . 12 78 D 2 55 57 21 26} » 4
2.° i l 54 » 9 45 45 8 45| 9 9
S e s s i o n e  d i  L u g l i o  
T o r in o
16Lettere Ì8 62 » 2 45 47 15 2
1.° di Filosofia . ctl 224 » 49 454 175 48 24 j 9 20
2.° 111 170 » 24 429 153 17 8  ì 9 i l
N iz z a  M a r .
Lettere 2 2 » 9 4 4 1 50; 9 9
1.° di Filosofia . 11 11 s 4 40 41 » 9 9
-2.° 15 13 » 4 40 41 2 4 DJ » 9
Ciamberì
L ettere 5 3 » » 4 1 2 6 6 j » 9
1 di Filosofia . 8 8 » 9 6 6 2 25) » 9
2.° IO 10 9 4 5 6 4 UOi » 9
A n n e c ì
Lettere 4 4 » 9 4 4 9 9 9
1 di Filosofia . l i 12 9 9 40 40 2 16) » 9
2.° l i 11 9 9 41 44 9 9 9
_
804 750 9 55 552 607 143 1 9 ) . | 84
r i e p i l o g oesami
Letteratura
"Voto""o Ó ^ "
ESAMI
Filosofia 2.° Anno
Voto  a 30 mi
ESAMI 
Filosofia \.°  Anno
Voto  a 3 0 .mi
d e l l e  t r e  c l a s s i
COLLEGIO
ËSAM1N E sa h inR eietti E s a m i n l l f lE T T I R e ietti
I n d i v i d u a l e M e d i oI n d i v i d u a l e pBoron/.I n d i v i d u a l e a s s o lT o t a l e
ESAMI DATI IN TORINO
A cq u i . 
A lba . 
A lessandria  
A osta , 
A sti
19,10/11
ld. P icc. Seminario 
Bra
C arm agnola  .
Casale .
19,2(3 
19
2-2,3)1220,11)17
Ceva . 
Clierasco 
Uh ieri . 
Chivasso 
Cuneo . 
Domodossola 
Fossano 
Ivrea .
Masserano
Monealieri
Moncalvo
Mondovl
I d .P icc.Sem inario  
Mortara
Novara
I Pallanza 
I Pinerolo
Saluzzo
Savigliano . 
T o rino .
(C arm in e)
19 18 19 20 2-2,26(30
50 30 27 27 
24 23 2*2 24
22 26 21 24
Torino
(S. Francesco  
d i P a o la  )
Tortona 
Valenza 
Varallo 
ld . Scm in. d ’Adde 
Vercelli •
Ì Vigevano Voghera | Scuole private
26
i 4,1(2 
19,2(15
Da Nizza m arittim a j 
e Contado . | 
Da Genova e Ducato 
Dalla Savoia 
Da fuori Stato iO,2t«(2-2l\ 25 1" 6*76*1 19,«Io19,42(157 ' 56 1 2 9 6  I 11 9 ,1 3 7 (2 9 8  ^ i i5 ! l
ESAMI DATI IN NIZZA MARITTIMA
|  6 | 19 22 50 18 19 18 | 21 I » I 2
Nizza .
ld . |>icc. Sem inano 
Oneglia 
Venti miglia 
Soapello
l’orto Maurizio . 
Scuole privale
IN CIAMBERÌ’ESAMI D A T I
C.iamberl
Moutiers
ESAMI DATI IN ANNECÌ’
20 20 21 17 22 22 20 1 20,3)8 1 1
Annecì
Bonneville 
Melan . 
Humillé
T O TA LE IN PROVINCIA
| 18,4)9 | 5 |  B2 j | 19,26(32 ! » |  33 |
T O T A L E  COMPLESSIVO IN TORINO E  IN PROVINCIA
| 19,37)166| 39 |  350 j |'9.l03(550j 75 |  254 |
I 20,7)35 I
ESAMI DI MAGISTERO (Tav. II.)
Esami dati in forino e nelle Provincie nel 1855 - 56. =  Confronto tra i Candidati secondo i vari Collegi.
TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipende,
nti dalla li. Vmmtà di Torino nell anno ÌS55-5G.
NUMERO DEGLI STU DEN TI
C u  UBERI
Albertville
A.nsecì .
BoSSEVILLI
M o ù t i e b »
S. Gio. di Mobiaka 
T  HOSOS
T o n n o .
A c q u i  .
Alba
A l e s s a n d r ia
B ie lla
i Ciam beri
J  S . P ierre  d'A lbigny
I Pontbeauvoisin
|  A lbertville .
ÌAunecy Kum illy ThóncsÌ  Bonneville . 
La-R ochc 
Melali . *.
ÌMouliersS . Gio. di Morian;t Thonon tv io n  .
1 Collegio Nazionale 
S . F rane , da Paola 
Pollanuova .
Scuole private
Carignano . 
Carmagnola .
C hiiri .
UliviSM 
Lanio .
Moncalieri . 
Rivarolo 
S .  Benigno .
Acqui ■
> i » a  Monferrato 
Ovada .
Momba ruzzo
Alba .
Bra . . 
Cortem ilia . 
Som m ar, del Bosco 
Canale 
Morra .
I t i
8
PROVINCIE
1— ____
lo ; i» 17
5 9 8
8 17 10
7 6 i l
15 13 ò
i'-t 1 817 * 7 15 1 3io 15 16
8 8 111
14 ! II lo!
ti 7
7 1 * 912!
— 13! 7 1
l i
COLLEGI
25
P omelli
15
55
C l5 lO  .
I vrea .
Alessandria 
N a lenza
Bosco . 
Lapine
Aosta .
Asti
» Piccolo Sem inario 
Costigliole .
B ie lla  .
Sem inario G iuniori 
M acerano 
A ndorno Cacciorna 
O r io n e  
Sogliono
Bobbio 
Casale .
C o n v itto  Solitaselii 
M onca Ivo
Cuneo . 
Busca . 
Fossano 
Bovcs . 
Droucro 
Peveragno
Ivrea .
Ca!uso . 
Courgné 
S. Giorgio 
Romano 
Stram bino
U
t>7
33, 271 ¿7
5b
10051 * 7 1«
Tì- *0 ~19 j 16
_5y 
57 ó5 i| 
51 3<,ò
88
> yu a  ii
- | ■ OS 5 i |  i  
l o  10 154 I l o  lb
- I - - •
4b
2o i
10
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55 51 7 Ô
¿5 14 12 1
7 2 1
5 B B
4 B B
B D B
B B D
5 y lb ~ iò  Î
UH
12
14
Z i)
Mondovì
N iz z a  M a r i t t i m a  .
N o v a r a
O n e g u a
O s s o l a  .
P a l l a n z a
P i ü e r o l o
S a s r e m o
S a l l z z o
S tlS A  .
T o r t o n a
V a r a l l o
V e r c e l l i
V o c h e r a
_ I Mortara 
i Varano
I Mondivi » piccolo Sem inario Bene •
Cei! •
\ ClifTiSCO
) Dogliani 
I  Carri» •
I Oriuea
. Trinità
I
Nizza •
• picc. Sem inario 
Sospello 
Mentone 
Tonda .
Broglio.
Novara
» Coll. G allarm i . 
Arona . 
Borgoinancro
I
Oneglia
iV to  M aurizio 
l’ieve .
1 fywiodossola 
| P llanza e In tra
• Pnerolo
l Cavour
\ Finestrelle .
I Torre di L userna
[ Bibiana
1 Bnicherasio .
I Kone (a)
’ Vigone 
ViUafranea .
Sanremo 
^ en tim ic lia  . 
T 'ggia 
• riora .
101 69
Voghera
58
146,113
13 61 56
12 53
Saluzzo
ï'aviglian,,
Racconigi 
Barge . 
Moretta 
novello
Susa 
Giaveno 
Oulx .
Tortona
S a l e
V&rallo 
Hicc. Sem . d ’A dda
Vercelli 
Crescentino .
Trino .
Santhià 
Livorno
63 n i  83
13
151 68 27
12
71
25 17
391 28
171 16
13 8
6! 3
6 1 5
991 741
171 23 •
24
15
57
36
57 i 60 4-2
i h  
10 16
18 29
48 29 46 :
51
25
56 34
18 19
21
22
26
15
7 191
16 :
58 5 5 1 27
41 18 20
6 B
11 9
B 8
T i 9
¿ 0 8
8
Ü o 8
i b 1 7 i
B »
B B
B .
B
1 6 1 0
T ï 6
151
15 19 [ 
15 13
256,200,
171¡168
(a )  Non vi sono scuole di latinità in q u e ita n n o .
TABELLA statistica delle Scuole secondarie dipendenti dalla II. Vnimtà di Torino nell’anno 1855 -  56.
I •
NOMERÒ d e g l i  s t u d e n t i
COLLEGI
Bosneviile .
M oirm as 
S .  G i ù .  d i  M o r i a k a
T hoson
T o r i n o  .
B i e l l a  .
C e s to
I vrea
ÌC iam beri S .  P ie rre  d ’A lb ig n y  i ontbeauvoisin 
I A lb e rtv ille  .
Î A n n ecyK um illy  T hònes
¡B o n n ev ille  . L a -R o c h e  M élan . ».
I M òutie rs  
I G l0‘ M oriana 
t T honon  
♦ Evian .
Collegio Nazionale 
S . F ra n e , da Paola 
l 'o rlan u o v a  . 
S cuole  p riva te
C arignano 
Carm agnola 
C hicri .
C hivasso  
Lanzo .
M oncalieri 
R ivarolo 
S .  B enigno
PROVINCIE
171 10|
11
lüj a  
nu ! yu
L o m e j . l i n a
M o n d o v ì
Acqui .
A l b a  .
A l e s s a k d r i a  .
A cqui .
N izza M onferrato . 
O vada . 
M om baruzzo
A lba  .
B ra
C ortem ilia  . 
S o m m ar, de l Bosco 
C anale  
M orra  .
A lessan d ria  . 
V a lenza  
Bosco .
L assine
Aosta .
A sti
» P icco lo  S e m in a rio ! 
C ostig lio lo  .
B ie lla
S e m in a rio  G iu n io ri 
M asserano 
A n d o rn o  C acc io rn a  
C erione  
Sag liano
55 l6ü
7 67 43 47
68 85 M  45
B obb io  
C asale  .
C o n v itto  S om asch i 
M oncalvo
C u n eo  . 
B usca  . 
Fossano  
B oves . 
D ronero  
P ev e rag n o
Iv re a  . 
C aluso  . 
C o u rg n é  
S . G iorg io  
R om ano 
S tram b in o
1 1 4
10
>8ò5
10
k>94 552
10
4 4
O n e g i .i
O S S O L A  . 
P a l l a n z a
P i n e r o l o
H2j 0
1 _t III S a n r e m o
ibi 10U45 ¿yo__ _
S  i*\
4 0  5 y  5U
1 »
40 »
• ¿5
» ä
s , à» *
1 6
6 8 1 5 5  4 5  5
• 5ì>0
5 0
p 9
15 9
» 15
7 9
» a
Sa i.i zzo
S i s a
T o r t o n a
V a r a l l o
V e r c e l l i
V oghera
45 4 1 5‘J lb  15 i
NUMERO DEGLI ST U D EN TI S U
00
COLLEGI
N i z z a  M a r i t t i m a
N o v a r a
l  Mortara 
’ j  Vivano •
[ S c i  Seminario)
1 Bene •
1 Cera *
{  Cherasco '
\  Doglia01 
I  Carr“ •
I OroiPa 
l  TniiW 
I
Seminario
So<pd|0
¡Unitone
Tenda •
Broglio»
I '
Novara
» Coll. G alla rm i . 
Arona .
Borgom onero
Otieglia
l'orto Maurizio 
V iv e  .
Domodossola 
Prflanza e  In tra  
Ptnerolo 
Cavour
Fonestrellc .
Torre d i Luserna 
Bibiana
I Bricherasio .
None (a )
Vigone
Villafranca .
101149
13 (il
<
u
; s
-<
u
< *■—
a S o< ■< a 13 ■5
< < <
t o -*■
— — -—
50 29 29
59 29 31
~69 58 Ü Ö
~54 « " Ì 8
)  55 53 59
ài 10 17
14 14 13
5 5 6 >
5 6 6
4 » »
8 B B
n » P
146 H 3 | 99
52 38 48
15 8 40
9 12 41
> 10 4
» B »
» 8 V
~56 ~68 40
28 ~15 ~55
14 9 B
7 8 47
• i* h *
5c 5<i 50
~20 ~15 45
9 15 9 9
» t p
22 13 
6 J 2 
"28 25
1 8 9
169
n  ;
23
Sanremo 
V rntim iglia . 
Taggia 
Triora .
Sai uzzo 
Savigliano 
Racconigi 
Barge . 
Moretta
6 5
»
4 5
~ 1 3
B
»
B
1 2
B
• V e v e l l o 1 4
2 6
Susa a
Giaveno ■
Oulx . 4 2
l à
Tortona 9
Sale P
P
Varallo P
h c c . Sem . d ’A dda B
P
Vercelli P
Crescentino . P
Trino . P
Salitili à P
Livorno 'Ò
5
Voghera p
H I 83
18
26
36 3t
601 42
< 8 | 18 ! 2 9 '
634
CON­
FRONTO'
l i
39
» 1 7 8 1 6 8
34
22
13
191
19
B 4 1
B 1 0 '
B 1]
--------
8 p
0 p
7 p
4 5 p
5 >
B 3
P >
6 P
p 1 1
p 5
B 1 2
11
16
3 5  2 7  Iti  
1 8  2 0 |  14
2 5 0
—  | J * i
I131j 157
i l i l ìT i
* ! 25 27
* I 7* 871
• , 13 19,
• 1 13 13 
IO iiitì 2.)0
6 171 ¡08 “
PROVINCIE
Savoia Ducalo 
T o rin o  .
A cqu i .
A lba  . 
A lessandria  
A osta .
A sti .
B ie lla  .
B obbio 
C asale .
C uneo  .
Iv re a  .
M ortara  (Lom ell.) 
M ondovì 
N izza  .
N ovara  
O neg lia  
O ssola .
Pa llanza  
P in e ro lo  
Sa luzzo  
S anrem o 
S u sa  .
T o rto n a  
V ara llo  
V erce lli 
V oghera
NUMERO DEGLI STUDENTI
128
5 5
7
68
12
14
6
10
15
12
65
26
15
12
446
156
325
67 
83 
45 
28 
65 
71
8
74
103
71
101
149
61
71
60 I
20 I 
14 
I H  
I H  ;
68 j 
71 
57 
18 
95 
55
■J
152
268
43
42
26
14
42
56
12
77
68
55 
69
146
56 
55 
53
8
10
85
75
27
73
60
18
52
37
127
256
47
45
35 
13
40 
47 
10 
82 
55 
43 
58
H 3
68
36 
24
9
15
65
57
27
36
42
29
38
41
137
180
34 
27 
27
9
48 
51
5
49 
43 
41 
60 
99 
40
50 
/22
5
9
36 
54 
18 
50
37 
26
35 
18
2156 1655
97
145
36
18
27 
10 
22
33 
2
48
55
39
28 
74 
43 
48 
19
5
10
34 
21
19 
22 
25
20 
27 
20
1434 1170 925
89
146
20
16
25
14
18
19
7 
35 
51 
16 
25 
55 
22 
29 
51
5
8 
14 
32 
12
6 
i l
20 
16 
14
708
59
106
10
13
12
7
10
50
»
20
7
13
17
40
10
16
9
4
3
15
16 
7
10
6
4 4 7
945
1457
264
510
193
95
243
307
44
595
558
284
558
664
515
515
198
34
69
421
370
191
250
241
151
256
171
CONFRONTO
8899
994
1565
301
250
195
120
290 
301
45 
590
550 
300
551 
654
291 
296 
220
46 
63
421
373
202
226
265
157
230
178
IN
p i ù
8840
92
fi
60
fi
s
»
6
1
5 
8fi
7
30
24
19
»
8
6
fi
»
fi
24
»
fi
26

